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Foro rd  
Rapporten e r  e t  r e suha t  av arbeidet  med den norske landsplan fo r  myr -  
r e se rva t e r .  Miljgverndepartementet h a r  som oppdragsgiver bekostet 
undersgkelsene som l igger  til grunn f o r  rapporten. 
Feltarbeidet ble utEg)rt sommeren 1971, og en  fullstendig oversikt over 
de undersqkte m y r e r  i de to fylkene er gitt h e r .  De verneverdige myrene 
i lands- og landsdels-sammenheng er nærmere  beskrevet. 
F l e r e  personer  h a r  bidratt  med hjelp og opplysninger. Ved Jorddirekto- 
r a t e t s  avdeling i Fg rde  fikk jeg utlgnt flybilder t i l  gjennomsyn. I den sammen- 
heng takkes dis t r ikts leder  Stqyva f o r  velvillig hjelp. F o r  maskinskriving, 
fotokopiering, trykking o. l. av rapporten, h a r  f l e r e  personer  ved DKNVS, 
Museet bidratt. En spesiell  takk re t tes  til kontorfullmektig Åse F jeldsæter , 
som h a r  utfgrt e t  omhyggelig arbeid i maskinskriving av rapporten. 
Amanuensis Asbjgrn Moen - primus motor i norsk myrvernarbeid - h a r  
bidratt  med mange opplysninger av faglig a r t .  Sist ,  men ikke mins t ,  en varm 
takk til min dyktige feltassistent sommeren 1971, Te r j e  Volden. 
Arbeidet med fullfqrelsen av denne rapport h a r  i f l e r e  5r mattet  vike 
plassen f o r  m e r  presserende oppgaver i mitt  daglige yrke.  Nar rapporten 
n5 endelig forel igger ,  e r  det iallfall mit t  inderlige ønske: 
Matte det ikke ta sa lang tid a f 2  varig s ikret  verneverdige m y r e r  pa Vest- 
landet, som det f o r  meg ha r  tatt ?i skrive om dem. 
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MYRTERMINO LOG1 OG MYRKLASSIFISERING 
I. Definisjon og dannelse av myr 
Begrepet myr kan defineres som et landomrbde med torvsubstrat og en 
bestemt vegetasjon av fuktighetselskende planter som selv e r  med b danne 
torv. 
Etter dannelsesmaten kan en skille mellom 
a) forsumpningsmyr, som e r  myr som oppstar gjennom torvdannelse direkte 
over fastmark, 
b) gjenvoksningsmyr, som e r  myr som oppstbr gjennom suksessive torvav- 
setninger i kanten av tjern og andre vannansamlinger, og som ofte fprer til at  
disse fgr eller senere vokser igjen. 
Forsumpningsmyr dannes fgrst  og fremst i nedbprsrike og humide omrader, 
og forekommer s ivel  over hellende terreng ( j f r .  bakkemyr senere), som over 
mer  flatt og smgkupert . 
Myrarealet i Norge under skoggrensa utgj@r ca. 10 % av landarealet 
( Lqddesgl 194 8,  Moen 1 973'). 
ii. Inndeling av myr 
Det e r  flere m8ter a klassifisere myr p&, avhengig av kriteriene som legges 
til grunn. Men de fleste klassifikasjonssystemer som blir benyttet, bygger enten 
p& hydrotopografiske (hydrologiske og topografiske) og/eller vegetasjonsmessige 
forhold. 
A . H ydrotopografisk inndeling; 
Myr som fAr a11 tilfqrseI av vann og næring gjennom nedbren (nedkqrsvann 
eller ombrogent vann), kalles for ombrogen myr eller nedbgrsmyr (= hpgmyr). 
Myr som i tillegg til nedbprsvann ogsb fbr tilf@rsel av vann som har vært i 
kontakt med fastmarkens mineraljord eller undergrunn (minerogent vann), kalles 
for minerogen myr eller lordvannmyr. 
Minerogent vann har  stgrre innhold av opplgste næringsstoffer enn ombrogent 
vann, og minerogen myr er derfor mer  naeringsrik enn ombrogen. 
Floristisk og vegetasjonsmessig har ombrogkn myr en ombrotrof vegetasjon, 
mens minerogen m y r  ha r  minerotrof vegetasjon. 
Den hydrologiake grensen de r  ombrogen og minerogen m y r  mgtes, kalles for 
fastmarksvanngrensen. 
Minerogen m y r  kan med grunnhg i grunnvannets opprinnelse, samt grunn- 
vannspeilets og myroverflatas helling, inndeles i: 
1) Topogen m y r ,  som e r  karakterisert  gjennom tilnærmet horisontalt grunn- 
vannspeil og myroverflate. I praksis vil dette innebære a t  en h a r  minerogen myr  
som e r  tilnærmet flat.  
2) Soligen m y r ,  som er karakterisert  gjennom marker t  hellende overflate 
p& grunnvannspeil og myroverflate. I praksis vil soligen myr  omfatte skr5nende 
minerogen m y r  av forskjellig s lag,  hvorav bakkemyr er det mes t  markerte.  
3) Limnogen m y r ,  som e r  karakterisert  gjennom grunnvann, som iallfall 
periodevis e r  e t  resultat av oversvqmmelser f r a  innsjqer, rennende vann i bekker, 
elver o .  l .  En finner derfor limnogen myr  fortrinnsvis i tilknytning til innsjp- og 
elvekanter i flatt landskap. 
B. Vegetasjonsinndeling, vegetasjonsgradienter 
De varierende hydrotopografiske og qkologiske forhold som til enhver tid 
gjpr seg gjeldende p5 myr ,  bestemmer vegetasjonens sammensetning, kvalitativt 
save1 som kvantitativt. F lora  og vegetasjon avspeiler voksestedets qkologiske 
særegenhet, og var ierer  i takt med de @kologiske forhold. 
F o r  5 uttrykke denne variasjonen i flora- og vegetasjonssammensetning p5 
myr  i forhold til de qkologiske faktorer,  h a r  en i nyere fennoskandisk myrforskning 
innfgrt begrepet vegetasjonsgradient. De vegetasjonsgradienter som i s terkest  
grad preger myrvegetasjonens sammensetning, kalles for hovedvegetasj onsgradienter . 
P i  ei  bestemt myr  kan en normalt utskille 3 slike hovedvegetasjonsgradienter: 
1. Gradienten fattig-rik, som avspeiler den kjemiske sammensetning i torv 
og myrvann. 
2 . Gradienten lgsbunn -tue, som e r  sterkt korre ler t  med grunnvannspeilets 
hgyde og vekslinger gjennom gre t .  
3 .  Gradienten myrflate - myrkant, som avspeiler et kompleks av gkologiske 
forhold, som torvdybde, skyggeeffekt, oksygeninnhold i myrvannet osv. 
I tillegg kan en ogsa utskille en hovedvegetasjonsgradient som e r  e t  resultat 
av regionale forskjeller i gkologiske og/eller historiske forhold og som kan 
videreinndeles i f lere undergradienter. F .eks.  h a r  en gradientene vest-gst,  
sgr-nord, lavland -fjell, og som forst  og fremst  uttrykker forskjellige utbredelser 
fo r  a r t e r .  
Gradienten fattin - rik. 
Den minst kravfulle vegetasjon og flora finnes pa ombrogen myr .  Dette ha r  
sammenheng med a t  næringstilfgrselen h e r  e r  svært  beskjeden,med resultat a t  
torv og myrvann bl ir  sterkt sur t .  På ombrogen myr  e r  det derfor bare  et fatall, 
lite krevende karplanter som klarer  seg. 
P5 minerogen m y r ,  med stQrre næringstilforsel fra  omgivelsenes fastmark, 
finnes en m e r  var ier t ,  krevende og ar ts r ik  vegetasjon enn p5 ombrogen myr .  
Disse forhold gir  grunnlag for  en hovedinndeling i ombrotrof og minerotrof 
vegetasjon, definert ut f ra  den floristiske sammensetning. Den floristiske grensen 
mellom minerotrof og ombrotrof vegetasjon kalles fo r  fastmarksvannindikator- 
grensen. Den er ensidig definert f r a  den Ilminerotrofe siden" gjennom opphgr 
av planter som av ernæringsmessige grunner ikke kan vokse p& ombrogen myr .  
Mens ombrotrof vegetasjon viser små variasjoner i florasammensetningen, 
SA var ierer  minerotrof vegetasjon sterkt  i floristisk sammensetning, avhengig 
av næringsstatus i det tilfgrte fastmarksvannet. 
Med okende næringstilgang far en gradvis s terkere  innslag av m e r  kravfulle 
planter. P5 dette grunnlag kan en stille opp grupper av bestemte a r t e r  som 
indikerer hva slags næringsstatus torv og myrvann h a r  p& hvert enkelt sted. 
Grupper av slike indikatorarter bestemmer inndelingen av minerotrof vegetasjon 
i fattig, intermediær, - rik og ekstremrik vegetasjon. Moen (1973 b) ha r  gitt en 
oversikt over forskjellige indikative a r t e r s  fordeling p& de enkelte typene. 
Surhetsgraden (pH) i myrvann el ler  torv gir  ofte e t  godt holdepunkt for hva 
slags næringsstatus e t  myromrgde h a r .  Ombrotrof myr  har  oftest en pH som 
var ierer  mellom 3 . 5  og 4 .2 ,  fattig og intermediær myr  var ierer  f ra  ca .  4 . 2  - 
5 .5 ,  mens rik og ekstremrik m y r  h a r  pH ca. 5.5 - 7 . 5 .  
Gradienten l@sbunn - tue. 
Bakgrunnen f o r  denne gradienten er de ulike myrplanters krav ,  toleranse 
e l le r  preferanse for  bestemte fuktighetsforhold. Avhengig av grunnvannspeilets 
svingninger og gjennomsnittlige hpyde i lgpet av a re t ,  g i r  dette seg  utslag i 
bestemte vegetasjonssarnmensetninger. 
Definert ut f r a  artssammensetningen kan en utskille 4 enheter langs gradienten 
lgsbunn - tue: 1) L@sbunnvegetasjon 2) mykmattevegetasjon 3) fastrnatte- 
vegetasjon og 4) tuevegetasjon. I rekkefglge 1 til 4 uttrykker disse enhetene 
en vegetasjon som &r f r a  fuktighetselskende/t~Iende t i l  tgirketalende. 
I tiiiegg kan en ags& betdcte d8 fire enhetene ut fra et 'fysiognamiek syaspunkt, 
slik at l ~ ~ b u n n ,  mykmatter, fastmatter ag tuer er strukturer med en bestemt 
fysiognomi. Xomblnerer en disse to synspunktene, er: 
1) Lqhsbunnar karakterieert gjennom et ikkesmmenhene;ende vegetasj~ns- 
dekke av spredmtilte, etarkt fuktighetselskendeft(U.eade karplantem og moeer omgtt 
av naken tom. GmW1m6t d r  mesteparten av A r e t  i dagen, og myroverfl8ta 
har ofte farlig liten bssreawna, 
2) Mykmatter karakterisert gjennom et sammenhengende vegetasjonsdekke 
av sterkt fuktighetselskende/tAlende moser, samt et glissent feltsjikt av spredt- 
stilte karplanter. Grunnvannspeilet er h@@, og star i perioder av i re t  i dagen. 
Bbreevnen e r  liten og en setter langvarige spor ved trakk. 
3) F a smatter karakterisert gjennom et sammenhengende vegetasj onsdekke 
W e  i bunn- og feltsjikt av middels fuktighetselskende/tHlende moser og karplanter. 
Grunnvannspeilet stHr her normalt under myroverflata, elier unntaksvis over i 
forbindelse med snqsmelting eller sterkt regnvær. Fastmattene har en solid struktur, 
er  faste H g& fl, og setter lite spor ved trikk. 
4) Tuer -karakterisert gjennom et sammenhengende vegetasjonsdelcke av lite 
fiikt tghetskrevende/t&lende (pventuelt tqrkeprefererende) planter. I feltsj iktet 
dominerer f Ørst og fremst forskjellige lyngarter, i bunnsjiktat f forskjellige moser 
og lav. Grunnvannspeilet sthr alltid et godt stykke under myroverflata, og myr- 
strukturen e r  fast. t 
I 
~riv&messlg, ' relativt sett, ligger lgsbunnen lavest pA myroverflata , tuene heyest . .. 
.I# 
'II 1 
Gradienten myrflate - myrkant. 
Denne gradienten har s in  bakgrunn i at en del planter som vokser p& myr, 
bare finnes i den faetmarksnære kantaonen, mens andre planter har sin utbredelse 
p& Apne myromrilder og unngilr kantsonen. Flertallet av de fas tmarkswe 
plantene, i f$rste rekke forskjellige urter og moser, samt traer og busker, vokser l 
i tillegg til myr ogsH i fastmarksvegetasjon av forskjellig slag. P& den andre side 
er flertallet av de plantene som foretrekker den Hpne myrflata, eksklusive myrplanter, 
som bare unntaksvis vokser i andre vegetaajonstyper . I fprete rekke dreier det seg 
om forskjellige starr -arter (Carex app. ) og tommoser fsphagnum spp.) 
Myrkant og de &pne myromrAder (kalt for myrflate) vil derfor ha forskjellig 
floristisk sammensetning, og en kan skille mellom myrkant- og myrflateveg;gtasjon. 
Det e r  særlig f minerotrd vegetasjon at denne gradienten er tydelig. 
@kologisk sett *presenterer gradienten et kompleks av faktorer, som skygge- 
effekt, torvdybde, oksygeninnhold i myrvannet osv. 
i .  Ornbrotrof vegetesjon 
A .  Ombrotrof kantvegetasjon (trekledd ombrotrof myr) 
(1. Fastmattevegetasjon) 
2 .  Tucvegetasjon 
B. Ombrotrof myrflatevegetasjon (apen ombrotrof myr) 
1. Løsbunnvegetasjon 
2 .  Mykmattevegetasjon 
3 .  Fastmattevegetasjon 
' 4. Tuevegetasjon 
11. Minerotrof vegetasjon 
A .  Minerotrof kantvegetasjon 
1. Fattig vegetasjon 









3 .  ~ik/cks t remrik  vegetasjon 
(a. Lqsbunnvegetasjon) 
h .  Mykmattevegetasjon 
c. Fastmattevegetasjon 
d. Tuevegetasjon 
B .  Minerotrof myrflatevegetasjol 
1. Fattig vegetasjon 
a .  L+mbunnvegetasjon 
b.  Mykmattevegetasjon 
c .  Fastmattevegetasjon 
d. Tuevegetasjon 
2 .  Intermediærvegetasjon 
(a. Lqsbunnvegetasjon) 
b .  Mykmattevegetasjon 
c. Fastmattevegetasjon 
d. Tuevegetasjon 
J .  Rik/ekatremrikvegetasjon 
(a. iqsbunnvegetasjon) 
b. Mykmattevegetasjon 
c.  Fastmattevegetasjon 
d .  Tuevegetasjon 
F ig .  1. Skjematisk oppsett f o r  beskrivelse av vegetasjon p i  m y r  
e t t e r  vegetasjonsgradienter . Parentes  indikerer  a t vegetasjons- 
typen sjelden patreffes i naturen. 
Med bakgrunn i de t r e  hovedvegetasjonsgradientene, kan en p5 hver enkelt 
myr utskille og beskrive forskjellige plantesamfunn, som en klassifiserer i 
henho1.d til posisjon langs de enkelte gradienter et ter  e t  bestemt mpnster. Fig.  1 
gir en skjematisk framstilling av et slikt klassifikasjonsmpnster . 
111. Myrkompleks, myrelemeiiter, myrstrukturer 
Et  myrkompleks e r  e t  hydrologisk mer  el ler  mindre vel avgrensa landskaps- 
pkologisk system. I denne betydningen e r  myrkompleks en pkologisk definert term. 
Ute i naturen representeres et  myrkompleks visuelt av hva som normalt kalles 
ei myr .  
For  enkelthets skyld kan en ogs5 s i  at et myrkompleks e r  et landskaps- 
avgrensa myromrade med den vegetasjon og de forskjellige elementer, strukturer 
og hydrotopografiske forhold en der finner. 
Et myrelement e r  det stprste myromrbde som har  en noenlunde enhetlig 
struktur, eller som har  en strukturfordeling som e r  tilnærmet lik over hele 
omrbdet. 
Et myrelement e r  et resultat av forholdsvis enhetlige hydrotopografiske 
forhold. Eksempel p6 myrelementer e r  den trelqse myrflata pb ei  ombrotrof 
myr ,  kantskogen p& ei ombrotrof myr.  Minerotrofe omrader som lagg og drag 
e r  ogsb eksempler p5 myrelementer. 
Hydrotopografisk sett finnes det 3 hovedtyper av myrelementer: 
1) ombrotrofe myrelementer, med ombrotrof vegetasjon, 
2 )  minerotrofe myrelementer, med minerotrof vegetasjon, 
3) ombro - minerotrofe myrelementer, med en blanding av ombrotrof og 
minerotrof vegetasjon ( f .  eks. et myrelement med ombrotrofe tuer og 
minerotrofe fastmatter). 
Myrelementene e r  bygd opp av myrstrukturer, som e r  forhpyninger og for- 
senkninger av varierende form, stgrrelse og frekvens, og som e r  definert gjennom 
en bestemt vegetasjonssammensetning. Eksempler p5 myrstrukturer e r  tuer og 
hpljer p& ombrotrofe myrelementer. 
IV . Myrkomplekstyper 
A .  Hydrotopografiske komplekser 
Legger en til grunn hydrotopografiske kri terier .  kan en skille mellom t r e  
hovedtyper av myrkomplekser : 
1) Ombrotrofe myrkomplekser ,  som e r  dominert av ombrotrofe myrelementer ,  
men hvor minerotrofe e l le r  ombro-minerotrofe elementer normalt e r  til s tede,  
men e r  av helt  underordna betydning. 
2 )  Minerotrofe myrkomplekser,  som e r  dominert av minerotrofe myrelementer ,  
men d e r  ombrotrofe e l le r  ombro-minerotrofe elementer kan finnes.  
3) Ombro-minerotrofe myrkomplekser,  d e r  ombrotrofe og minerotrofe myr-  
e lementer  inntar omtrent s amme a r e a l ,  e l l e r  hvor en h a r  dominans av ombro- 
minerotrofe myrelementer .  
Med grunnlag i vesentlig hydrotopografiske forhold, kan en under hver  av de 
t r e  hovedtypene utskille undertyper av komplekser med forskjellig dannelsesmate 
og ytre  utseende. Dette e r  igjen e t  resultat  av fgrs t  og f r ems t  k l ima,  men ogs8 
geologi og undergrunnens topografi og vanngjennomtrengelighet. Den regionale 
variasjon i klimaet e r  videre den viktigste grsak ti l  at  de ulike "underkomplekserl '  
f a r  bestemte u tb rede l se sm~ns t r e  . 
Ombrotrofe m v r k o m ~ l e k s e r  . 
Bestemmende f o r  klassifisering i undertyper h e r  e r  elementenes dannelse og 
utforming, elementenes og strukturenes anordning, s a m t  hva s lags  typer av 
elementer  som finnes. De viktigste undertypene e r :  
1. Konsentriske ombrotrofe m y r e r  (= konsentriske hpgmyrer) .  
Myrer  av denne typen h a r  oftest en symmetr isk konveks hvelving, med det 
høgste punktet pa myra nær midten, og med elementer og s t rukturer  (tuer og 
hql jer)  tydelig konsentrisk or ienter t  omkring midten. Ei  konsentrisk hqgmyr 
bes ta r  normalt av ei  t re lgs  myrflate som e r  omgitt av en forholdsvis smal  sone 
med kantskog (normalt furu ,  m e r  sjelden bjørk),  og som igjen e r  omkranset av 
en smal  minerotrof dreneringsbane kalt laggen. Laggen grenser  mot omgivelsenes 
fastmark.  
I Norge h a r  konsentriske høgmyrer  s in  hovedutbredelse i lavlandet rundt 
Oslofjorden (særl ig  Ostfold og Akershus),  og dannes normalt p5 ti lnærmet f la t  
undergrunn 
2 .  Eksentriske ombrotrofe m y r e r  (I eksentriske hggmyrer)  . 
Myrer  av denne typen h a r  en asymmetr isk konveks hvelving med det høgste 
punktet nær fastmarkskanten, og en ensidig helning med strukturene or ienter t  p& 
tvers av fallretningen. Kantskog finnes best utvikla i @verste enden, men kan 
ogs& finnes langs sidene. Laggen er ofte ufullstendig og e r  generelt svakere 
utvikla enn pa de konsentriske hegmyrene. 
Utbredelsesmessig finnes eksentriske hqgmyrer over mesteparten av Qstlandet 
og i ~ rqnde lag  (med unntak av kysten) f r a  lavlandet opp til ca. 500-600 m 0.h. 
De dannes oftest fi svakt hellende undergrunn. 
3.  Atlantiske ombrotrofe myrer (c atlantiske b g m y r e r )  . 
Her klassifiseres en heterogen gruppe av ombrotrofe myrer som e r  tilnærmet 
flate eller noe hellende og med uregelmessig hvelving. Strukturene e r  uregel- 
messig orientert og er ofte vanskelig & holde skilt fra hverandre. Tuevegetasjon 
dominerer. Erosjonspartier og erasjonsrenner med bar torv opptrer hyppig, og 
tuene e r  da ofte hqge og markerte. Lagg og kantskog mangler oftest, men sm; 
furu og bjerk kan forekomme spredd pi% tuene. 
Atlantiske hqgmyrer er vanlig i et belte i lavlandet langs kysten fra Rogaland 
nordover til Troms. Jfr. her Moen (1973). 
4 .  Terrengdekkende ombrotrofe myrer (terrengdekkende hpgrnyrer, "blanket 
bogs") . 
Dette e r  ombrotrofe myrkompleks som i sin ytre utforming normalt fqlger de 
underliggende terrengformasjonenes topografi. De dekker plataer, kupler og 
andre forhpyninger i terrenget, ofte ogsa skrh inger ,  som et " teppe" (blir derfor 
ofte kalt for teppemyrer), og e r  dannet ved forsumpning. 
Strukturene e r  f i ,  utydelige og usymmetrisk anordna . Oftest dominerer et 
tilnærmet sammenhengende tueniva, eventuelt og& et hggt fastmatteniva. Lagg 
mangler, oftest ogsa t rær .  Dragstrukturer av svak minerotrof karakter i 
helningsretningene finnes. 
Terrengdekkende hegmyrer e r  i Norge utbredt i de mest humide omradene 
fra Rogaland til Troms, og opptrer normalt i et  heydeniva fra ca. 100 - 600 m o. h. 
Minerotrofe myrkomplekser. 
Bestemmende for klassifisering av minerotrofe myrkomplekser i undertyper, 
e r  elementenes dannelse og utforming, dels ogsi  strukturenles orientering. 
De viktigste undertypene er: 
1. Flatmyrer. 
Dette omfatter myrer aom er dominert av tilnærmet horisontale myrelementer, 
og som oftest er dannet som gjenvoksningsmyr. 
Flatmyrer finnes i dalbotner eller andre terrengforaenkninger, og e r  vanlig 
i mesteparten av landet. 
2 . Bakkemyrer. 
Her klassifiseres myrer som er dominert av myrelementer med helning av 
varierende grad. Bakkemyrer e r  dannet over skrinende fastmark gjennom for- 
sumpning . 
I utbredelse er de vanligst i den subalpine regionen, og e r  i vart land en av 
de komplekstypene som dekker størst areal. Bakkemyrer e r  vanligst i kalde, 
humide omrider,  og knapt noe land i Europa har  sa mye bakkemyrer som Norge. 
, 3 .  Strengmyrer. 
Denne kornplekstypen e r  dominert av svakt hellende elementer som veksler 
mellom langstrakte forhgyninger (strenger) og mellomliggende vbtere omrbder 
(flarker e l .  rimpi). Strengene og flarkene e r  orientert p; tvers av fallretningen 
og kan n& anselige stqhrrelser. Strengene har tue- eller fastmattestruktur, mens 
flarkene stort sett er I~sbunnsornrAder. Strengmyrer dannes oftest over svakt 
skrbnende morenegrunn, og er vanligst i Nord- og @st-Norge, men forekommer 
ogsb i Sqir-Norge, og da aærlig opp mot fjellet. 
Ombro-minerotrofe myrkomplekeer. 
Her kan en gruppere myrkomplekser som ikke uten videre lar  seg innpasse 
i noen av de nevnte hovedtypene, og hvor en finner ombro-minerotrofe elementer 
eller blandinger av ombrotrafe og minerotrofe elementer. 
Av mer markerte undertyper med bestemte utbredelsesmqinstre i Norge, 
kan nevnes: 
1. Blandingsmyrer. 
Denne komplekstypen er dominert av ombro-minerotrofe elementer oppbygd 
av ombrotrofe tuer og minerotrofe fastmatter, mykmatter, eller lqisbunner . 
Nar elementene er tilnærmet topogene, er tuene spredde og uregelmessig rund- 
aktige i utforming, og en snakker om (byblandingsmyr. E r  elementene svakt 
soligene, blir tuene strengaktige, og en bruker betegnelsen strengblandingsmyr . 
Strengblandingsmyrene har i utseende og dannelse mye felles med de minerotrofe 
strengmyrene, og overgangstyper finnes. 
Blandingsmyrer har en nordqstlig utbredelsestendens i Norge. 
2 .  Palsmvrer . 
Dette er myrkomplekser hvor en har varierende elementsammensetning. 
Men til stede e r  alltid hglge torvhauger - a h l t e  p l s e r ,  som kan heve seg 1-7 
meter over den glvrige myrflata. Palaene har  en kjerne av frossen torv isprengt 
linser av nesten ren ia. De har normalt ombrotrof vegetasjon, men e r  gjerne 
omgitt av minerotrofe strukturer og elementer ,av fastmatte-, mykmatte- eller 
Palsdannelse e r  avhengig av lave Arsgjennomsnittstemperaturer og liten 
nedbqr, og patreffes i Norge i indre deler av Troms  og Finnmark (Vorren 1967, 
1972), og er ogsb pbvist i Knutshgomrbdet i Sqr-Norge (Sollid & Sqrbel 1974). 
I fqlge Vorren (1972) kan klassifiseringen av palsmyrer som en egen kompleks- 
type, diskuteres. 
Moen (1 973 : 177) h a r  gitt en skjematisk framstilling av ulike myrkompleks- 
typer i Norge. 
B. Vegetasjonskomplekser 
En kan ogsA operere med vegetasjonsdefinerte ombrotrofe, minerotrofe 
og ombro-minerotrofe myrkomplekser. Disse kan igjen deles inn i undertyper 
av forskjellig rang. En vanlig hovedinnndeling av ombrotrofe m y r e r  gAr p& 
hvorvidt en ha r  e t  tresjikt el ler  ikke: 
a) Trekledde ombrotrofe komplekser, som omfatter m y r e r  med en gjennom- 
snittlig kronedekning av t rær ,  fprst  og f remst  furu,  pb over 10 % . 
b) Åpne ombrotrofe komplekser, som omfatter myre r  med gjennomsnittlig 
kronedekning av t r æ r  p5 under 10 %. 
I Norge er trekledde ombrotrofe komplekser ikke vanlig, og h a r  en qstlig 
utbredelse. Mest vanlig $treffes "Furu - blokkebær - myrer". En annen slik 
pstlig komplekstype er  "Furu - finnmarkspors-myrer" , som h a r  en vid utbredelse 
i Sverige og Finnland, men som ikke er pbvist med sikkerhet hos oss .  
p il svarende regionale undertyper av komplekser kan ogsb utskilles under 
gpne ombrotrofe komplekser. En regional type som i Skandinavisk sammenheng 
er karakteristisk for  Vestlandet og kyststrqkene av Trgndelag, Nordland og 
Troms,  e r  de shalte 7fGrAmosemyrerff,  med gr imose  (Racomi t r im lanuginosum) 
som en av de dominerende tueartene i bunnsjiktet. 
Det normale e l le rs  i Norge er komplekstyper de r  rusttorvmose (Sphagnum 
fuscum) og/eller rgdtorvmose (S . rubellurn) dominerer i tuevegetas jonen . 
Men den regionale fordeling av de forskjellige typer h e r  er enn i  ikke klarlagt for  
Norges vedkommende. . . 
. - 
Minerotrofe m y r e r  kan i samsvar med hovedinndelingen av ombrotrofe m y r e r ,  
o g s i  deles inn i 2 underkomplekser: 
al Tre-  oe: krattkledde minerotrofe komdekser  
b) Åpne minerotrofe komplekser 
Innen disse to typene kan det igjen utskilles f le re  regionale undertyper, men 
disse e r  ennH ikke tilstrekkelig utreda. Generelt kan en s i  a t  bpne minerotrofe 
m y r e r  e r  langt vanligere enn t re -  og krattkledde minerotrofe m y r e r .  
En kan ogsB dele inn minerotrofe m y r e r  e t t e r  gradienten fatt ig - r i k ,  og 
operere  med fattigmyrkompleks, intermediaermyrkompleks, rikmyrkompleks 
og ekstremrikmyrkompleks, idet en t a r  utgangspunkt i den dominerende vege- 
tasjonstypen med hensyn p5 gradienten. 
NBr det gjelder ombro-minerotrofe vegetasjonskomplekser, kan en ikke 
uten videre foreta en videreinndeling i undertyper. I mange ti lfeller vil det 
h e r  være  de enkelte ombrotrofe og minerotrofe delelementenes vegetasjon som 
t i l svarer  komplekstypene ovenfor. 
Jfr. forqvrig Malmer (1973). 
MYRRESERVATPLANARBEIDET I NORGE 
I .  Arbeidet 
Den systematiske regis trer ing av norske m y r e r  med henblikk p5 B lage en 
myrreservatplan,  s ta r te t  sommeren 1969. Amanuensis Asbjgrn Moen foretok 
da reg is t re r inger  av verneverdige m y r e r  i Trqndelag (Moen 1969),  mens 
konsulent P e r  Hornburg i Det Norske Myrselskap £oretok reg is t re r inger  i 
Nord-Norge, og for tsat te  med dette arbeidet f r a m  til og med sommeren 1973. 
Moen for tsat te  registreringsarbeidet i Qstfold, Akershus, Oslo og Hedmark 
sommeren 1970 (Moen 1970, Moen og Wischmann 1972). Selv foretok jeg samme 
sommer  reg is t re r inger  av verneverdige m y r e r  i Vestfold, Buskerud, Telemark 
og Opland (Flatberg 1971). 
Sommeren 1971 foretok Moen undersqkelser i Agder og Rogaland (Moen 1972, 
1975), mens jeg selv arbeidet i Hordaland og Rogaland, og som denne rapporten 
e r  et  resul tat  av .  
Totalt e r  det undersqkt meIIom 400 og 500 m y r e r  i Norge i forbindelse med 
myrreservatplanen. I Sgr-Norge e r  ca .  60 m y r e r  foresl&tt f rede t  e t t e r  natur- 
vernloven som myr re se rva t e r ,  mens Hornburg f o r  Nord-Norge h a r  foresl8tt  
vernet c a .  40  m y r e r  (jfr. Moen 1973, Hornburg 1973). 
T i l  n5 e r  7 m y r e r  i Norge f rede t  e t t e r  naturvernloven som myr re se rva t e r .  
Disse e r :  1. PrestegBrdsmyra i AndQy, Nordland. 2 .  Vardnesmyra i Tranqy , 
T r o m s .  3 .  Færdesmyra  i Neiden, Finnmark. 4 .  Orsjgmyra i Skien, Te lemark .  
5. Stenmyra i Trys i l ,  Hedmark. 6 .  Fokstumyra i Dovre, Opland. 7 .  Splendet 
i Rgros ,  Sqr-Trqndelag. 
I arbeidet med myrreservatplanen e r  det de lavereliggende omr ide r ,  fqrst  
og f remst  pressomr&dene, som e r  prioritert  undersgkt . Det gjenst ir  frem- 
deles registreringer i deler av Trgndelag og Nord-Norge, samt m e r  inngiende 
undersqkelser i indre deler av fylkene Opland, Buskerud og Telemark. 
Supplerende undersøkelser i de to fylkene som denne rapporten omhandler, bpr 
ogs i  foretas (se senere).  
Underspkelsene i forbindelse med den norske myrreservatplanen inngir 
ogs; som et ledd i Unesco's IBP-prosjekt Telma,  som e r  e t  verdensomfattende 
program for  vern av representative myre r  i de ulike verdensdeler ( s k a l t e  
Telma -myrerv' ) . 
11. Vernekriterier 
I arbeidet med den norske myrreservatplanen i Sqr-Norge e r  det lagt 
fplgende hovedkriterier ti l  grunn for  utvelging av verneverdige myre r :  
1) Sikre e t  bredest mulig utvalg av forskjellige regionale komplekstyper, 
s ive l  av hydrotopografisk som av vegetasjonsmessig a r t .  
2) Sikre et utvalg av m y r e r  med s to r  variasjon i hydrotopografi og/eller 
vegetasjon (særlig langs vegetasjonsgradienten fattig - r ik) .  
3) Sikre e t  utvalg av myre r  som e r  voksested for  generelt sjeldne el ler  
interessante planter i vbr flora, e l le r  voksested for  planter som befinner seg 
perifert i sitt  utbredelsesomr5de. Det s is te  kan f .  eks.  gjelde kystplanter, 
sprlige, pstlige og nordlige planter i var  f lora,  og som en pnsker b bevare p& 
utkantslokaliteter. 
Ekstra interesse knytter seg  i denne forbindelse til rik- og ekstremrikmyrene 
som e r  voksested for  noen av v i r  f loras mest sjeldne planter. 
Ved undersqkelsene i Sgr-Norge er det s tort  set t  bare den botaniske side av 
biologien som er vurdert i vernesammenheng. Det er innlysende a t  myre r  ogsb 
ha r  verneverdi som biotoper for  mange dyrearter  og dyresamfunn. Lettest 
registrerbare i s b  mate e r  forskjellige fuglearter,  de r  myr  f o r  manges ved- 
kommende er sentrale hekke- og oppholdsplasser . 
P% noen av de fores l i t te  vernemyrene i Spr-Norge, e r  det den senere tid 
foretatt systematiske fugleregistreringer. F o r  noen av myrene nevnt i denne 
rapport, foreligger det ogs5 fugleregistreringer (se senere).  
111. Vernekategorier 
Moen (1973) h a r  et ter  svensk mpnster (jfr. Sjors 1967) foreslatt  fqlgende 
vernekategorier benyttet i forbindelse med myrreservatplanen: 
Kategori 1 a .  Myrer  særlig verneverdige internasjonalt (Telma-myr) . 
Her grupperes s tore ,  velutvikla, uberørte og naturvitenskapelig godt dokumen- 
ter te  myrkomplekser av internasjonal verneverdi. 
Kategori 1 b .  Myrer særl ig verneverdig nasjonalt. 
Til denne kategorien er gruppert s tø r re ,  ubergrte myre r  som i hydrotopografisk og 
vegetasjonsmessig sammensetning representerer  ulike regionale komplekstyper 
i landet. 
Kategori 1 c .  Myrer særlig verneverdig nasjonalt ; spesialomrader . 
Her klassifiseres normalt mindre myre r  med spesielt interessant f lora,  el ler  med 
særegne hydrotopografiske og/eller vegetasjonsmessige forhold. 
Kategori 2 .  Myrer verneverdig i landsdelsammenheng. 
Til denne kategorien klassifiseres m y r e r  som e r  verneverdig av forskjellige 
grunner, men som ikke direkte h a r  verneverdi i landssammenheng. Dels kan det 
dreie seg om alternative verneomrgder til  myre r  klassifisert i 1 b og 1 c ,  dels 
dreier  det seg om myre r  som en b@r forsøke 5 sikre for  opprettholdelse av e t  videst 
mulig spekter av norske myre r  og myrtyper. I s tor  grad vil o g s i  denne kategorien 
omfatte komplekstyper som i landssammenheng e r  forholdsvis vanlige, men som 
innene en bestemt landsdel er sjelden, og som derfor b1.a. kan ha verneverdi 
som referansomrider  for  undervisning og vitenskapelige undersqkelser av for-  
skjellig slag. 
Kategori 3.  Myrer verneverdig i lokal sammenheng. 
Her klassifiseres et rikt spekter av forskjellige m y r e r ,  som det av ulike grunner 
e r  av betydning ft s ikre  i en lokal sammenheng, f . eks .  innen en kommune el ler  
region. 
I samrad med Moen (jfr. Moen 1973) er det foretatt en samlet vurdering av 
alle de undersgkte m y r e r  i Sqr-Norge med hensyn til fordeling pa vernekategoriene 
1 a ,  l b og 1 c .  
I kategori l a er det forelqpig foresl&tt klassifisert 1 0  m y r e r .  Til kategori 
l b e r  det fgrt  23  m y r e r ,  mens 24 m y r e r  er klassifisert t i l  kategori 1 c ,  hvorav 
mange e r  små  r ikmyrer  pli kaikrikt underlag i lavlandet. 
Myrer klassifisert til kategori 2 e r  bare i mindre grad nærmere beskrevet 
og vurdert i forbindelse med myrreservatplanarbeidet. For 5 fh registrert alle 
myrer som kan klassifiseres til denne kategorien, e r  det nqdvendig med langt 
mer  inngAende regionale detaljundersgkelser . I stor grad kan myrer av denne 
typen innarbeides i forbindelse med fylkes- og regionplaner. 
Tilsvarende gjelder myrer som klassifiseres i kategori 3 ,  og som bgr komme 
med innen rammen av de enkelte kommuners generalplanarbeide. 
Myrer klassifisert i kategori 1 og 2 bqr fortrinnsvis fredes etter naturvern- 
loven. 
MYRFIBRA OG VEGETASJON I FYLKENE 
I. Floraelementer oer flora 
Arter med tilnærmet samme utbredelsesmQnster innen hele sitt utbredelses- 
omrilde, eller innenfor et bestemt geografisk omrade, grupperes sammen i 
floraelementer. 
I myrvegetasjonen p& Vestlandet finnes innslag av flere slike floraelementer. 
De viktigste er: Kystelementet, det sqrlige elementet, det gstlige elementet, 
fjellelementet, lavlandselementet. 
I samsvar med disse betegnelsene, kan en snakke om kystplanter (eller 
oseaniske planter), sprlige planter, gstlige planter, fjellplanter, lavlandsplanter. 
De mest fremtredende innslag i Vestlandets myrvegetasjon e r  ar ter  som til- 
h9rer kystelementet, og som en oftest kaller for oseaniske planter. Noen av 
disse finnes bare i en smal kyststripe fra Haugesund til Stadt, og kalles for 
hyperoseaniske planter. Av karplanter med dette utbredelsesmqnstret e r  det 
bare heifrytle (Luzula congesta) som er funnet i tilknytning til myrvegetasjon 
i de to fylkene. Og heller ikke den er vanlig. Se Fægri (1960). 
,De euoseaniske plantene vokser i Norge langs kysten f ra  Kristiansand til 
Trgndelag, eller noen ganger nordover til Lofoten. Karplanter med en slik ut- 
bredelse er heller ikke vanlig, og dominerer sjelden eller aldri i myrvegetasjonen. 
Oftest opptrer de spredd p& grunn torv nær myrkanten. Slike ar ter  e r  f .  eks. 
englodnegras (Holcus lanatus) , heisiv (Juncus squarrosus) , kystmyrklegg 
(Pedicularis sylvatica), storbjpnnskjegg (Scirpus caespitosus ssp.  germanicus) , 
h e i b l u j ~ r  (Polygala serpyllifolia) , k n e p a s  (Sieglingia decumbens) , lyngqyentrpst 
(Euphrasia micrantha). I tilknytning til Iqsbunnvegetasjon og s m i  myrpytter 
finnes ogs& mfteso le ie  (Ranunculus flammula) og kyst-tjpnnaks (Potarnogeton 
Fig .  2 .  Utbredelse av oseaniske planter som inngkr i Vest-norsk myrvegetasjon: 
a. Heifrytle (Luzula congesta) , 
eksempel pk en hyperoseanisk plante. 
b. Kystmyrklegg (Pedicularis sylvatica), 
eksempel p i  en euoseanisk plante. 
c. Klokkelyng (Erica tetralix) , 
eksempel pk en suboseanisk plante. 
Etter  Fægri (1960). 
Suboseaniske karplanter, som i Norge er utbredt i et forholdsvis bredt 
belte langs kysten fra Oslofjorden nord til i det minste Nordland, inntar en 
framtredende rolle i myrvegetasjonen. Noen, som klokkelyng (Erica tetralix) , 
rome (Narthecium ossifragum), pors (Myrica gale) og blhnapp (Succisa pratensis) 
hgrer med til de vegetasjonsdominerende myrplanter. 
Av andre suboseaniske karplanter som er vanlig i myrvegetasjonen, kan nevnes 
krypsiv (Juncus bulbosusj , dels ogs5 dysiv (J. kochii) , lyssiv (J. effusus) , 
knappsiv (J. conglomeratus), grqnnstarr (Carex tumidicarpa), bjgnnkam 
(Blechnum spicant), Brevier (Salix aurita). I de tilfellene hvor rikmyr er 
registrert i kyststripen, e r  engstarr (Carex hostiana) og loppestarr (C.  pulicaris) 
vanlig til stede. Se forqvrig fig. 2 .  
Andre karplanter som ogsa kan fqres til det suboseaniske elementet, men som 
i like stor grad er lavlands- som kystplanter, er: Svartor (Alnus glutinosa), 
kvitmyrak (Rhynchospora alba), brunmyrak (R. fusca), myrkråkefot (Lycopodium 
inundatum), sverdlilje (Iris pseudacorus). Særlig kvitmyrak e r  en vanlig myrplante, 
og er en av de viktigste dominantene i mykmatte- og lgsbunnsamfunn. 
I tillegg til de nevnte karplantene, kommer det en rekke moser og lav med 
en oseanisk utbredelse. Dels e r  de med 5 dominere myrvegetasjonen, dels e r  
de mer sjeldne. Nevnes kan kysttorvmose (Sphagnum imbricatum) heitorvmose 
(S . strictum) , fl~yelstorvmose (S. molle), lyngtorvmose (S . quinquef arium) , 
horntorvmose (S . auricula turn) (svak), f agertorvmose (S . pulchrum) (svak), 
sumptorvmose (S . ptlustre) , kystjamnemose (Plagiothecium undulatum) , 
krkefotmose (Rhytidiadelphus loreus), Dicranurn leioneuron , b l h o s e  (Leuco- 
bryum glaucum) , flettemose (Hypnum cupreseiforme var. ericetorum) , 
stor tretammose (Bazzania trilobata), narrefurumose (Scleropodium purum), 
gullh&rmose (Breutelta chrysocoma ) , Cladonia impexa , C . tenuis. 
I tillegg kommer grhrnose (Ftacomitrium lanuginosum), som, n8r den opptrer 
i myrvegetasjon, viser en nærmest suboseanisk utbredelse i Norge. 
Det sprlige elementet e r  i myrvegetasfonen representert gjennom arter som 
dikesoldogg (Drosera intermedia), kattehale (Lythrum salicaria) , myksivaks 
SScirpus mamillatus) , krypvier (Salix repens), (Cladium rnariscus) , 
evjestarr (C arex bergrothii) . 
Storak vokser ved Tveitavatn p& Stord, og er den nordligste av de tre kjente 
norske lokalitetene (se f . eks. Hafsten 1965). Sammen med storak ved Tveita- 
vatn vokser ogsa evjestarr, en av vHre sjeldneste s tarrar ter ,  som foruten p5 
Stord, bare er angitt fra ett vokse~ted til i Hordaland i Norge (jfr. H u l h  1971 : 
480). Det er fprst i de senere &r at den er erkjent som en egen a r t  hos oss 
(se Palmgren 1959, Hylander 1966). Dens utbredelse synes ha noe felles med 
storak i Fennoskandfa, men utbredelsen er e& for a r l i g  kjent til a t  en kan 
si noe med sikkerhet. 
Arter med en gatlig utbredelsestendens t Skandinavia, er som en skulle 
forvente, ikke vanlig i de to fylkenea myrvegetasjon. I den grad pstlige arter 
er ttlstede, synes de geografisk 9. ha sitt tyngdepunkt - eller flest Iakaliteter - 
i Hordalands kystnære omr%dar, vel & merke d r  en s e r  bort fra de gstlige 
fjellomfidene i de to fylkene. De fleste blir sjeldnere eller mangler nord for 
Sognefjorden. Typiske slikaarter er: Kjevbstarr (Carex diandra), langstarr 
(C . elongata), klubbestarr (C. buxbaumii), strengstarr (C . chordorrhiza) , 
snipestarr (C. rariflora), blystarr (C. livida), sivblom (Soheuchzeria palustris) , 
vassgro (Alisrna plantago-aquatica) , mjplkerot ( Peucedanum ppIustre) , W j e -  
blærerot (Vtricularia intermedia), bekkekar se (C ardamine amara) , nqikkeslv 
(Juncus stygius). 
Dette utbredeleesm~natset kan for en del næringskrevende arters vedkommende 
forklares gjennom at en edafisk sett finner bedre voksemuligheter i Hordaland 
enn lengre nord. Et annet moment som ogah m& taea med i betraktning, e r  at 
Hordaland - og i særdeleshet Bergens næromrIlder - er langt grundigere 
florietisk underqbkt enn stora deler av Sogn og Fjordane. Men hovedtendensen, 
med et visst tyngdepunkt for pstlige arter I ytre Hordaland, synes allikevel B ha 
en visa realitet. o 
Blystarr, som etter ~ u l t 6 n  (1971 : 96) tidligere bare er angitt med en lokalitet 
innerst i Oddafjorden i Hordaland, ble t tillegg funnet p& Qstergy, men synes 
generelt i være sjelden i de to fyikem . 
Ngkkesiv, som tidligere ikke er publisert fra  Sogn og Fjordane, ble funnet 
i Flora kommune. Tilsvarende gjelder marigras (Hierochld odorata), som ble 
funnet p& ei myr i Fjaler kommune. 
Av andre karplanter med et svakt pstlig eller nordqetlig utbredelsesmgnster 
i Fennoskandia, og som ikke er registrert (eventuelt registrert et f h l l  ganger) 
p& helt kystnære myrer i de to fyikene, kan nevnes: Slirestarr (Carex vaginsta), 
frynsestarr (C. magellanica), skogr(arkvein (Calamagrostfs purpurea) , dvergbjprk 
JBetda nana) , myrfrytle (Luzula sudetica), aveltull (Scirpua hudsonianus) . 
Flere mosearter med et nordlig t i t  nordgstlig, delvis ogs8 EjeU- 
preget utbredelsesm~nster , finnes med spredde forekomster. Det gjelder f . eks. 
torvmoeene la pptorvmose (Sphagnum subfulvum) , avelttorvmose (8. baltiom), 
pisktorvmose (S . annulahun), lurvtorvmose (8. majusl, bjØrnetorvmoae 
(S . lindbergiil (se Buen 1958), skartorvmose (S . riparium) (se Buen 1961), 
og bladmoser som tj$nnmose (C alliergon giganteurnr og piperensermose 
(Paludella aquarroaa) . Laven kvitkrull (Cladonia alpatr is)  har ogsa en slik 
spredd utbredelse ph myr i den kystnaere stripen, . Svelttorvmose, bjgrnetorvmose 
og lapptorvmose ble i Hordaland bare &vist i Voss kommuue (og der p& alle de 
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Flg. 3. Eksempel ~ utfylt kryssliste fra en myrloknlitet p& Vestlandet. 
oppsqkte myrene), mens lurvtorvmose , ruettorvmose og kvitkrull i tillegg 
også ble funnet Osterqy, og skartorvmose p& Stord. Skogen (1972) angir 
imidlertid ogsh svelttorvmose, lurvtorvmose, rusttorvmose og bjørnetorvmose 
f r a  Lindåshalv~ya . 
I Sogn og Fjordane e r  dette utbredelsesmønstret ikke sa utpreget, men 
svelttorvmose og lapptorvmose er f . eks .  bare funnet i kommunene Sogndal, 
Leikanger og Luster i de mer  kontinentale deler  av Sognefjorden. 
C:: de undersqkte myrene spiller fjellelementet en liten rol le .  Bare på 
subalpine myrer  i Leikanger og Luster i Sogn og Fjordane e r  det registrer t  e t  
sterkt innslag av fjellplanter i m!~rfloraen. A v  plantegeografisk m e r  interessante 
funn f ra  dette omradet kan nevnes: Fjellsnelle (Equisetum variegatum), agnorstarr  
(Carex microgIochin), kildemjølke (Epilobium a lsinifolium) . Innslag av fjell - 
planter finnes ogs& pi?t underspkte m y r e r  i Voss kommune i Hordaland. 
En nordlig plante som bjpnnbrodd (Tofieldia pusilla) e r  ogsa bare funnet i 
Luster og Voss, mens hArstarr (Carex capillaris).  som har  en nordlig og 
samtidig fjellbetont utbredelse i Skandinavia, bare ble regis t rer t  p5 myr  i Luster.  
Noen myrplanter som er edafiskt sterkt krevende, la r  seg ikke uten videre 
klassifisere til noe bestemt plantegeografisk element, men vokser bare der 
næringstilgangen er ekstremt god, f ~ r s t  og f remst  p& kalkholdige substrater .  
Av slike a r t e r  som er &vist i de to fylkenes myrflora, kan spesielt nevnes 
brunskjene (Schoenus ferrugineus) og nebbstarr (Carex lepidocarpa). 
Brunskjene e r  bare funnet på BQmlo i Hordaland (Fægri 1944), mens nebb- 
s t a r r  e r  angitt f ra  Stord og Kvinnherad (Lid 1974 : 188). Ikke fullt sa kravfull 
som disse to er breiull (Eriophorum latifolium), men ogsa denne ha r  bare 
spredde lokaliteter p& Vestlandskysten (se  ogsH Fremstad 1974 : 223-224). 
Tabell I og il gir oversikt over registrer te  a r t e r  på de unders~k te  
myrene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Oppsettet e r  i samsvar med Moen 
(1975 : 27-29). 
Registreringene e r  i felt utfgrt p& silkalte myrkryssl is ter  (se fig. 3 ) ,  og 
omfatter alle observerte karplanter, torvmoser og bladmoser $ hver av de 
oppsqkte myrene. Av levermoser og lav er det registrer t  et selektivt utvalg 
av lettregistrerbare, indikative e l le r  plantegeografisk interessante a r t e r .  Det 
ligger ogsa i sakens natur a t  artslistene f o r  de enkelte myre r  sjelden omfatter 
alle karplanter, torvmoser og bladmoser som reel t  set t  vokser d e r .  Til det 
var  tiden til rgdighet p5 hver enkelt myr  for  knapp. 
Men samletabellene gir  til t ross  for  dette, en generell oversikt over myr-  
ar tenes regionale utbredelsesmgnster og frekvensforhold i de to fylkene. 
I tabellene er bestemmelser som er usikre. men hvor det foreligger inn- 
samlinger, avmerket med cfr .  fq r  artsepitetet. 
Tabell I. Oversikt over registrerte arter pB. undersgkte myrer i Sogn og Fjordane fylke. 
Lakalitetsnumrene korresponderer med rekkefølgen i teksten. 
Lokalitet nr.  
Trær. busker, lyng (lignider). 
Alnus glutinosa 
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Calths pluatr ts  
C ardamine flexuosa 









D r o ~ ~ r a  anglica. 
D. intermedia 
D. rotundiiolta 




E.  fluviattle 
E.  hyemale 
E. pelustre 
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Nupha r pumi la 
Nuphar sp .  
Nymphaea spp. 
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U .  ochroleuca 
U .  vulgaris 
Valeriana sambucifolia 
Veronica serpyllifolia 
Viola (epips ' i le. \ /~lustris  
Gras ,  grasakttge planter 
Agrostis canina 
A .  tenuis 
Anthoxanthum odoratum 
Calamagrostis purpurea 
C .  cf r .  canescens 
Carex brunnescens 
C.  canescens 
C .  capillarta 
C .  chordorrhiza 
C .  dioica 
C .  echinam 
C .  nava 
C .  hoatiana 
C .  laslocarpa 
C.  limosa 
C .  livlda 
C .  magellanica 
C .  microglochin 
C .  nigra 
C .  pallescens 
C .  pn icea  
C .  peuciflora 
C .  pilulifera 
C .  rostrata 
C .  tumidicarp  
C .  vaginata 
Deschampia caeapitosa 
D .  flexuosa 
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Frynses tar r  
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Bra tes tar r  
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tabell 1 (forts.)  
Eriophorum anpstifolium 
E .  latifolium 
E.  vaginatum 







J .  articulatus 
J .  bufonius 
J .  bulbosus/kochii 
J.  conglomeratus 
J .  effusus 
J .  filiformis 
J .  sq UB rrosus 
J .  stygius 
Luzula congesta 
L. multiflora 




Poa pratensis coll. 
Rhynchospora alba 
R .  fusca 
Scheuchzeria palustris 
Scirpus u caespitosus 
S. x germanicus 
S. hudsonianus 










C .  sarmentosurn 
C .  stramineum 
C .  trifarium 





C ratoneuron commutatum 






D. exannulatus coll. 
D. ffuitans coll. 
D. revolvans co11 
D. SD. 
  is sidens adianthoides 
Hylocomium splendens 




Philonotis calcarea ) 
P .  fontana/tomentella ) 
P. seriata ) 
Plagiothecium undulatum 
Pleurozium schreberi  
Pohlia wahlenbergii 
Ptilium crista -castrensis 
Racomitrium lanuginosum 
Rhytidiadelphus loreus 













































































S . auriculatum/inundatum 
S .  baiticum 
S .  centmle 
S. compctum 
S. contortum 
S .  cusprdatum 
C.  flmbriatum 
S. flexuoaum 
S .  Euscum 
S. girgensohnii 
S .  imbricaturn 
S. lindbergii 





S .  pipillosum 







S .  strictum 
S .  subfuhum 
S. subnitens 
S . subsecundum 
S . tenellum 
S. te res  











































Lav (Lichenes) . 
Cetraria tslandica Islandslav 
C ladonia alpestris  Kvitkrull 
C . Impexa 
C .  tenuis 
C .  uncialis Pigglav 
Icmadophila ericetorum Torvmoslav 
Siphula cerati tes pyttlav 
1 2 3  
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Tabell 11. Oversikt over registrerte ar ter  p5 undersqkte myrer i Hordaland fylke. 
Lokalitetsnumrene korresponderer med rekkefglgen i teksten. 
Lokalitet nr. 










E .  nigrum 
















V. vitis -idaea 
















E.  pnlustre 
E. sylvaticum 
Euphrasia app. 
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U .  minor 
u .  SP. 
Valeriana sambucifolia 
Viola palustris 
Gras ,  grasaktige planter (gram 
Agrostis canina 
A .  stolonifera 
Anthoxanthum odoraturn 
Briza media 
Calamagrostis cfr .  canescens 
Carex bergrothii 
C.  canescens 
C .  chordorrhiza 
C .  diandra 
C .  dioica 
C .  echinata 
C .  nava 
C .  hostiana 
C .  lasiocarpa 
C .  limosa 
C ,  liyida 
C .  magellanica 
C .  nigra 
-. 
C.  pallescens 
C .  panicea 
C .  pauciflora 
C .  pulicaris 
C . cf. rarif lora 
C.  rostrata 






E .  latifolium 
E .  vaginatum 
Festuca rubra 





J.  buf onius 
J. bulbosus/kochii 









Nardus str icta 
Rhynchospora alba 
Scheuchzeria palustris 
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Smørtelg X X 
Hengeving X X  X X  
Bjønnbrodd X 




















Trads tar r  
Dystarr  X 
Blystarr  
Frynses tar r  
d g t t e s t a r r  
Bleikstarr 




F laskes tar r  x x  
Grpnnstarr  X X 








Geitsvingel x x x x x  





Krypsiv/dysiv x x x  
Knappsiv x x x x x  
Lyssiv X X X 
Trhdsiv x x x  
Heisiv x x x x  
Nekkesiv 
Heifrytle X X 
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D. exannulatus coll. 
D. fluitans co11 . 
D. revolvens coll. 
Fissidens adianthoides 
H ylocomium splendens 
Hypnum cupressiforme co11 . 
Leucobryum glaucum 
Paludella quar rosa  
Philonotis fontana 
Pleurozium schreberi 






































S. wamtorf i i  
Bazzania trilobata 
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De vitenskapelige navn på karplantene fqlger Lid (1974), bladmosene s to r t  
s e t t  Nyholm (1954-69), men med unntak av bl.  a .  torvmosene, som de l s  fglger 
Isoviita (1 966). Levermosene fqlger  Arne11 (1 956), mens  lavnavn overens- 
s t emmer  med Dahl og Krog (1 973). 
Norske navn på bladmoser - i den grad de finnes - f ~ l g e r  Lye (1968) og 
Nordhagen i "Våre ville planterff ( s e  Du Rietz e t  a l .  1952) .  De norske lavnavnene 
er e t t e r  Hovda e t  a l .  (1975), mens  norske navn på to rvmoser  fplger  Flatberg e t  a l .  
(in prep . ) .  
11. Vegetasjon 
A.  Ombrotrof vegetasion 
Vegetasjonsmessig kan de a l l e r  f les te  av Vestlandets ombrotrofe m y r e r  
k lass i f i se res  som g råmosemyre r ,  oppkalt e t t e r  en av de dominerende a r tene  
i tuenes bunnsjikt, g råmose  (Racomitrium lanuginosum). 
Gr imosemyrenes  f lora-  og vegetasjonssammensetning v a r i e r e r  regionalt .  
I s z r l i g  grad gjelder det tuevegetasjonen. Men i en kysts t r ipe som geografisk 
dekkes av utbredelsen av klokkelyng (Erica te t ra l ix) ,  er artssammensetningen 
i tuevegetasjonen relativt  ensar te t ,  selv om dominansforholdene kan va r i e r e  noe.  
Gråmosemyrenes vegetasjon e r  f lor is t isk karak te r i se r t  gjennom en rekke 
a r t e r ,  som fgrs t  og f r e m s t  e r  å finne i tuenes bunnsjikt. 
A v  sl ike a r t e r  (foruten gråmose ) kan sær l ig  nevnes kyst-torvmose (Sphagnum 
imbricatum),  f le t temose (Hypnum cupressiforme v a r .  e r ice torum)  og Cladonia 
impexa . 
Videre finnes i tuevegetasjonen e t  innslag av m o s e r  som i voksested normalt  
e r  bundet t i l  hei- og annen fastmarksvegetasjon, og som i sin utbredelse i Norge 
e r  kystbundet. Men i en kyststripe f r a  c a .  Kristiansand til godt og vel Stadt 
(noen ganger også lengre mot nord) ,  påtreffes d i s se  mosene ogsa relativt  frekvent,  
men aldr i  dominerende, i ombrotrof tuevegetasjon. Slike a r t e r  e r  f . e k s .  : 
Blamose (Leucobryum glaucum) , heitorvmose (Sphagnum s t r ic tum)  , lyngtorvmose 
(Sphagnum quinquefarium), kråkefotmose (Rhytidiadelphus lo reus) ,  kystjamnemose 
(Plagiothecium undulatum), s t o r  tretannmose (Bazzania t r i lobata) ,  rqd musling- 
mose  (Mylia taylorii)  , Odontoschisma sphagni . 
Ved siden av gråmose ,  kysttorvmose, flettetorvmose og C ladonia impexa , 
er furumose (Pleurozium schreber i )  den vanligste bunnsjiktsdominanten . I e t  
lavt tuenivå dominerer  ofte vortetorvmose (Sphagnum papillosum), kjqtt-torvmose 
(S . ma gellanicum) og rpdtorvmose (S. rubellum). 
Et  gjennomgående trekk e r  a t  rust torvmose (S. fuscum) og kvitkrull 
(Cladonia a lpes t r i s ) ,  som er to av de viktigste bunnsjiktsdominantene p5 
ombrotrof tuevegetasjon e l l e r s  i Norge, nesten i s in  helhet mangler .  
Lys reinlav (Cladonia arbuscula) og g r 8  reinlav ( C .  rangiferina) opptrer 
ogsh sjelden i s t g r r e  mengder,  og  b a r e  unntaksvis som co- eller sub- 
dominanter. 
Den sparsomme opptredenen av rust torvmose og kvitkrull synes h 
være  e t  generelt  t rekk fo r  gramosemyrene langs den y t r e  kysts t r ipen,  
iallfall nord t i l  Vesterhlen. 
Rgsslyng (Calluna vulgaris) e r  den dominerende feltsj iktsarten i tue- 
vegetasjonen. Sammen med rgsslyng finnes oftest e t  s t e rk t  innslag av a r t e r  
som torvull (Eriophorum vaginatum), klokkelyng (Erica tetralix) , pors  
(Myrica gale),  krekling (Empetrum spp. ) , blokkebær (Vaccinium uliginosum), 
rome (Narthecium ossifragum) , smgbjqnnskjegg (Scirpus caespitosus).  
Det s terke innslaget av sær l ig  klokkelyng, men ogs5 rome i tuevegetasjonen, 
er et karakter is t isk trekk fo r  de f les te  av Vestlandets g ramosemyrer .  
Molte (Rubus chamaemorus) , og sær l ig  dvergbjark (Betula nana), er begge 
sjeldne i tuevegetasjonen. Men f .  ek s .  p& Osterpy e r  dvergbjgrk stedvis vanlig 
i ombrotrof tuevegetasjon. 
E t  interessant  regionalt trekk er a t  smhbjgnnskjegg, som normalt  er 
karak te r i se r t  som en hgl jear t ,  på Vestlandet mange s teder  opptrer  som en 
viktig tueart .  Dette kan ha sammenheng med a t  tuene generelt  er m e r  fuktige, 
og mindre utsatt f o r  tarkeperioder  i e t  kystklima, enn i e t  m e r  innlandsprega 
kl ima.  
Arealmessig inntar h ~ l j e n e  i forhold t i l  tuene e t  beskjedent a r e a l  på de 
f les te  m y r e r .  Men vanligvis opptrer  s m h  fas tmat te r  og mykmatter  mellom 
tuene. Fastmattene e r  dominert av torvull og småbjgnnskjegg i feltsjiktet, 
t i l  dels  ogsh med e t  s terkt  innslag av klokkelyng og rome .  Vortetorvmose, 
kjqtt-torvmose og radtorvmose e r  viktigst i bunnsjiktet. 
I mykmattenes feltsj ikt  e r  kvitmyrak (Rhynchospora alba) og sm5bjgnnskjegg 
vanligst, mens  bunnsjiktet i fg r s t e  rekke er dominert  av vasstorvmose (Sphagnum 
cuspidatum) og dvergtorvmose (S. tenellum) . Enkelte s t ede r ,  sær l ig  i tilknytning 
t i l  høljegjøler , kan det ogsa inngh lurvtorvmose (S . ma jus),  svelttorvmose 
(S . balticum) , fager torvmose (S. pulchrum) og bjgrnetorvmose (S . lindbergii . 
P h  slike s teder  patreffes ogsh sivblom (Scheuchzeria palustr is)  frekvent. 
Ofte finnes dragaktige dreneringshgljer mellom tuene, sær l ig  d e r  en h a r  
noe helling. I tillegg t i l  de nevnte a r tene  f inner  en h e r  ofte innslag av duskull 
(Eriophorum angustifoliurn). Denne a r t en  b l i r  I fennoskandisk myrl i t teratur  
normalt oppgitt som en indikator p& minerotrof m y r  ( se  f . e k s .  Du Rietz 1954), 
men  vokser  p5 Vestlandet tilsynelatende i ombrotroft miljp.  Dens forekomster  
i h~ l j ed rbgene  er trolig e t  resul tat  av en  v iss  anrikning av katjoner i torven 
som f@lge av en konstant vanngjennomstrpmning. 
Minerotrofe indikatorarter som blatopp (Molina caerulea),  blanktorvmose 
(Sphagnum subnitens), sk rubbz r  (Cornus suecica) og skogstjerne (Trientalis 
europaea) e r  ogsB funnet f l e r e  s teder  i tilsynelatende ombrotrof vegetasjon, 
fortrinnsvis i tuer .  Skogen (1969 : 89) h a r  rapporter t  liknende forhold p i  
Hi t ra .  Se også Moen (1975 : 38). 
I en sma l  haveksponert, t i lnærmet t re løs  sone langs kysten, opptrer den 
ombrotrofe vegetasjonen i e t  smLkupert relieff av i alt  vesentlig tuevegetasjon, 
og de r  grensen mellom tuer  og h ~ l j e r  e r  diffus. Her  e r  torvull mange s teder  
den fysiognomisk viktigste a r ten ,  og dominerer  myrlandskapet sammen med 
røsslyng. Samtidig ha r  en e t  s t p r r e  e l le r  mindre innslag av klokkelyng, rome 
og sm5bjgnnskjegg. 
P5  d isse  myrene er gr5mose og kysttorvmose oftest av underordna betydning. 
Bunnsjiktet e r  i det hele ofte svakt utvikla, men f le t temose,  furumose og 
Cladonia impexa opptrer  i det minste  spredd. 
G å r  en noe inn f r a  den y t r e ,  eksponerte kyststripen, sk i f te r  vanligvis de 
ombrotrofe myrene fysiognomi. I stedet f å r  en  e t  g r o v k u ~ e r t  relieff med 
s to re  og hpge tuer  med marke r t e  overganger t i l  hpljene. Ofte e r  tuene e roder te  
i kantene, og grgmose og kysttorvmose bl i r  dominerende bunnsjiktsarter.  
Feltsjiktet  p5 tuene er mer oppbrudt, og mangler gjerne @ de  høgste tuepartiene. 
Spredd p5 tuene opptrer  ofte s m 5  fu rue r  (Pinus sylvestr is)  og  b j ~ r k  (Betula 
pubescens). 
De f leste  av de ombrotrofe myrene i unders@kelsesomr&det er e t t e r  a l t  
dpmme blitt pavirket gjennom menneskelige inngrep opp gjennom tidene. 
Særlig s te rke  inngrep har en hatt  gjennom brenntorvskjzring; avskalling av 
torv i brenselpyemed. PC mange m y r e r  Iran en ogsH i dag se tydelige m e r k e r  
e t t e r  slike aktiviteter.  Men i andre t i lfeller h a r  gjenvoksningen (regenerasjonen) 
e t t e r  a t  torvskjæringen opphqrte, nadd savidt langt, a t  en kan være  i tvil om 
hvorvidt en  h a r  e t  naturlig myrgkosystem e l l e r  ikke. Slike "nyetablertev 
ombrotrofe m y r e r  rpper  seg gjerne ved at det er s t q r r e  fast-  og mykmatteprega 
hqljer enn vanlig, og ved a t  det ofte finnes spredte ,  s to re ,  velavgrensa tuer  
som m å  tolkes s o m  gjensatte " relikter' '  f r a  torvtekttida. Vegetasjonsmessig 
e r  d i sse  tuene kjennetegnet gjennom innslag (og dels  og& dominans) av 
bærlyngarter (Vaccinium), fØrst og fremst av bIo1ckekr (V.  uliginosum.) 
I tillegg kommer det o g s j  ofte inn m e r  typiske f a s tmarksa r t e r ,  som f .  eks .  smyle.  
"Hqljene" ha r  fremdeles ofte i m ~ l a g  av minerotrofe indikatorarter, som 
f .  eks.  s t jernestarr  (Carex echinata) og horntorvmose (Sphagnum auriculatum) . 
I fastmattene patreffes heisiv (Juncus squarrosus) vanlig. 
I den ytterste lyngheidominerte kyststripen er myrene, om ikke alltid i sa 
sterk grad som lyngheiene, utvilsomt sterkt  $virket gjennom beite og lyngsviing, 
muligens også lyngslatt (se Kaland 1974 : 8). Det milde vinterklimaet ti l later 
helirsbeite av sauer ,  og ved siden av selve beiteeffekten, vil det være en 
betydelig trikkeffekt til stede. Dette sammen med en bevisst menneskelig 
skjqtsel i form av b1.a. lyngsviing, rna p& myr ha fp r t  til en generell redusert 
torvtilvekst, kombinert med utvisking av strukturene. Det smikuperte myr- 
relieffet med dominans av torvull pii grunne, ombrotrofe m y r e r  i den ytre 
kyststripen, kan derfor  i like hpy grad være e t  resultat av kulturpavirkning, 
som av bestemte klimatiske forhold. ( j fr .  også Skogen 1972 : 1). 
B. Minerotrof vecretasion 
Minerotrof myr  p i  Vestlandet e r  dominert av fattig og intermediær vegeta- 
sjon. Rik og ekstremrik vegetasjon finnes m e r  spredd, men h a r  en betydelig 
utbredelse f . eks.  p8 Hardangervidda. Blant de undersqkte myromr&dene, e r  
det bare i Luster og Leikanger kommuner i Sogn og Fjordane a t  s tq r re  sammen- 
hengende rik- og ekstremrikmyrer e r  registrer t .  Ogsi  p& Stord i Hordaland e r  
rikmyrelementer forholdsvis vanlig. F r a  tidligere vet en o g s i  at det e r  rikmyr- 
partier med bl.  a .  brunskjene (Schoenus ferrugineus) p i  naboqya Bpmlo 
(se Fægri 1944). 
Fattig minerotrof vegetasjon er registrert  de al ler  fleste av de oppsqkte 
myrene. Artssammensetningen e r  gjennomgaende ensartet ,  og oppviser s m i  
regionale forskjeller.  
Fattig tuevegetasjon er ikke vanlig, og avviker i dominansforhold lite f r a  
ombrotrofe tuer.  Rqsslyng (CalIuna vulgaris), pors (Myrica gale), klokkelyng 
(Erika tetralix), rome (Narthecium ossifragurn), smabjqnnskjegg (Scirpus 
caespitosus), torvull (Eriophorum vaginatum), blhtopp {Molinia caerulea) og 
tepperot (Potentilla erecta)  er de viktigste feltsjiktsartene. 
Fastmattene er i feltsjiktet oftest dominert av torvull, smAbjqnnskjegg, 
blfitopp, rome og k-lokkelyng i varierende mengdeforhold. Dessuten er det 
e t  s tq r re  eHer mindre innslag av duskull (Eriophorum angustif olium) , tepperot, 
f laskestarr  (Carex rostrata) ,  trAdstarr (C. lasiocarpa) , svelts tarr  (C.  pauciflora) 
og pors. I bunnsjiktet er vortetorvmose (Sphagnum papillosum), kj~t t- torvmose 
(S . magellanicum) , kysttorvmose (S . imbrica turn), r@dtorvmose (S . rubellum) 
og dvergtorvmose (S. tenellurn) de viktigste dominantene, med innslag enkelte 
ganger av bl. a .  fløyelstorvmose $3. molle), blanktorvmose (S. subnitens) 
og fagertorvmose (S. pulchrum) . Ved kantpreg kommer dessuten s la t tes tar r  
(Carex nigra), p i s t a r r  (C. canescens), skogstjerne (Trientalis europaea) , 
trSdsiv (Juncus f iliformis) , skrubbzr  (Cornus suecica) , broddtorvmose 
(Sphagnum fallax) og klubbetorvmose (S. angustifolium) inn som viktige a r t e r .  
F l e r e  s teder ,  særlig ved beiteeffekt, e r  o g s i  heisiv (Juncus squarrosus) og 
knappsiv (J. conglomeratus) vanlige innslag. 
Fattige mykmatter ha r  oftest e t  glissent feltsjikt av a r t e r  som triidstarr,  
f la skes tar r  , slSttestarr ,  dys t a r r  (C arex  limosa), bukkeblad (Menyanthes 
trifoIiata), duskull, elvesnelle (Equisetum fluviatile), mgrhatt (Comarum palustre) 
og kvitmyrak (Rhynchospora alba). Noen steder er ogs& den nordgstlige a r t e a  
sivblom (Scheuchzeria palustris) vanlig. I bunnsjiktet e r  lurvtorvmose ISphagnum 
majus) ,  vasstorvmose (S. cuspidatum), fagertorvmose og kjgtt-torvmose de 
vanligste ar tene.  I kantvegetasjon kommer dessuten broddtorvmose og klubbe- 
torvmose til .  Mer sjeldne innslag pA Vestlandet er bjprnetorvmose (S. lindbergii) 
skartorvmose 
Intermediær vegetasjon er ogsii vanIigst i form av fastmatter.  Artssammen- 
setningen var ierer  lite f r a  fattigrnyrenes vegetasjon, men i tillegg inngar mer 
krevende a r t e r  som tvebustarr (Carex dioica) , grqnnstarr (C. turnidicarpa), 
korns tar r  (C . panicea), myrfiol (Viola palustris/epipsila), dvergjamne (Selaginella 
selaginoides), b l h a p p  (Succisa pratensis), beitetorvmose (Sphagnum teres) ,  
rosetorvmose IS. warnstoriii). vritorvmose is .  contortuml . Drenanocladus badius. 
og i de qstlige deler  av fylkene ogs5 lapptorvmose (S. subfulvum) og sveltull 
(Scirpus hudsonianus). 
Mykmattene og lqsbunnene er dominert av a r t e r  som elvesnelle, bukkeblad, 
f laskestarr ,  triidstarr,  kornstarr ,  dystarr ,  s la t tes tar r ,  duskull, krypsiv/dysiv 
(Juncus bulbosus/kochii) , blatopp, kvitmyrak, mellomblærerot (Utricularia 
ochroleuca) , smalsoldogg (Drosera anglica), dels ogsa sivblom, myrsaulauk 
(Triglochin palustre), sm&piggknopp (Sparganium minimum) og kyst-tj~nnaks 
(Potamogeton polygonifolius) . Spredd i de to fylkene inngiir dessuten m e r  
sjeldne "intermediærindika torery'  som blystarr (Carex livida), dikesoldogg 
(Drosera intermedia) , nØkkesiv (Juncus stygius) , myggblom (Hammarbya paludosa) , 
brunmyrak (Rhynchospora fusca) og gytjeblærerot (Utricularia intermedia). 
I mykma ttenes bunnsjikt e r  vri,torvrnose, fagertorvmose, horntorvmose, 
beitetorvmose, kysttorvmose, lurvtorvmose og vrangklomose (Drepanocladus 
exannulatus) de vanligste artene. Dels inng5r ogsg vasstorvmose, bjprnetorv- 
mose og skjetorvmose (S. platyphyllum). 
Intermediær tuevegetasjon avviker li te f r a  fattig tuevegetasjon. Men en  
ha r  innslag av a r t e r  som indikerer noe bedre næringstilfprsel. En av de 
oftest forekommende indikatorartene e r  tvebustarr (Carex dioica). En vanlig 
artssammensetning e l le rs  i feltsjiktet e r :  Spredd, s m i  furu (Pinus sylvestris),  
rpsslyng, p ors, klokkelyng, blokkebær (Vaccinium uliginosum), krekling- 
artene (Empetrum spp. ), einer (Juniperus communis), blaknapp, tepperot, 
duskull, bl;topp, torvull, hundekvein (Agrostis canina) , smkbjpnnskjegg, 
rome, svel ts tarr  (C . pauciflora) , kornstarr ,  s t je rnes tar r  (C. echinata), 
s la t tes tar r ,  t r ads ta r r ,  geitsvingel (Festuca vivipara). 
I bunnsjiktet finnes a r t e r  som etasjemose (Hylocomium splendens), furumose 
(Pleurozium schreberi) , klubbetorvmose, kysttorvmose, gramose, heitorvmose 
(Sphagnum strictum) , blanktorvmose, kjptt-torvmose , vortetorvmose, filtmose 
(Aulacomnium palustre). 
Rik- og ekstremrik vegetasjon opptrer oftest i form av svakt hellende 
fastmattedrbg i lavlandet, i subalpine omrader ogs& som s tp r re  fastmattedominerte 
bakkemyrer. 
Som eksempel pA rikmyrvegetasjon i lavlandet, kan taes artssammensetningen 
i et fastmattedrag pfi ei  myr  p5 Stord i Hordaland (myr n r .  11) : 
Engstarr (Carex hostiana), loppestarr (C. pulicaris) , korns tar r ,  grqnnstarr,  
tvebustarr, s t je rnes tar r ,  duskull, blatopp, blaknapp, klokkelyng, dvergjamne, 
rome,  knegras (Sieglingia decurnbens), geitsvingel, rpdsvingel (Festuca rubra), 
hundekvein, stjernemose (Campylium stellatum) , brunklomose (Drepanocladus 
revolvens co11. ) , s tor  fettmose (Riccardia pinguis), bIanktorvmose, vritorvmose, 
skietorvmose. rosetorvmose, kvsttorvmose . 
I lavlandet p& Vestlandet synes engstarr  og loppestarr i. være to gode feltsjikts- 
indikatorer p& fastmattedominert rik- og ekstremrik myr.  
1 fjellomr8dene kommer det t i l  en rekke indikatorarter som gulstarr (Carex 
flava), ha r s t a r r  (C. capillaris), smasivaks (Scirpus quinqueflorus~, skogsiv 
(Juncus alpinus),  blom (Parnassia palustris), gulsildre (Saxifraga aizoides), 
kvitmaure (Galium hreale) m. f l .  Stjernemose, brunklomose og makkmose 
(Scorpidium scorpioides) e r  overalt gode rikmyrindikatorer i bunnsjiktet. 
Som en konklusjon kan en si a t  minerotrof myrvegetasjon i de to fylkene e r  
karakterisert  gjennom innslag av kystplanter som klokkelyng, rome,  pors, blitopp, 
--
bl&napp, krypsiv, knappsiv, lyssiv, heisiv, grqnnstarr,  engs tar r ,  loppestarr,  
kysttorvmose, f l~yels torvmose  , heitorvmose, gramose p5 de lavereliggende 
myrene. I de subalpine/alpine og m e r  pstlig beliggende myrene, forsvinner kyst- 
plantene gradvis, og erstat tes  av fjellplanter og ps tlige/nordpstlige planter. 
I særlig grad gjelder det s tore deler av Hardangervidda. 
HYDROTOPOGRAFISKE KOMPLEKSTY PER I FYLKE NE 
Av ombrotrofe myrkomplekser (nedbprsmyrer) e r  det ikke r eg i s t r e r t  
m y r e r  som e r  av typisk konsentrisk e l l e r  eksentr isk utforming. Heller ikke 
gjennom flybildestudier er slike m y r e r  iakttatt. I Voss kommune e r  det i 
fe l t  riktignok observert  ombrotrofe m y r e r  med svak tendens ti l  e n  eksentrisk 
.utforming. 
De a l l e r  fleste av nedbprsmyrene i lavlandet i d e  to fylkene l a r  seg  grovt 
k lass i f i se re  som atlantiske ombrotrofe m y r e r  (atlantiske hqgrnyrer),  men 
fordeler  seg  utvilsomt på f l e r e  undertyper. 
Terrengdekkende hqgmyrer  e r  ikke r eg i s t r e r t  gjennom mine feltunder- 
spke lser ,  men flybilder v i ser  s to re  myromrader  av denne typen pb topplatåene 
på Stadtlandet, og p& de s tore  gyene mellom Flora og Å~esund .  Fqrstelektor  
Arnfinn Skogen, som h a r  foretatt  myrundersqkelser i dette omr5det,  h a r  
bekreftet disse antagelser  (pers .  medd . ) . Mindre omrAder med terrengdekkende 
hØgmyrer finnes utvilsomt ogsb i andre ,  noe hqyereliggende deler  av de  to 
fylkene. 
Av minerotrofe myrkomplekser (jordvannmyrer) e r  f la tmyrer  av forskjellig 
s l ag  vanligst, og finnes i tilknytning ti l  mindre i n n s j ~ e r ,  i dalspkk, langs e lver  
og bekker.  De bes tbr  av topogene e l l e r  svakt soligene myrelementer .  
Bakkemyrer finnes det lite av i lavlandet. Mindre bakkemyrsig finnes 
riktignok relativt vanlig, ofte iblanda andre komplekstyper, men  inntar a rea l -  
mess ig  smB omrhder .  
StØrre sammenhengende bakkemyrer pbtreffes fgjrst og f r ems t  i subalpine 
områder ,  men enkelte s teder  ogsb lavere ned. Men da myrunderspkelser i de  
hqyereliggende deler  av fylkene ikke ble pr ior i te r t ,  e r  det fb  bakkemyrer som 
er oppsqkt . Stpr re  bakkemyrkomplekser e r  r eg i s t r e r t  bl. a .  i Gaular kommune 
( j f r .  m y r  15 Sogn og Fjordane) og i Leikanger og Luster  kommuner (myr 20 
og 22 i Sogn og Fjordane).  
Strengmyrer  e r  ikke iakttatt i fylkene, hverken i fel t  e l le r  p& flybilder,  
men forekommer sannsynligvis p5 Hardangervidda, d e r  flybilder ikke e r  
gjennomgbtt. 
Ombro-minerotrofe myrkomplekser av  forskjellig utforming e r  vanlig i 
fylkene, men egentlige blandingsmyrer i s t reng betydning av begrepet,  e r  ikke 
r eg i s t r e r t .  
I .  Forarbeidet 
P5 forhand forela det f5 verneforslag pa myre r  i Hordaland og Sogn og 
Fjordane. Botaniske publikasjoner ga ogsH lite med holdepunkter for  floristisk 
interessante myromriider. Lokaliteten ved Tveitavatn p& Stord for  storak 
(Cladium mariscus) pekte seg  imidlertid ut som særl ig interessant (Hafsten 1965). I 
F o r  en del a r t e r  som e r  plantegeografisk interessante, ble de naturhistoriske 
museene i Bergen (BG) og Trondheim (TRH) gjennomgatt. F le re  personer bidro 
forøvrig med nyttige opplysninger. 
n 
F o r  5 f i  pekt ut de stprste  myrene, og m y r e r  med typiske el ler  særegne 
hydrotopografiske forhold, ble flybildeserier sam dekte mesteparten av de to 
fylkene (med unntak av fjellomradene) gjennomgatt fq r  feltarbeidet startet.  
Dette arbeidet ble utfØrt ved Jorddirektoratets avdeling i Fqrde.  Det dreide seg 
dels om flybilder i AMS-serien (1 : 50 000) , dels om flybilder i mfilestokk 
ca.  1 : 15  000. 
Mens det pA 1 : 50 000-serien mange ganger bad pb problemer f B  en tilfreds- 
stillende oversikt over myrenes hydrotopografiske forhold, var  1 : 15 000 - e 
serien i sa mate god. 
Flybilder med myre r  aktuelle for nærmere undersøkelser i fel t ,  ble utlant. 
De enkelte m y r e r  plukket ut fo r  nærmere feltundersqkelser - vesentlig som 
et resultat av flybildestudier - ble avmerket p& topografiske kar t  i M 711-serien 
(1 : 50 000). Kvaliteten p& disse kartene var  f o r  det meste svært  darlig 
(oppfotografert f r a  rektangel- og gmdteigskart i 1 : 100 OOO), og ga i seg  selv 
f a  el ler  ingen filitelige opplysninger om myrer som kunne være av verdi !i 
oppsøke. Fra nordlige deler av Sogn og Fjordane (Bremanger - , Nordfjord - 
.g Stadtomfidet) forelil det ikke publiserte kar t  i M 711-serien. 
PA grunnlag av de avmerka lokalitetene ble s b  reiseruten lagt opp. 
11. Feltarbeidet 
Feltunderqbkelsene strakk seg  med kortere avbrekk over perioden 4 .7  - 
31 . 8 .  1971, og ialt ble c& 40 m y r e r  undersgkt naermere. 
For hver myr oppaØkt , ble hovedtrekkene i de hydrotopograf ieke og 
vegetasjonsmessfge forhold undermkt . Det ble videre gjort dagboknptater 
omkring fordeling av elementer og strukturer ,  og f o r  de minerotrofe myrenes 
vedkommende ble det foretatt en inndeling etter vegetasjonsgradient fattig - rik. 
Alt dette ble gjort e t te r  prinsipper skissert  t idligerc. 
Detaljerte underspkelser over plantesamfunn ble normalt ikke utfprt. 
Ruteanalyser ble tatt  bare i spesielle tilfeller. Målinger over pH og spesifikk 
ledningsevne i myrvannet ble frekvent und'erspkt. I tillegg ble gjort notater 
om myrenes omgivelser og eventuelle inngrep av forskjellig slag. Det ble 
ikke nedlagt arbeide i forsøk p5 5 klarlegge grunneierforhold. 
En floristisk oversikt over hver myr  e r  gitt ved en såkalt myrkryssliste 
(se fig. 3 s. 22).  
P5 samtlige m y r e r  er det foretatt omfattende planteinnsamlinger . Særlig 
s tor t  e r  det innsamla materialet av torvmoser (Sphagnum-arter). 
Krysslister og plantekollekter e r  oppbevart ved DKNVS, Museet, Botanisk 
avdeling. Bare karplantene e r  forelgpig innordnet i herbariet (TRH). 
Av de planlagt oppspkte områdene, rakk jeg ikke over nordvestlige deler 
av Sogn & Fjordane, og heller ikke de sørligste deler av Hordaland. Særlig 
p5 Stadtlandet og Vågspy e r  det i følge flybilder s tore myrarea ler .  I dette 
omradet vet en ogsa a t  det finnes mindre myre r  som er floristisk interessante, 
bl.  a .  gjennom forekomster av sjeldne orkideer. V5gsgy - Stadtland-omr5det 
bpr derfor bli nærmere underspkt. 
I de sgrgstlige delene av Hordaland p5 grensen mot Rogaland (spr  for  Åkra- 
fjorden) er det p5 flybilder regis t rer t  s tø r re  subalpine myre r ,  som b@r under- 
spkes. Det ble heller ikke tid til å oppspke Sveio, Bpmlo og Tysnesqby, hvor 
det utvilsomt finnes små  r ikmyrer  av verneverdi. Flybildestudier viste 
imidlertid a t  de a l le r  fleste myrene på disse pyene er oppgrpftet, og a t  iallfall 
s tø r re  uberørte myre r  ikke lenger eksisterer .  Men de fremdeles intakte 
smimyrene p i  disse pyene bpr detaljunderspkes. 
Myrer i fjellomradene ble nesten ikke undersgkt. Særlig p5 Hardangervidda 
finnes det en rekke myrer /myromrider  som utvilsomt ha r  verneverdi. Men 
e t  utvalg av disse m 5  søkes vernet i en annen og s tø r re  sammenheng. 
Flybildeutplukking av 77interessante7f myrer  gir  generelt e t  noe skjevt 
utgangspunkt fo r  undersgkelser av denne a r t ,  da det i al t  vesentlig er bare de 
s tore  m y r e r ,  og m y r e r  med karakteristiske hydrotopografiske forhold som 
blir  utvalgt for  nærmere undersøkelser . De mange s m i  m y r e r ,  som imidlertid 
ofte e r  floristisk interessante, ekskluderes ved "f lybildemetodikken" i s to r  
grad allerede fpr  feltunderspkelsene begynner. 
I tillegg kommer a t  det i lppet av en sommersesong e r  umulig g oppsøke 
alle små og s tp r re  myrer  innen - kommunikasjonsmessig sett  - så ytterst 
vanskelige fylker som Hordaland og Sogn Rr Fjordane. Jeg  vil derfor sterkt 
understreke at myrundersøkelsene i de to fylkene er av selektiv og foreløpig 
a r t ,  slik a t  en p& grunnlag av det foreliggende arbeidet ikke anser  seg ferdig 
med de to fylkene i forbindelse med myrreservatplanen. Langt m e r  omfattende 
registreringer er nqdvendig fgr  s5 e r  tilfelle. 
BELIGGENHET AV MYRER OPPSOKT OG DERES VERNEVERDI 
De oppsqkte myrenes beliggenhet i Sogn & Fjordane og Hordaland gfir f r am 
av henholdsvis fig. 4 og 5 
Myrene er klassifisert t i l  fglgende vernekategorier i forbindelse med lands- 
planen fo r  myrreservater  : 
Kategori l a .  Myrer særlig verneverdig internasjonalt . 
lb. Myrer særlig verneverdig nasjonalt. 
f f  l c  . Myrer særlig verneverdig nasjonalt; spesialomrkder . 
2 .  Myrer verneverdig i landsdelsammenheng. 
3 .  Myrer verneverdig i lokal sammenheng. 
I f  4 .  Myrer av liten verneverdi. 
l1 5. Myrer uten verneverdi. 
I den forelqpige myrrapport f r a  de to fylkene (Flatberg 1972) ble det benyttet 
disse vernekategoriene : 
++++ : Særlig verneverdige myrer .  
+++ : Verneverdige myrer .  
++ : Mindre verneverdige myre r .  
: Myrer uten verneverdi. 
OverfØrt til vernekategoriene benyttet i denne rapporten, vil myre r  klassi- 
f i ser t  som +u+ komme inn under l a ,  lb eller l c .  Myrer klassifisert som 
+++, vil normalt fordele seg $ kategoriene 2 og 3 ,  mens ++ og + t i lsvarer  
kategori 4 resp .  kategori 5. 
De oppsgkte myrene e r  geografisk plassert e t te r  UTM-koordinatsystemet 
( j f r .  Ouren 1966). 
Fig.  4 .  Beliggenhet a v  de undersgkte m y r o m r a d e r  i S ogn og F j o r d a n e .  
Fig.  5 .  Beliggenhet av de  undersakte myromr5der  i Hordaland. 
I .  M y r e r  i Sogn og F jordane  
Verne-  
kategor i  Lokali t e t  Kommune 
3-4 1. Myr  ved F u r u n e s e t  Askvoll  
3 2 .  Myr  @ f o r  Folkestad Askvoll 
(2 ) -3 3 .  Askvollmyrene (S f o r  Nes) Askvoll 
(2)-3 4 .  Myromradet  Anavatn-Slipollen F j a l e r  
l c 5 .  M y r o m r i d e t  langs Lona F j a l e r  
3 -4 6 .  Myr  ved Helleviktjgnn F j a l e r  
2 -3 7 . Myr  V f o r  Hellesetva tn F j a l e r  
4 8. Myr  ved Tjpnna V f o r  Raknaberg F j a l e r  
4 9. S m a m y r e r  N@ for .  Litjvatn F l o r a  
l c 10 .  Eikvolltjønnmyra F l o r a  
3 11. Myr ved Indrebø i Angedal F ø r d e  
3 -4 1 2 .  Myr S f o r  Bruket  i Angedal F q r d e  
4 1 3 .  Myr  S-enden av Digernesvatnet  F ø r d e  
3 14 .  M y r  SV f o r  Årberg  Gaula r  
2 15 .  Myromrade t  Dalemannsvegen 
. - Sveien Gaula r  
2 1 6 .  Myr  mel lom Bre imsva tn  og 
Gloppenf jorden Gloppen 
3 1 7 .  Myr N f o r  Sandva tn Hyllestad 
4 1 8 .  Videmyr , Leikanger 
l c 1 9 .  Myr ved Volavatn Leikanger 
2 -3 20.  M y r e r  NV f o r  Folabrekka L u s t e r  
4 -5 21.  Myr  ved Modvo L u s t e r  
3 22.  M y r e r  i Viggdal L u s t e r  
2 23.  Myra V f o r  Kleppstqlsvatn Naustdal 
3 24. Myr @-enden av Vonavatn Naustdal  
3 2 5 .  Myr ved Lonene Naustdal 
3 2 6 .  S t o r m y r a  Q) f o r  Kalland Naustdal 
4 27.  M y r e r  ved Svartavatn Sogndal 
UTM 
K P  88,02 
K N  8 9 , 9 9  
K P  91-92, 05-06 
K P  93,OO-01 
K P  93-94,Ol 
K P  95,Ol  
K P  94,08-09 
L P  06-07,04 
L P  0 6 , 3 1  
L P  1 5 , 3 1  
L P  41-42 ,25  
LP 40-41 ,24  
LP 32 ,l1 
LN 2 9-30,99 
11. Myrer i Hordaland 
Verne- 
kategori Lokali tet 
1. Stormyr S@ for  Mongstad- 
haugen 
2 .  Myrer N@ for  Keilsundet 
3 .  Myr N@ for  Skaunspyen 
4.  Myr SV for  Ring& 
5. Myrlandskap N@/@ for  
Vestrevatn 
6.  Myr ved Haugsvik 
7 .  Myrer Grauastql-Eggjareir 
8. Skitdikane 
9.  Myrer ved Fjellstova 
10. Myr omkring Tveitavatn 
11. Myrer NV for  Solhaug 
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BESKRIVELSE AV MYRER I VERNEKATEGORI 1 
Her  omtales nærmere  de sær l ig  verneverdige myrene  klassif iser t  i 
kategoriene l a ,  l b  eller 1 c .  
I Sogn og Fjordane e r  det ingen av de undersqkte myrene som e r  funnet verdig 
klassifisering i l a  e l l e r  l b .  Derimot e r  3 m y r e r  gruppert som verneverdige 
spesialomrader  ( l c )  . 
I Hordaland e r  4 myrkomplekser klassif iser t  som sær l ig  verneverdige. Et  
av d isse  kompleksene, som utgjqres av e t  var ie r t  myrlandskap N@ og 0 f o r  
Vestrevatn pb Osterqy , e r  vurdert  a ha internasjonal verneverdi som Telma-myr 
( l a ) .  Storemyr SQ) fo r  Mongstadhaugen i Austerheim og Lindas, e r  gruppert som 
lb-myr ,  mens de qvrige 2 e r  klassif iser t  som l c - m y r e r .  
F o r  hver m y r  beskrevet,  e r  innledningsvis oppfqrt beliggenhet i form av kart-  
bladnummer (M 711-serien) og UTM-referanse. Videre e r  tatt med hqydebeliggen- 
he t ,  unders~kelsesda to  , vernekategori og kort  om komplekstype. 
Fo r s l ag  til avgrensning av verneomr8der fo r  myrene  e r  inntegnet pb flybildet. 
I .  Sogn og Fjordane 
Mvromradet lanas Lona (loh. 5) 
Beliggenhet: 
ca .  1-5 m 
Vernekategori : l c 
UTM: K P  93 -94,Ol 
Areal :  ca .  0.23 km 2 
Komplekstype: Klassif iseres  best  som minerotrof f la tmyr ,  men 
inneholder ogsa elementer av atlantisk hqgrnyr. 
F i g . :  6 - 9 .  
Hvdrotoponrafi , vegetasion. f lora  
Myrkomplekset l igger i e t  grunt, f la t t  dalsgkk omkring elva Lona, som 
dreneres  sentral t  i retning f r a  SP til NV og renner  ut i havet ved Breivagen. 
Myra har en lengde pa ca. 1 . 5  k m ,  mens  den s tprs te  bredden i @-enden er p& 
ca .  400 m .  
Minerotrofe elementer  av limnogen og topogen natur  dominerer ,  og myra  
Itlassifiseres der for  best som e t  minerotroft  flatm.yrkompleks (minerotrof f la tmyr) .  
Fig. 6 .  Geografisk beliggenhet av myromradet langs Lona, 
Fjaler kommune (lok -5 .  Sogn og Fjordane). 
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Fig.  8. Foto f r a  myromradet langs Lona. 
V-enden med frodig vannvegetasjon. 
F ig .  9. Foto f r a  myromradet langs Lona. N@-enden med e t  
element av atlantisk hqgrnyr i forgrunnen. 
Men i @-enden er det o g s i  ombrotrofe elementer ti l  stede. 
Fattig og intermediær vegetasjon dominerer.  Langs lpsbunn- tuegradienten 
dominerer myk- og fastmatter.  Men i en sone langs elva e r  ogs; lgsbunnvege- 
tasjon vanlig i en mosaikk sammen med mykrnatter. Her  dominerer en hqgvokst 
vegetasjon av elvesnelle (Equisetwn fluviatile), f laskestarr  (Carex rostrata) ,  
triidstarr (C. lasiocarpa) . Dessuten inngar bl.  a .  gulldusk (Lysimachia thyrsi- 
f lora) ,  bukkeblad (Menyanthes trifoliata) , myrhatt (Comarum palustre),  myrfiol 
(Viola palustris) , myrmjg)lke (Epilobium palustre), kvitmyrak (Rhynchospora alba),  
dikesoldogg (Drosera intermedia), myrkrakefot (Lycopodium inundatum), grqfte- 
soleie (Ranunculus flammula) . Den egentlige lpsbunnvegetasjonen e r  uten bunn- 
sjikt,  e l ler  det finnes spredd horntorvmose (Sphagnum auricula turn) . Bunn- 
sjiktet i mykmattene e r  dominert av - S . sec t  . Subsecunda , bleiktorvmose 
(S . flexuosum), lurvtorvmose (S . majus) . Spredd g r i o r  (Alnus incana) inngir .  
De viktigste ar tene i fastmattene e r  f laskestarr ,  pors (Myrica gale), klokke- 
lyng (Erica tetralix), rome (Narthecium ossifragum), bliknapp (Succisa pratensis), 
tepperot (Potentilla e rec ta) ,  myfiol, bukkeblad, korns tar r  (Carex panicea), tvebu- 
s t a r r  (C. dioica) , slat testarr  (C, svelts tarr  (C . pauciflora), blatopp 
IMolinia caerulea), duskull (Eriophorum augustifolium), trgdsiv (Juncus filiformis), 
englodnegras (Holcus lanatus) . Bunnsjiktet er dominert av kysttorvmose (Sphagnum 
imbricatum), med innslag av bl. a .  rqdtorvmose (S. rubellum) , flqyet storvrnose 
(S . molle), heitorvmose (S . strictum) 
P; minerotrofe tuer finnes spredd smb furu (Pinus sylvestr is) ,  mens felt- 
sjiktet e r  dominert av rpsslyng (Calluna vulgaris), pors,  klokkelyng og torvull 
(Eriophorum vaginaturn). Det er videre innslag av bl. a .  tvebustarr , s t je rnes tar r ,  
geitsvingel (Festuca v i v i p r a ) ,  duskull, hundekvein (Agrostis canina) , 
molte (Rubus chamaemorus), bliltopp. I bunnsjiktet e r  kysttorvmose, rpdtorvmose, 
kjqtt-torvmose (S. magellanicum), vortetorvmose (S. papillosum) og etasjemose 
(Hylocomiurn splendens) de viktigste artene. 
I 0- og Nfjlbenden er det to ombrotrofe omr lde r ,  de r  det finnes spredd sm& 
furuer.  pi!i e t  nesten sammenhengende tuenivi. Men h e r  og d e r  finnes nettaktige 
dr&gstrukturer av svak minerotrof karakter  mellom tuene. 
Tuene utgjpr et smikuper t  relieff, og er dominert av rpsslyng og torvull, 
med innslag av bl. a.  pors, molte, klokkelyng, blokkebær (Vaccinium uliginosum) , 
--
svelts tarr ,  rome. Dessuten inngbr spredde "mineralindika torer" som bl&topp 
og duskull. Nær kantene er skrubbser (Cornus suecica) vanlig. 
Bunnsjiktet er ofte svakt utvikla, pil grunn av tett feltsjikt. De viktigste 
artene er rpdtorvmose, kysttorvmose, vortetorvmose, kjqtt-torvmose, klubbe- 
torvmose (S . anguatifoliwn) , etasjemose, vanlig g r h o s e  (Racomitrium lanuginosum) . 
Nær kanten i n n d r  ogsb kystjamnemose (Plagiothecium undulaturn) og gran - 
torvrnose (S. girgensohnii). Av Cladina-arter finnes spredd innslag av 
reinlav (C . arbuscula) . 
Elvevegetasjonen ble ikke studert spesielt, men e r  særlig i myras vestlige 
halvpart meget frodig, med bl. a .  store mengder kantnpkkerose (Nymphaea 
candida). Se fig. 8. 
Omgivelser, inngrep 
Myra er nesten i sin helhet omgitt av lave furu-kledde aser  med lyngdominans 
i bunnen. 
Inngrep med direkte $virkninger pa myra ble ikke iakttatt. 
Konkluslon. fredninesforslae 
Myrlandakapet ved b n a  e r  variert i vegetasjonssammensetningen, og gir 
et godt bilde av forskjellige myrtyper slik som de opptrer pk denne delen av 
Vestlandet, uten at myromradet kan sies A være enestbende p& noe vis. 
Floraen er ogsg variert, og i tillegg kommer en frodig vannvegetasjon. 
Av mer  interessante floristiske innslag kan nevnes frynsetorvmose (Sphagnum 
fimbriatum), som synes sjelden langs Norges vestkyst. 
Ornitologen Alf Ottar Folkestad har unders~kt  fuglelivet ved Lona, og 
betegner ogs8 dette som rikt (pers. comm. ) . 
Et minimu.somr&de for fredning e r  inntegnet p& fig. 7.  
Beliggenhet : Flora. Kbl. 1218 111. 
H 0.h.:  ca. 51-55 m a .  0.15 km2 
Vernekategori : l c  Under-kt: 10.7.71 
Komplekstype : Ombro-minerotraft , dels topogene/Iimniske elementer , 
dels ombrotroft delomrble av atlantisk type. 
Fig. : 10-12. 
Hydrotopografi , vegetas Jon, flora 
Sentralt i myrkomplekset ligger EikvoUtjenna (51 m 0.h.). Fra denne 
dreneres det en mindre bekk SO-over til ei mindre tjqm helt i @-kanten av myra. 
Fig .  1 0 .  Geografisk beliggenhet av Eikvolltjgnnrnyra , 
Flora  kommune (lok . 1 0 .  Sogn og Fjordane) . 
F i g .  11. Foto som viser  Eikvolltjonna og myromrgdet omkring 
I forgrunnen det ombrotrofe delomradet. Fotoet e r  
tatt mot S@ f r a  riksvegen N fo r  myra .  
Og derfra dreneres en ny bekk ut f r a  m y r a .  
Omkring de to tjønnene dominerer minerotrofe flatmyrelementer av fattig 
og intermediær karakter .  Mykmatter og lpsbunnvegetasjon dominerer,  men 
det er ogsb innslag av fastmatter.  
I fastmattene e r  smibjpnnskjegg(Scirpus caespitosus s sp .  caespitosus) 
den vanligst ar ten,  med innslag av bl. a .  f laskestarr  (Carex rostrata) ,  blatopp 
(Molinia caerulea),  blaknapp --(Succisa pratensis),  tepperot (Potentilla erecta)  , 
klokkelyng (Erica tetralix) . I tillegg inngar ogsa mot myrkanten m e r  typiske 
heiplanter som heisiv (Juncus squarrosus) ,  storbjønnskjegg (Scirpus caespitosus 
ssp.  germanicus), kystmyrklegg (Pedicularis sylvatica), storblafjgr (Polygala 
vulgaris). I bunnsjiktet dominerer kysttorvmose (Sphagnum imbricatum) , med 
innslag av bl. a .  flpyelstorvmose (S . molle) og heitorvmose (S . strictum). 
Mykmattene er i bunnen dominert av fagertorvmose (S. pulchrum), flotorv- 
mose (S. inundatum) , vasstorvmose (S. cuspidatum) , dels ogs5 lurvtorvmose 
(S. majus) . Og som e t  sjeldent innslag har  en bjørnetorvmose (S. lindbergii) , 
som langs Vestlandets kystområder e r  sjelden. I feltsjiktet finnes spredd 
f laskestarr ,  kornstarr  (C. panicea) , kvitmyrak (Rhynchospora alba), og dessuten 
sivblom (Scheuchzeria palustris) som et  pstlig innslag i myrfloraen. Pors  
(Myrica gale) er vanlig bade i fast- og mykmatter. 
De m e r  flarkbetonte lgsbunnsomr8dene er uten bunns jikt , mens feltsjiktet 
besthr av a r t e r  som smalsoldogg (Drosera anglica), dikesoldogg (D. intermedia), 
myrkrakefot (Lycopodium inundatum) , blystarr  (Carex livida), kvitmyrak, 
brunmyrak (Rhynchospora fusca) ,  npkkesiv (Juncus stygius) . Bortsett f ra  smal- 
soldogg og kvitmyrak, er dette alle a r t e r  som er sjeldne i myrvegetasjonen i 
fylket. Nøkkesiv, som e r  en utpreget Østlig a r t  i norsk flora, e r  tidligere ikke 
rapportert f r a  Sogn og Fjordane. 
Myras V-lige halvpart er dominert av et ombrotroft delomrade, som i 
struktur,  utforming og drenering forholder seg  som e i  atlantisk høgrri y r  . 
Det ombrotrofe delomradet hever seg noksa mye over myras  0-lige halvpart, 
og stiger bratt  opp f r a  den "sylskarpew fastrnarksvannindikatorgrensen. 
Se fig. 12.  Hellingen p& omradet er svakt p-lig. V-over gar  høgrnyra kontinu- 
er l ig over i fastmark,  mens en p& N- og S-sida h a r  utvikla en svak lagg. 
Strukturmessig bestar  det ombrotrofe omradet av avvekslende store/høge 
tuer og mellomliggende erosjonshøljer i e t  uregelmessig, retikulert mgnster .  
P& tuene, som ofte er eroderte i kantene, finnes det spredd smh furu (Pinus 
-- 
sylvestris) og bjørk (Betula pubescens). I feltsjiktet dominerer røsslyng 
(Calluna vulgaris), med smibjønnskjegg og torvull (Eriophorum vaginaturn) 
som subdominanter. El lers  inngir  bl.  a .  rome (Narthecium ossifragum), 
klokkelyng (Erica tetralix) , blabær (Vaccinium myrt i l lus) ,  tyttebær (V. vitis- 
idaea) , og sporadisk dvergbjqrk (Betula nana). BlHtopp inng5r sparsomt ,  
men finnes selv p5 de hqgste tuepartiene. 
I bunnsjiktet e r  vanlig g r h o s e  (Racomitrium lanuginosum) den dominerende 
mosen,  men furutorvmose (Sphagnum nemoreum) og furumose (Pleurozium 
schreberi)  e r  ogsa vanlig. E l l e r s  inngi r  bl .  a .  lyngtorvmose (S. quinquefariurn), 
kysttorvmose, rusttorvmose (S. fuscum) (sjelden), blfimose (Leucobryum 
glaucum) , C ladonia tenuis.  
I erosjonshqljene dominerer ba r  torv ogl ' tuerT1 av torvull. Men det finnes 
o g s i  fastmattefragmenter med dominans av kjqtt-torvmose (S. magellanicum), 
vortetorvmose (S. papillosum) og dvergtorvmose (S. tenellum) i bunnsjiktet, 
torvull og smibjqnnskjegg i feltsjiktet. Mindre mykmatter med vasstorvmose 
og kvitmyrak som de viktigste ar tene finnes ogs5. I d i sse  inngir  h e r  og der  
s te r i le  skudd av duskull. 
Laggen p5 S-sida e r  forholdsvis brat t ,  og dreneres  @-over mot  tjqnna. 
~ n t e r m e d i æ r  minerotrof' vegetasjon med a r t e r  som hundekvein (Agrostis canina) , 
s l i t t e s t a r r  (Carex nigra) ,  s t je rnes ta r r  (C. echinata), f laskes ta r r ,  duskull, 
myrmj9lke (Epilobium palustre),  bukkeblad (Menyanthes trifoliata) engrapp 
(Poa pratensis) ,  s t o r  myrfiol (Viola epipsila) , bekkestjerneblom (Stellaria alsine) 
i felts jiktet . Bunnsjiktet er dominert av bleiktorvmoser (Sphagnum flexuosum s . la t .  ) 
Laggen p5 N-sida er ogsfi av intermediær karakter ,  men er m e r  busk- og 
trekledd enn S-laggen, med spredd furu og bjqrk. Dels inng5r mye gr5or  (Alnus 
- --
incana) , e iner  (Juniperus communis) og pors .  
Vannvegetasjonen i Eikvolltjqnna ble ikke s tudert  nærmere ,  men i e t  kantbelte 
e r  kantnqkkerose (Nyrnphaea candida) vanlig. 
I bekken e r  det bl .  a .  kyst-tjqnnaks (Potamogeton polygonifolius) og hesterumpe 
(Hippuris vulgaris).  
Omgivelser,  inngrep 
I N og S e r  myra  omgitt av furu-dominerte i s e r  med lyng-dominans i bunnen. 
- 
Her  og de r  e r  det o g s i  innslag av bjgrk. V-over grenser  myra  i par t ier  mot dyrka- 
mark ,  og dette bevirker  utvilsomt noe gjqdseleffekt pfi S-laggen, N@-over grenser  
myra  ogsa til dels mot  dyrka mark ,  og r e s t e r  e t t e r  e i  gammel myrgrqft  ble regi- 
s t r e r t .  Noe gjqdseleffekt gjgr s eg  gjeldende, men synes ikke ha nevneverdig inn- 
flytelse pfi myrvegetasjonen. 
2 lysledninger k r y s s e r  over m y r a .  

Konklusjon, fredningsforslag 
Eikvolltjqnnmyra e r  e t  meget varier t  myrkompleks hydrotopografisk og 
vegetasjonsmessig. Det V-lige delmyromrgdet e r  en typisk utforming av ei 
atlantisk hpgrnyr, og e r  vegetasjonsmessig ei  g r h o s e m y r  med karakteristiske 
floristiske innslag (b l .  a .  b l h o s e ) .  
Den minerotrofe vegetasjonen e r  først  og f remst  interessant gjennom de 
sjeldne floristiske innslagene. Spesielt gjelder det n ~ k k e s i v  . 
Minimumsomr5de for  fredning e r  inntegnet pfi f ig.  12. 
Myr ved Volavatn (lok. 19) 
Beliggenhet : Leikanger. Kbl. 1317 Il.  UTM: LN 81,86-87 
ca .  0.20 km 2 H 0 . h . :  ca .  410 - 415 m A real  : 
Verneka tegori : l c Undersqkt: 11.8.71 
Komplekstype: Ombro-minerotrof m y r .  Ombrotrof delmyr som i hydro- 
topografi klassifiseres nærmest til eksentrisk hpgrnyr. 
Minerotrofe flatmyrelementer, innsla g av limniske 
elementer. 
F i g . :  13 - 15. 
Hydrotopografi, vegetasjon, flora 
Volavatn (414 m 0.h.  ) ligger sentralt  i myrkomplekset. og herfra dreneres 
bekken Vola ut av myra i retning SV. I @-enden kommer det en bekk inn pH myra ,  
og munner ut i Volavatnet 
Den vestlige halvpart av myra er dominert av e t  ombrotroft delomride med 
høgste punkt nærmest vestenden, og med dominerende fallretning Østover. Men 
noe av den al ler  vestligste delen av myra dreneres mot V ,  
Langs nordsida er det en svak antydning til lagg. Den er dominert av fattig 
til intermediær vegetaajon. Men det finnes ogsfi innslag av r i h y r  med bl. a .  
myrsaulauk (Triglochin p l u s t r e ) ,  myrtistel (C irs ium palustre), brunklomose 
(Drepanocladus revolvens coll. ), stlernemose (Campylium stellatum) og 
s to r  fettmose (Rlccardia pinguis). Her vokser ogsa soppen myrjordtunge 
(Geoglossum glabrum), som ellers synes være sjelden i Vest-Norge. 
Tuene og hpljene er omtrent likt fordelt i a rea l ,  og er uregelmessig i ut- 
forming og orientering, selv om en svak eksentrisk tendens kan merkes.  
Enkelte s teder  er det innslag av am& furuer (Pinus sylvestris) og vanlig bjprk 
(Betula pubescens). Dessuten er det to sm& furukledde fastmarksholrner p& 
dette myromr8det. 
S O G N E F J O R D  E N 
Fig.  13. Geografisk beliggenhet av myra ved Volavatn, 
Leikanger kommune (lok. 19. Sogn og Fjordane). 
Fig.  14. Eiendomsforhold for  det avgrensa myromradet ved Volavatn. 
Etter  (konomisk kartverk AU 075 - 5 - 3 (Egg-). 
Tuene e r  dominert av rqs lyng  (Calluna vulgaris) og torvull (Eriophorum 
vaginatum) i feltsjiktet, med molte (Rubus chamaemorus) som viktig sub- 
dominant, f lekkvis ogs& b lokkekr  (Vaccinium uliglnosurn) . særlig mot kantene. 
Fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum) finnes spredd. Bunnsjktet varierer 
i sammensetning, men de jevnt over dominerende artene e r  vadig g r h o s e  
(Racomitrium lanudnosum), furumose (Pleuroziurn schreberi), rusttorvmose 
(Sphagnum fuscum), lys reinlav (Cladonia arbwcula) og gr% reinlav (C. rangi- 
ferina). Ellers e r  det innslag av b1.a. furutorvmoae (S. nemorem) ,  kysttorv- 
mose (S . imbricatum) , kvitkrull (CLadonia alpestris), tagglav (C . uncialis) , og 
nær kantene etasjemrne (Hylocomium splendens) . 
Hpljene e r  dominert av fastmatter, med smAbj$nnskjegg (Scirpus caespitosus) 
som den viktigste feltsjiktsarten. Det e r  videre innslag av bl. a .  torvull og 
=- 
sveltstarr (C arex pauclflora) . Bunnsjiktet er dominert av dvergtorvmose 
(S . tenellum) , vortetorvmose (S . papillosum) og rqdtormose (S . rubellum) . 
F lekkvis, særlig i den vestligste delen, i n n d r  ogsA mye frynsemose (Ptilidium 
ciliare) . i et hqgt fastmattenivil er dessuten kjptt-torvmose (S . magellanicum) 
vanlig. i smH mykmattsr dominerer vasstorvmose e. cuspidatum). 
Mellom Volavatnet og det ombrotrofe delamrildet e r  det et forholdsvis stort 
minerotroft midtparti med svak helling mot Ø. Mykmatter og lqsbunn av fattig 
og intermediær karakter dominerer. I lgsbunnene er bukkeblad (Menyanthes 
trifoliata), flaskestarr (Carex rostrata), blystarr (C. livida), dystarr (C . limosa), 
kvitmyrak (Rhynchospora alba) og sivblom (Scheuchzeria palustris) de vanligste 
artene. Mykrnattene e r  dominert av stort sett de samme artene i feltsjiktet, mens 
fagertorvmose (w og flotorvmose (S. inundatum) er vanligst i bunnen. 
Mindre fastmattedominerte omrbder har smilbjpnnskjegg , torvull, flaskestarr, 
trAdstarr (Carex lasiocarpa) , kvitlyng (Andromeda polifolia) , sveltstarr, duskull 
(Eriophorum angustifolium) , blanktorvmose (S. subnitens) , lapptorvmose (S . sub- 
fulvwn), vortetarvmose, rØdtorvmose og kjgtt-torvmose som de viktigste artene. 
Langs bekken Østover mot Volavatnet dominerer fattige til intermediære 
mykmatter som fyeiognomisk e r  prega av flaskestarr, men hvor det ogsri inngar 
ar ter  som bukkeblad, sivblom, bliltopp (Molinia caerulea), myrha tt (Comarum 
palustre), mynriaure (Galium palustre), alAttestarr (Carex nigra), dystarr, 
grastarr  ( , myrfiol (Viola palustris) , duakull, elvesnelle (Equi- 
seturn fiuvia tile), skogrqnkvein (C alarnagrostis purpurea), soleihov (C altha 
palustris) . I bunnsjiktet dominerer fagertorvmose. Spredde forekomster av grHor 
(A lnus incana) , aqlvvier (Salix glauca), previer (El. aurita) og vanlig bjerk fore- 
kommer. Tilsvarende vegetasjonstype finnes flere steder rundt vatnet, og gAr 
dels over i IgsbunnomrAder dominert av flaskeetarr og elvesnelle. Et bredt 
belte mot Volavatnet er dominert av elvesnelle. 
Den qstlige halvparten av myra  ((3 f o r  Volavatn) bes t a r  f o r  det mes t e  av 
flate til svakt hellende (V-over) fast-  og mykmatteelementer av fattig og inter- 
mediær karakter .  Helt i S@-enden e r  det ogsa to mindre ombrotrofe elementer  
dominert av tuevegetasjon. Typiske minerotrofe mykmatter  e r  dominert av 
f laskes ta r r ,  s la t tes ta r r ,  bukkeblad. dels  o g s i  myrhat t  i feltsjiktet ,  mens 
fagertorvmose e r  vanligste bunnsjiktsart. Langs bekken e r  det ogsa mye  blaitopp. 
E l l e r s  inngair i savel  myk- Bom fastmatter  a r t e r  som duskull, tepperot 
(Potentilla erecta)  , korns t a r r ,  myrmaure ,  g r h t a r r ,  myrf iol ,  sve l t s ta r r .  
I t q r r e r e  fas tmat te r  e r  dessuten smabjgnnskjegg og torvull frekvent. Bunn- 
sjiktet i fastmattene e r  dominert av beitetorvmose (Sphagnum t e r e s ) ,  kysttorv- 
m o s e ,  vortetorvmose, rpdtorvrnose, bleiktorvmose (S . flexuosum) , blanktorv- 
mose .  I en sma l  sone langs bekken nedover mot  vatnet e r  sølvbunke (Deschampsia 
caespitosa) vanlig. Videre e r  det Q fo r  bekken e t  fastmarksomrade med b1.a. 
høg bjørk og sølvbunke. 
Omgivelser,  inngrep 
Myra er omgitt av aser $ al le  kanter  unntatt i V-enden. Bjqrk e r  vanligste 
t res lag ,  men o g s i  noe furu inngar - sær l ig  p& s/SV-sida. Bjqrkeskogen e r  
til dels  uthogd, dels  qdelagt gjennom barkfli ing. Trol ig h a r  bekken Vola 
tidligere vært  noe oppdemt ved utløpet av myra .  Dette kan ha hatt  noe innflytelse 
p& de flate minerotrofe myrom radene omkring vatnet og langs bekken, men uten 
a t  dette direkte kan pavises.  
Konklusjon, fredningsforslag 
Vegetasjonsmessig og hydrotopografisk e r  myra  ved Volavatn var ie r t .  
Flor is t isk e r  den interessant  med innslag av bade suboseaniske og qstlige a r t e r .  
Av m e r  sjeldne gstlige a r t e r  m 5  spesielt  nevnes b lys ta r r ,  som e r  generelt  
sjelden p5 Vestlandet. Det samme gjelder lapptorvmose, som ogsa s e r  ut til 
Q mangle p5 myrene i den ytre  kyststripa i de to underspkte fylkene. 
Minimumsomr&de f o r  fredning er inntegnet pa fig. 15. 
F i g .  15. Myra ved Volavatn med fors lag  til f redningsgrenser  inntegnet. 
Utsnitt av flyfoto S-63 187.414 (Nor-Fly A h ) .  
11. Hordaland 
Sto imyr  SQ) fo r  Mongstadhaugen (lok. 1) 
Beliggenhet: 
H. 0 . h . :  
Austerheim/Lindgs. bl. 1116 IV. 
ca .  3 5 4 0  m 
Vernekategori : 
UTM : KN 84-85,46 
Areal :  c a . 0 . 5 k m  2 
Underspkt: 24.8.71 
Komplekstype: Atlantisk ombrotrof , med innslag av topogene og svakt 
soligene elementer .  
F i g .  : 1 6  - 20. 
Hydrotopografi , vegetasjon, flora 
Myra e r  dannet med grunnlag i e t  grunt terrengbasseng som s t rekker  seg  
i retningen NV-S@. Det er f o r  det mes t e  grunn torv,  og m y r a s  topografi og 
dreneringsforhold avspei ler  der for  i de  s to re  trekk ogsa det underliggende 
terrengets  utforming. Lengden p5 myra  e r  ca.  1 . 8  k m ,  og s tp r s t e  bredde ca .  
0,3 km. Den NV-lige t redjepart  av myra  h a r  drenering og helling mot  N@. 
E t  relativt marke r t  dreneringsdrag g å r  h e r  sentral t  og for la te r  myra  i e t  l i te 
sqkk. Dette dråget- som i part ier  h a r  svak bekkeltarakter - far ogsa tilsig 
f r a  m y r a s  sentrale  de le r .  Myras midtparti  (i a r e a l  noe under halvparten av det 
totale a rea l )  d reneres  nemlig dels mot  NV, men m e s t  mot  SQ). E t  marke r t  
sentral t  dreneringsdråg - som begynner i m y r a s  SV-kant - bukter s eg  gjennom 
den S@-lige halvpart av myra .  T i l  dels  e r  det bekkeaktig, og for la te r  myra  
i N@-enden. Den SP-ligste tredjepart  av myra  h a r  svak helling og drenering 
mot N. 
Ombrotrofe elementer  av atlantisk type dominerer .  Oftest h a r  e:i e t  nettaktig 
mgns ter  med avvekslende tuer  og hpl jer .  Tuene e r  uten t resj ikt ,  n a r  en s e r  
bort f r a  s m a  spredde fu rue r  og bjgrker .  I den NV-lige delen av myra  - og m e r  
spredd e l l e r s  - dominerer  ombrotrofe elementer som e r  en kombinasjon av 
s m i  tuer  og høge fas tmat te r ,  avbrutt av svakt minerotrofe erosjonsrenner  og 
cm&. uregelmessige drag.  
Tuene h a r  røsslyng (Calluna vulgaris),  klokkelyng (Erica te tral ix) ,  smgbjpnn- 
skjegg (Scirpus caespitosus),  torvull (Eriophorum vaginaturn) som de  viktigste 
ar tene i feltsjiktet. Stedvis kan o g s i  pors  (Myrica gale) og rome  (Narthecium 
ossifragum) være vanlig. Mer sjelden inngar dvergbjgrk (Betula nana). I bunn- 
sjiktet e r  reinlaven Cladonia impexa , flettemose (Hypnum cupressiforme v a r .  
ericetorum) , kj~t t - torvmose  (Sphagnum magellanicum), furutorvmose (S. nemoreum) , 
og furumose (Pleurozium schreberi)  vanligst, men ogsa vanlig gramose  
F i g .  1 6 .  Geografisk beliggenhet av Storemyr S@ for  Mongstad- 
haugen, Austrheim og Lindis  kommune (lok . 1. Hordaland). 
F ig .  1 7 .  Foto som viser  Storemyr set t  fra SO-enden. 
Fig. 18. Foto som viser Storemyr sett  f ra  NV-enden. 
Fig. 1 9 .  Foto f r a  NV-enden av Storemyr. Atlantisk hggrnyr med 
gamle stubber og naken torv i erosjonsdr5g mellom tuer.  
(Racomitrium lanuginosum) kan dominere h e r  og d e r .  Flekkvis inngbr sub- 
oseaniske "heiarter" som b l b o s e  (Leucobryum glaucum) og heitorvmose 
(S~haenum strictuml . 
-- 
De mellomliggende fastmattene, som er diffust avgrensa f r a  tuene, er 
dominert av smab jpnnsk jea  og torvull i feltsjiktet ,  med rome ,  klokkelyng og 
pors som viktige co- e l l e r  subdominanter. I bunnsjiktet e r  vortetorvmose 
(S . pa pillosum), kjptt-torvmase og rpdtorvmose (S . rubellum) vanligst. 
Hpge fastmatter  av denne sammensetningen, kan enkelte s teder  dominere 
uten a t  tuer  e r  til s tede.  Noen ganger finnes i tillegg til de nevnte ar tene,  
innslag av spredtsti l te skudd av duskull (Eriophorum angustifolium) og 
blbtopp (Molinia caerulea) ,  uten a t  d i sse  kan s i e s  b indikere minerotrofi .  
Smb lpsbunns- og mykmattepartier finnes over  hele  omr ide t ,  men er areal-  
mess ig  av helt underordna betydning. Vasstorvmose (S. cuspidatum) og dverg- 
torvmose dominerer  mykmattenes bunnsjikt. 
Pb  myras  sentrale  halvpart er det ombrotrofe erosjonselementer med hqge 
tuer  og mellomliggende eroderte torvpart ier .  Tuene kan være opptil 1-2 m 
h ~ g e ,  og e r  f l e r e  s teder  e roder t  i kantene helt  ned til fastmarka e l l e r  under- 
liggende berg .  Overalt  e r  det r e s t e r  e t t e r  s tubber ,  som ligger ca .  3/4 - 1 m 
under tuenivaet. Tuenes ar tssammensetning e r  l ik den som e r  beskrevet.  
Men vanlig grbmose inntar en langt m e r  sentral  rol le ,  og e r  den dominerende 
ar ten  ved siden av rpsslyng. Kysttorvmose (Sphagnum imbricatum) inngkr 
ogsg som en langt vanligere a r t  enn i smatuene, mens  smbbjqnnskjegg, rome,  
klokkelyng og torvull opptrer i langt mindre omfang. P o r s  og dvergbjprk e r  
felles innslag. De mellomliggende hellene bes ta r  til dels  av ba r  torv med spredde 
tuepilarer av torvull ,  de ls  av mykmattedominerte regenerasjonspart ier  med 
vasstorvmose og dvergtorvmose som de dominerende ar tene .  Ofte e r  det dessuten 
innslag av Tvminerotrofe" arter som duakul og horntorvmose. Her  og de r  h a r  
en dessuten fastmattefragmeates dominert av rome og uten bunnsjikt. Eroder te ,  
torveksponerte dreneringsrenner  er vanlige. 
I omrbdene med ombrotrof, smatuet vegetasjon, er  erosjonsrennene ofte 
dominert av minerotrof , fattig til intermediær fastmattevegetasjon. Artssammen- 
setningen kan va r i e r e ,  men bl&opp -og torvull dominerer  ofte feltsjiktet. I tillegg 
e r  det s t p r r e  e l l e r  mindre innslag av arter a m  smhbjennskjegg, tepperot 
(Potentilla erecta)  , klokkelyng, rome, duskull, pors ,  skogstjerne (Trientalis 
europaea) , myrfiol (Viola palustris), smyle (Deschampsia flexuosa) , geitsvingel 
(Festuca vivipara), hundekvein (Agrostfe oanina), korns ta r r  (Carex panicea) . 
Her  og d e r  inngbr ogsb den euoseaniske ar ten heifrytle (Luzula congesta). 
Bunnsjiktet e r  dominert av torvmoser ,  fø r s t  og f r e m s t  kjptt-torvmose, vorte- 
torvmose,  kysttorvmose og bleiktorvmoser(Sphagnum flexuosum s .  la t .  ) .  Større 
topogene til svakt soligene elementer med lilznende ar tssammensetning finnes 
f le re  s teder  p i  m y r a ,  men s z r l i g  p5 m y r a s  @-lige halvpart 
Noe C$ fo r  m y r a s  midtparti finnes - i tilknytning til dreneringsdr5get f r a  
S-kanten - flate minerotrofe omrader  med mykmatter og lpsbunner som e r  
uregelmessig flarkgjplaktige. Duskull dominerer  oftest, og i mykmattene e r  
horntorvmose gjerne den fysiognornisli viktigste a r ten .  I tilknytning til selve 
dr5get h a r  en elvesnelle-dominert losbunn- og mykmattevegetasjon. Videre 
@-over gar  draget dels over i en liten myrbekk, som e r  omgitt av e t  belte med 
s l i t t e s t a r r  (Carex nigra4, bl5topp og duskull som dominanter i fast-  til mykmatte- 
prega vegetasjon. 
Omgivelser,  inngrep 
Mot. S og SV g&r m y r a  over i forholdsvis høge, lyngheidominerte a s e r  og 
rygger ,  dels  treltledde med bjørk. N- og  N@-sida av myra  g rense r  mot  t i lsvarende, 
men lavere & s e r  og koller.  Dels e r  overgangen mellom m y r  og hei h e r  gradvis.  
I e t t  omrade e r  det plantet buskfuru (Pinus mugo). 
3-4 steder  e r  det r e s t e r  e t t e r  gamle gjerder  over  myra .  P; m y r a s  N-kant 
g&r det e t  gjerde i m y r a s  lengderetning i overgangen mellom m y r  og fas tmark .  
Det synes k la r t  a t  det iallfall p& deler  av myra m5 ha vært betydelig beitet .  
Hvorvidt menneskelige aktiviteter i form av f .eks .  tidligere torvtekt, lyngslatt 
e l le r  lyngsviing h a r  funnet 'sted, e r  i l k e  klarlagt.  
Konklusjon, f redningsforslag 
Ytre  deler  av Lind5shalvøya e r  generelt e t  m y r -  og lyngheirikt omr ide ,  
de r  avgrensningen mellom myr -  og fuktheivegetasjon ofte e r  gradvis og diffus. 
Myrvegetasjonen bestgr  f o r  det mes t e  av en mosaikk av ombrotrofe elementer 
av atlantisk type, og fattigrnyrelementer med varierende utforming. Mer unntaks- 
vis opptrer  r ikere  myr typer ,  men d isse  inntar i a rea lmess ig  henseende beskjedne 
omrgder .  o fr . ogs5 Skogen (1972), F remstad (1974). S tpr re  avgrensa m y r e r  
med enhetlig hydrotopografi og vegetasjon e r  forholdsvis sjeldne. St.orr.iyr repre-  
s en te re r  i sa m5te et unntak, og e r  det s tørs te  myrkompleks av atlantisk ombrotrof 
type som ble reg is t re r t  ved undersøkelsene. Det h a r  en utpreget oseanisk karakter  
med hensyn til hydrotopografi, vegetasjon og f lora ,  og v iser  samtidig r ik  varia- 
sjon i utformingen av forskjellige ombrotrofe elementer .  
Fig. 20. Storemyr S@ f o r  Mongstadhaugen med  fo rs lag  til 
f redningsgrenser  inntegnet. 
Utsnitt av flyfotoene R .  67 467 H . 4  og I. 3 .  (F jel langer Widerqe A/S). 
Stormyr ligger ca .  l$ km S f o r  Norsk Hydros etablerte industrianlegg 
p i  Mongstad. Hva s lags  innvirkning utslipp av sær l ig  SO f r a  oljeraffineriet 2 
p i  Mongstad vil ha p i  de stedlige pkosystemer, vet en enn; ikke noe s ikkert  
om.  Ved vurderingen av verneverdien til Stormyr,  h a r  jeg imidlertid set t  det 
som min oppgave 5 ba re  benytte vernekri ter ier  behandlet innledningsvis i denne 
rapporten . 
Verneforslag e r  grovt inntegnet p5 fig. 2 0 .  
Mvrlandskap NØ/Ø f o r  Vestrevatn (lok . 5) 
Beliggenhet : Osterqy. Kbl.  1216 111. UTM: L N  11,19-20/12,18-19:"13,17-18 
J4 .o .h . :  147-169 m Areal :  c a .  4-5 km 2 
Verneka tegori : l a  U n d e r s ~ k t :  28.8.71 
Komplekstype: Sammensatt av mange de lmyre r ,  de f leste  av 
ombrotrof atlantisk type. 




omriidet utgjqres av ei halvpy (Herlandsnesjane) p i  c a .  4-5 km mellom 
Vestrevatn og Qstrevatn ( se  fig. 2 1  ) ,  og ligger p i  Osterpyas S-lige halvpart 
ved riksveg 566. Vestrevatn og ostrevatn e r  de le r  av samme innsjp (152 m o.h.1, 
og e r  forbundet med hverandre gjennom e t  2 km langt sund. Over  halvparten 
av arealet  p i  halvpyzi b e s t i r  av m y r .  Resten b e s t i r  f o r  det mes t e  av fuktig 
furukledd lyngmark. T o  innsjper l igger innenfor omr ide t ,  nemlig Lptveitvatn 
og Langavatn. 
Hydrotopografi, vegetasjon, flora 
I-Ialvpya bes ta r  av e t  nesten sammenhengende s tor t  myrlandskap med en 
rekke myrkomplekser,  som for  det mes t e  er forbundet m e r  e l l e r  mindre  med 
hverandre. Men mellomliggende fas tmarksomrider  med fuktig, furukledd 
lyngmark over  grunt torvaktig jordsmonn e r  vanlig forekommende. Ofte er 
overgangen mellom m y r  og fuktige skogstyper p& fastmark diffus, og kontinu- 
er l ige overganger e r  ikke uvanlige. Halvpya h a r  i de  s to re  trekk helling mot 
N/W. I samme retning h a r  en dreneringsbekker f r a  Langavatn og Wtveitvatn 
Fig . 21. Geografisk beliggenhet av myrlandskapet N@/@ for 
Vestrevatn, Osterøy kommune (lok. 5 .  Hordaland). 
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De fleste delmyrene e r  av atlantisk ombrotrof type, dominert av uregel- 
messig,  kupert tuevegetasjon. Helling- og dreneringsforhold var ierer .  P; 
den N-lige del av halvøya ha r  de fleste ombrotrofe delmyrene helling mot N/NV, 
mens en p5 den S-lige delen, h a r  m y r e r  med fal l  mot S/S(D. Det e r  heller ikke 
uvanlig a t  en del av e i  ombrotrof m y r  dreneres mot N, den andre halvparten 
mot S ,  og med e t  flatt topparti i mellom. Ved vannskillet finner en da gjerne 
erosjonsomr5der med hqge tuepartier.  Erosjonsgroper/renner forekommer 
ogsa vanlig ved sterk helning. 
Minerogen m y r  opptrer vanligvis bare som mindre elementer,  ofte i til- 
knytning til myrtjern og myrbekker. I N-enden - og til dels ogs& mot S-enden - 
har  en imidlertid s tqr re  minerotrofe flatmyrelementer. 
Tuevegetasjon, som var ierer  mellom smH- og grovkupert, dominerer 
nesten i sin helhet de ombrotrofe delmyrene. Men e t  nettaktig fastmattesystem 
mellom tuene e r  ikke uvanlig. Mot myrkanter og nær myrt jern e r  det ogsa 
s tqr re  sammenhengende fastmatter .  I omrHder med hqge tuer ,  sH e r  disse 
ofte s terkt  eroderte i kantene, og mellom tuene er det gjerne bar  torv. Stubbe- 
r e s t e r  e r  vanlig. 
I tuevegetasjonen e r  røsslyng (Calluna vulgaris) den jevnt over dominerende 
arten i feltsjiktet. Dvergbjørk (Betula nana) , klokkelyng (Erica tetralix) , 
torvull (Eriophorum vaginatum), smabjqbnnskjegg (Scirpus caespitosus) og rome 
(Narthecium ossifragum) er de viktigste subdominantene. Enkelte ganger kan 
ogs5 pors (Myrica gale) dominere sammen med rqsslyng. Molte (Rubus chamae- 
morus) finnes spredd. I bunnsjiktet e r  vanlig gramose (Racomitrium lanugi- 
nosum) den kvantitativt viktigste ar ten.  Men ogsa kysttorvmose (Sphagnum imbri- 
catum) kan dominere. Ellers  innggr reinlav-arter (Cladonia spp.)  frekvent 
( C  . impexa , C . arbuscula , C . rangiferina) . Ved tett rpsslyng-sjik t ,  e r  flettemose 
(Hypnum cupressiforme var .  ericetorum) e t  viktig innslag. Spredd inngHr dessuten 
a r t e r  som kvitkrull (Cladonia alpestris) og rusttorvmose (Sphagnum fuscum). 
Innslaget av a r t e r  som dvergbjqrk, molte, kvitkrull og rustto'svmose e r  e t  marker t  
(B-lig og No-lig innslag i tuevegetasjonen. I tillegg ha r  en e t  konstant innslag av 
utprega kystplanter som heitorvmose (S. strictum), lyngtorvmose (S . quinquefarium) , 
s to r  tretannmose (Bazzania trilobata) og levermosen Odontoschisma sphagni. 
De ombrotrofe fastmattene e r  dominert av torvull, rome,  pors, klokkelyng, 
--
vortetorvmose (S. papillosum), kjqtt-torvmose og til dels ogsa dvergtorvmose 
(S. tenellum). Mot kantene e r  ogsH stivtorvmose (S . compactum) og flpyels- 
torvmose (S. molle) vanlig. Her og der  inngar mykmattefragmenter med kvitmyrak 
(Rhynchospora alba), vasstorvmose (S. cuspidatum) og dvergtorvmose (S. tenellum), 
Det e r  ikke uvanlig at de ombrotrofe fastmattene g i r  over i fattige, minerotrofe 
elementer. Bliltopp (Molinia caerulea) blir da et  viktig innslag ved siden av de 
nevnte artene. Pors blir og& mer  hyppig, og i bunnsjiktet overtar kysttorvmose 
som dominerende ar t .  
De minerotrofe flatmyrene p& halvgyas N-ende (omkring og V for Sætretj$nna) 
e r  dominert av intermediær vegetasjon, men ogsb mindre omrader med rikmyr 
e r  vanlig. Intermediære mykmatter med trhdstarr (Carex lasiocarpa), flaske- 
s ta r r  (C. rostrata), bukkeblad (- og fagertorvmose (Sphagnum 
pulchrum) som de viktigste artene, dominerer. Men fastmatter opptrer ogs5 
frekvent, og da gjerne i en intim mosaikk med mykmatter. Kysttorvmose med 
innslag av bl. a .  blanktorvmose (S . subnitens) , rosetorvmose (S . warnstorfii) , 
beitetorvmose (S. teres) og sumptorvmose (S. palustre) dominerer fastmattenes 
bunnsjikt. I feltsjiktet er pors, klokkelyng og rome, med innslag av tvebustarr 
-
(Ca rex dioica) , bukkeblad (Menyanthes trifolia ta) og tepperot (Potentilla erecta) 
en vanlig artssammensetning. I denne type fastmatter e r  ogsi soppen myrjord- 
tunge (Geoglossum glabrum) vanlig. Blyetarr (Carex livida), dikesoldogg 
(Utricularia intermedia), nakkesiv (Juncus stygius) , kvitmyrak (Rhynchospora 
alba) og gytjeblærerot (Utricularia intermedia) e r  karakteristiske innslag i 
mykmatte- og ltpsbunnsomrbdene. Med unntak av kvitmyrak, og til dels ogsb 
dikesoldogg, er alle disse artene sjeldne i fylkets rcjrrflora. Den lille orkideen 
myggblom (Hammarbya paludosa) ble ogs5 funnet i denne vegetasjonstypen. 
Ved siden av fagertorvmose er horn torv mose^(^. auriculatum s. lat. ) , skjetorv- 
mose (S. platyphyllurn) og vritorvmose (S . contortum) de vanligste bunnsjikts- 
artene i mykrnattene. stediis kan ogsa vaastorvmose og lurvtorvmose (S. majus) 
inn@. I feltsf iktet vokser bl. a. sivblom(Scheuchzeria palustris) , elvesnelle 
(Equiseturn fluviatile), dystarr (Carex limoaa) og kornstarr (C . panicea) i 
tillegg til de nevnte artene. 
Spredd i omrbdet finnes rikmyrfragmenter, der stjernemose (Campylium 
stellatum) og makkmose (Scorpidium scorpioides) erstatter torvmosene i bunn- 
sjiktet, men uten at  feltsjiktet forandres nevneverdig i artssammensetningen. 
I f ~ l g e  cand. real. Odd Vevle, som har foretatt vegetasjonsunders$kelser i 
omrgdet, finnes rikmyrarten breiull (Ertophorum latifolium) flere steder mr 
S-spissen av halveya (pers.medd.) Denne deIen av halvqya ble ikke undersqkt 
av meg. 
Ogsa de furukledde lave fastrnarkshsene og kollene som omgir og til dels 
skiller de enkelte myrene fra  hverandre, har en saermerkt utforming. I felt- 
og bunnsjikt har en nærmest fuktheipreg i vegetasjonsaammensetningen. Typisk 
e r  bl. a .  at  "myrarter" som smabjtpnnskjegg og bliitopp e r  vanlig forekommende. 
Omgivelser, inngrep 
I det N e i i g e  hjqrnet av halvqya - @ for  u tvei tva tn  - ligger to gardsbruk 
Halvqya e r  etter hvert blitt et  populært hytte- og friluftsomrbde, og f lere 
hytter ligger langs kanten mot Vestrevatn. I fqlge 0. Vevle (pers .  comm. ) 
e r  det planer om en veg NV - S@ gjennom halvqya. 2-3 kraftlinjer k rysse r  
over omrbdet, og begrenset hogst e r  enkelte s teder  foretatt i linjetraseen. 
Ellers  bærer  ikke omrbdet tegn som tyder p5 menneskelige inngrep i form 
av torvtekt o .  l. 
Konklusjon, f redningsforslag 
Godt og vel halvparten av halvqya ble oppsgkt gjennom mine undersqkelser. 
Men allerede det e r  nok til b sl; fast a t  en h e r  s t a r  overfor e t  unikt myrlandskap 
med meget hqy verneverdi. Særlig velutvikla og typiske i utforminga e r  de 
mange atlantisk ombrotrofe delmyrene av g r h o s e t y p e .  Floristisk e r  de 
kjennetegnet gjennom et  karakteristisk vestnorsk innslag av kystplanter. 
Samtidig f 5 r  en inn a r t e r  som i myrvegetasjonen h a r  enmarker t  @/N@-lig 
utbredelse i Norge. 
Den minerotrofe vegetasjonen er o g s i  meget interessant og variert.  Verne- 
interesser  knytter seg ogsb til de mange sjeldne floristiske innslag. 
En bqr forsqke 5 verne s b  mye som mulig av halvqya, helst hele. Avgrens- 
ningen markert  med heltrukket linje p5 fig. 24 , representerer  e t  minimurns- 
omrade i vernesammenheng. Innenfor dette omradet kan en, ved siden av e t  
representativt utvalg av forskjellige myrtyper, ogsb fb bevart noe av den sær-  
merkte furuskogstypen som finnes pa h a l v ~ y a .  Myr; og skog danner en intim 
mosaikk hydrotopografisk og vegetasjonsmessig i omrbdet, og kan ikke vurderes 
isolert med hensyn til verneverdier. 
Ikke under noen omstendigheter mg verneomrgdet underskride det a rea l  
som er avgrenset @-over ved innsirklet linje pb halvqyas NV-lige deler (se fig. 24), 
Omridet  dekkes av @konomisk kartverk, bladene A J  060 - 5 - 2 + 4 ,  
AK 060 - 5 - 1 og 3 .  
E n  ha r  ved Vestrevatn en enestbende mulighet ti l  s ikre e t  landskap som 
gir  e t  tverrsnitt  av Vest-Norsk myrvegetasjon. 
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Fig .  24. Myrlandskapet N@/@ f o r  Vestrevatn med  f o r s l a g  t i l  frednings- 
g r e n s e r  inntegnet. 
Heltrukket linje: Anbefalt minste  verneomrbde.  
Pr ikket  l inje:  Absolutt minimurnsomrAde f o r  fredning. 
Utsnitt av  flyfotoene R .  64 256.609,706 og 707 (Fjellanger Widerqe A/S) .  
Skitdikane (lok. 8) 
Beliggenhet : Voss. Kbl. 1316 111. 
H o.  h . :  ca.  360 - 370 m 
UTM: LN 62,20-27 
Areal : ca.  0.10 km 2 
Vernekategori: l c Underspkt: 16.8.71 
Komplekstype: 3 delmyrer forbundet med hverandre. To ombro-minero- 
trofe m y r e r ,  der  de minerotrofe elementene e r  
topogene til svakt soligene (drag). Ei ombrotrof m y r  
av svakt eksentrisk karakter.  
F ig .  : 
-
Hydrotopografi, vegetasjon, flora 
Skitdikane b e s t i r  av 3 delmyrer  som dreneringsmessig er forbundet med 
hverandre gjennom myr-  og bekkedrag. P& fig. 27 er disse delmyrene utfigurert 
som henholdsvis A ,  B og C .  
Den N-ligste delmyra (A) e r  dominert av ombrotrof vegetasjon. En h a r  
svak hvelving, med s tprs t  helling mot N og S. Det opptrer avvekslende tuer 
og hpljer som er skarpt avgrenset f r a  hverandre. Strukturene viser svake 
eksentriske anordninger, men en kan ikke snakke om en utpreget eksentrisk 
P& tuene kan det inngi sm5 furuer  (Pinus sylvestris),  her  og der  ogs i  s m i  
bjQrk (Betula pubescens). Feltsjiktet er dominert av rqsslyng (Calluna vulgaris), 
og med torvull (Eriophorurn vaginatum) som viktigste subdominant. Mot myr- 
kantene kan det o g s i  til dels være mye molte (Rubus chamaemorus). I bunn- 
sjiktet e r  rusttorvmose (Sphagnum fuscum), furumose (Pleurozium schreberi),  
gr imose  (Racomit r im lanuginosum) og Cladina- a r t e r ,  inkludert kvitkrull 
(Cladonia alpestris),  de vanligste ar tene.  
Hpljene e r  dominert av fastmatter med smibjpnnskjegg (Scirpus caespitosus), 
torvull (Eriophorum vaginatum), vortetorvmose (S. papillosum), kjptt-torvmose 
(S. magellanicum), rpdtorvmose (S. rubellum), dvergtorvmose (S. tenellum) og 
stivtorvmose (S. compactum). Mykmatter og lgsbunner inntar vanligvis smb omr ide r ,  
men i NV-enden e r  det s tore mykmattepartier med kvitmyrak (Rhynchospora 
alba), sivblom (Scheuchzeria palustris) , smalsoldogg (Drosera anglica), vass- 
torvmose (3. cuspidatum) , lurvtorvmose (S. majus) , svelttorvmose (S. balticum) 
og kjptt-torvmose . 
Bare myras  @-side ha r  en tydelig lagg, som dreneres dels S-over,dels N-over. 
Den e r  dominert av fattig og intermediær minerotrofe fast- og mykmatter. Her  
Fig .  25.  Geografisk beliggenhet av Skitdikane, Voss kommune 
(lok. 8 .  Hordaland). 
F ig .  2 6 .  Foto f r a  Skitdikane. Den S-ligste av delmyrene set t  f r a  S-enden. 
I forgrunnen ombrotrof tue- og fastmattevegetasjon. 
vokser bl. a .  skartorvmose (S. riparium), som er sjelden p& Vestlandet. 
Mellom den apne myrflata og laggen, e r  det en tydelig kantskog av furu 
og bærlyngarter (Vaccinium -- spp. ) . 
Mot N g i r  myra over i en smal myr tarm,  som e r  dominert av ombrotrofe 
fastmatter med torvull, molte, vortetorvmose og kjgtt-torvmose som viktige 
a r t e r .  
Delmyr B e r  forbundet med A gjennom e t  5-10 m bredt minerotroft bekke- 
drag, med dreneringsretning mot myr  A .  Drbget e r  dominert av fattigvegeta- 
sjon, dels av fastmatte-, dels av mykmattestruktur. I feltsjiktet er f laskestarr  
(Carex rostrata) ,  slgttestarr (C. nigra),  dys tar r  (C. l imosa),  bukkeblad (Meny- 
anthes trifoliata) de viktigste ar tene,  mens bleiktorvmoser (S. flexuosum s . lat.  ), 
bjgrnetorvmose (S. lindbergii), lurvtorvmose og kysttorvmose (S. imbrjcatum) 
e r  vanligst i bunnsjiktet. 
Hovedmyra (B) e r  dels dominert av ombrotrof vegetasjon, dels av minerotrof. 
Halvparten dreneres N-over, res ten  mot S.  Den N-lige halvparten - gruppert 
omkring en flarkgjgl - e r  minerotrof (tilnærmet topogen), med fattig og inter- 
mediær vegetasjon. Fattige mykmatter med dys tar r ,  sivblom, bukkeblad, 
duskull (Eriophorum angustifolium) , smalsoldogg, kvi tmyrak, f laskestarr ,  -- p vass- 
torvmose, lurvtorvmose, svelttorvmose og bjgrnetorvmose e r  det mest  freni- 
tredende innslag rundt flarkgjglen. Mer perifert e r  det torvmosedominerte 
fattige til intermediære fastmatter ,  med innslag av a r t e r  som vritorvmose 
(S. contortum), blanktorvmose (S. subnitens) og Drepdnocladus badius. 
S for  flarkgjglen dominerer ombrotrofe fastmatter  (med svak helling mol: 
flarkgjplen) med en artssammensetning som beskrevet for m y r  A .  Her og der  
kan en i tillegg f &  smaflekker som e r  dominert av den suboseaniske arten rome 
(Narthecium ossifragum). Lengre S-over pa myra  f a r  en gradvis s terkere innslag 
av tuer., noen steder med spredd furu og bjgrk. @-kanten pa denne delen av 
myra e r  avgrenset f r a  fastmarka gjennom en marker t  lagg (dreneres dels N-over, 
dels S-over) dominert av slat testarr  og bleiktorvmoser. som p i  faregiende myr  
e r  det ogs i  h e r  en svak kantslutning med furu.  P5 V-sida e r  laggen svakt utvikla, 
men til gjengjeld e r  det her  en velutvikla furukantskog mellom den ombrotrofe 
myrfla ta og laggen. 
Den SV-ligste delen av myra er o g s i  ombrotrof med en blanding av fastmatter ,  
mykmatter og tuer .  Det e r  en svak helling mot S og SO. Her  e r  det ogsa en liten 
flarkgjgl . 
I SV-enden er detet lite, flatt minerotroft myromride  knyttet til myra .  Flaske- 
s t a r r ,  pors (Myrica gale), blatopp (Molinia caerulea) og smsbjønnskjegg e r  her 
-- -- 
vanlige a r t e r .  E t t i lsvarende, men ombrotroft myrpar t i ,  e r  forbundet med 
myra N-over. 
Den S@-ligste myra (myr C) e r  i S-enden dominert av e t  fatt ig til intermediært 
mykma tteomrsde , d e r  sivblom, bukkeblad, f laskes ta r r ,  dys t a r r ,  lurvtorvmose 
P-
og vasstorvmose e r  de dominerende ar tene .  V-over f r a  dette ga r  det e t  lØsbunn- 
dråg  dominert av s t rengs ta r r  (Carex chordorrhiza) . I tilknytning til dette drag  
opptrer  det myk- og fastmatter  med ril< vegetasjon, d e r  makkmose (Scorpidium 
scorpioides),  s t jernemose (Campylium stellatum) og brunklomose (Drepanocladus 
revolvens coll. ) dominerer  i bunnen. Av andre m e r  krevende a r t e r  kan nevnes: 
dvergjamne (Selaginella selaginoides), sveltull (Scirpus hudsonianus) , gulstarr 
(Carex flava) , Drepanocladus badius, piperensermose (Paludella squar rosa) ,  
rosetorvmose (S . warnstorfii)  . 
Myras øvrige de le r  e r  dominert av ombrotrofe elementer .  S@ fo r  det om- 
talte mi nerotrofe mykmatteomradet,  e r  det e t  furukledd ombrotroft par t i ,  , mens  
det N f o r  dette e r  t r e l ~ s e  lementer dominert av fastmatter  iblanda mindre tue- 
partier og myltmatter. Artssammensetningen e r  som beskrevet fo r  de andre 
ombrotrofe omr5dene, men i tillegg inngkr bl.  a .  pors  (Myrica gale) .  
Hovedmyra e r  i NV-enden forbundet med e t  l i te ombrotroft delmyromrade.  
Et  minero.troft d rag  som dreneres  mot hovedmyra, forbinder de  to omradene. 
Likes5 e r  det dragaktige myrforbindelser med den fgrs t  omtalte myra  ( A ) .  
De 3 myrene ligger p5 topplatjet av e t  høgdedrag ( S t o r k e n ) ,  og e r  omgitt 
av lave furukledde a s e r .  
Den N-ligste myra  (A) e r  svakt pAvirket gjennom gamle grgf te r .  Pa  S@-sida 
gar  det e i  grgft paral.lelt med laggen. Den var  nesten gjenvokst da unde r s~ke l sene  
ble foretat t ,  og ingen tydelig innvirkning p5 myrvegetasjonen kunne r eg i s t r e r e s .  
Det samme gjelder 2-3 smsgrqfter  f r a  laggen og noe ut  p5 m y r a .  P5 "tarmen" 
i myras  N-ende g5r  det ei gammel grøft i retningen N - S ,  og for t se t te r  videre 
i @-laggen. Denne h a r  nok en viss  fors tyrrende effekt pa myrvegetasjonen, men 
var  ogsa i rask  gjenvoksning. 
Konklusion, f redninrrsforslap: 
Myrvegetasjonen i Voss-omradet ski l ler  seg  ut f r a  det en normalt finner p5 
Vestlandet, gjennom mer marke r t  @-lige innslag. P5 mange m j t e r  l igner vege- 
tasjonen og floraen det en finner i sen t ra le  deler  av Trøndelag. Det e r  derfor  
Fig .  2 7 .  Skitdikane med grovt fors lag til fredningsgrenser.  
Utsnitt av flyfoto L. 36 2016 (Fjellanger Widerøe A/S).  
av regional betydning A f5 vernet e t  representativt myromrLde p& denne delen 
av Vestlandet. 
Skitdikane, gir gjennom s in  s to re  variasjon av forskjellige myr typer ,  e t  
godt bilde av hvordan m y r  opptrer og e r  sammensatt  i dette omradet .  Hydro- 
topografisk e r  det marke r t e  skillet mellom tuer  og hqljer p5 de ombrotrofe 
omradene, e t  k la r t  p-lig trekk. Det samme kan s i e s  om den eksentriskeopp- 
bygningen som en finner antydning til p5 den N-ligste m y r a .  I f loraen kommer 
de m e r  @-lige trekk til syne gjennom dominans av rust torvmose og kvitkrull i 
tuevegetasjonen, videre gjennom a t  lurvtorvmose og svelttorvmose e r  vanlige 
høl jear ter .  Det s te rke  innslaget av molte ,  m 5  ogs5 s e e s  som e t  Q-lig karakter-  
treltk. I den minerotrofe vegetasjonen e r  det innslag av @-lige a r t e r  som 
sveltull ,  s t rengs ta r r ,  piperensermose,  Drepanocladus badius, skartorvmose,  
bjprnetorvmose og soppen myrjord tunge (Geoglossum glabrum) . 
Verneforslag e r  grovt inntegnet p5 f ig .  2 7 .  
Myrer  NV f o r  Solhaug (lok. 11) 
Beliggenhet : 
H 0 . h . :  
Verneka tegori : 
Stord. Kbl.  1214 IV. 
ca .  110 - 120 m 
UTM : LM 02 -03,37 -3 8 
Areal :  c a .  0 .20 km 2 
l c Undersqkt: 21 .8 .71  
Myromr5de med de lmyrer .  Dominans av atlantisk hqgrnyr . 
Dels- f la tmyrer .  Innslag a t  soligene elementer .  
F i g .  : 28  - 31. 
Hydrotopografi , vegetasjon, flora 
Det d re i e r  seg  h e r  egentlig om e t  myromr5de som e r  en mosaikk av furu-  
kledde fastmarkskoller og delmyrer  som e r  m e r  e l l e r  mindre forbundet med 
hverandre i et  komplekst hydrotopografisk mqns ter .  Myrelementene e r  til dels  
minerotrofe f la tmyrer  kombinert med svakt soligene drag,  dels  e r  de ombrotrofe 
av atlantisk type. 
Sentralt  i m y r a m r a d e t  ligger e t  s to r t  element som i hydrotopografisk hen- 
seende e r  e i  atlantisk hp,myr, i vegetasjonssammenheng ei  g r h o s e m y r .  
I hpljeniv4 (sj. ogsg i tueniv5) kan det  riktignok opptre spredde individer av 
a r t e r  som normalt betraktes som minerotrofiindikatorer,  men  dette er e t  generelt  
gjennomgaende trekk f o r  denne kompleks typen. 
Fig .  2 8 .  Geografisk beliggenhet av myromradet NV fo r  Solhaug, 
Stord kommune (lok . 11. Hordaland). 
F ig .  2 9 .  Foto f r a  myromradet NV fo r  Solhaug. Svakt hellende 
rikmyrparti  omgitt av lave furuskogskoller. 

I det flate midtpartiet dominerer e t  retikulert system av lasbunner og 
mykmatter, ofte iblanda spredde erosjonstuer av torvull (Eriophorum vaginatum). 
El lers  inngAr i lasbunnene spredtstilte individer av kvitmyrak (Rhynchospora alba), 
elvesnelle (Equisetum fluviatile), duskull (Eriophorum angustifolium) og flaske- 
s t a r r  (Carex rostrata) .  De 3 sistnevnte artene indikerer nok egentlig a t  en h e r  
har  med fattig minerotrof vegetasjon b gjgre. Mykmattene e r  dominert av vass- 
torvmose (Sphagnum cuspidatum) og horntorvmose (S . auriculatum) . Den siste  
ar ten er ogsb normalt en mineralvanninidikator, men synes f l e re  steder p& Vest- 
landet & inngb i ombrotroft milja. Kvitmyrak er vanligste feltsjiktsart.  Sammen 
med vasstorvmose vokser det i mykmattene f l e re  steder en nærstbende torvmose- 
a r t ,  som enn& ikke synes i være beskrevet. Foruten p& Stord, er arten funnet 
p& tilsvarende voksesteder ogsb e t  par s teder  lenger N pb Vestlandet. I hgge 
m y h a t t e r  er kysttorvmose (S. imbricatum) vanlig. 
Ut f r a  det lgsbunns/mykmattedominerte sentrumsomrbdet, hel ler  den 
ombrotrofe delmyra svakt bade SV-over og mot N@. PA alle s ider  g&r den f ra  
det omtalte omrbdet, gradvis over i grovkupert tuevegetasjon, med bare sm;, 
til dels eroderte hgljer i mellom. Det er ogsb vanlig med retikulerte drigaktige 
fast- og mykmatter mellom tuene, særl ig de r  helningen er stgrst .  Perifert  er 
furu og bjgrk vanlig pb tuene, men mangler e l le rs  nesten helt. De hage og gjerne 
-
kanteroderte tuene e r  dominert av rgsslyng (Calluna vulgaris) i feltsjiktet. 
Det e r  videre innslag av bærlyngarter (Vaccinium spp. ) , rome (Narthecium 
ossifraguih), klokkelyng (Erica tetralix),  krekling (Empetrum nigrum) og smb- 
tuer av smibjønnskjegg (Scirpus caespitosus). I lavt tuenivb inngir  normalt ogs& 
torvull (Eriophorum vaginatum). Enkelte s t r b  av blbtopp (Molinia caerulea) s t a r  
p& selv de hagste tuetoppene. Bunnsjiktet e r  dominert av g r h o s e  (Racomitrium 
lanuginosum), furutorvmose (Sphagnum nemoreum), flettemose (Hypnum cupressi- 
forme var .  ericetorum) og Cladonia impexa . Ellers  inngir m e r  flekkvis a r t e r  
som kysttorvmose (S . imbricatum) , lyngtorvmose (S . quinquefarium) , heitorv- 
mose  (S. strictum), kjatt-torvmose (S. magellanicum), b l h o s e  (Leucobryum 
glaucum), furumose (Pleurozium schreberi) ,  s tor  tretannmose(Bazzania trilobata). 
I de sm& fastmattefragmentene mellom tuene h a r  en dominans av torvull, kjgtt- 
torvmose, vortetorvmose (S. papillosum), dvergtorvmose (S. tenellum) . 
Flekkvis dominerer ogs& rome med sterkt innslag av klokkelyng og sm5bjgnnskJegg. 
Sgvel N@/@-over, som SV-over g&r det ombrotrofe delomrbdet over i minero- 
trofe elementer av varierende sammensetning. Dels h a r  en drag  og andre soligene 
elementer,  dels topogene partier.  Fas t -  og mykmatter dominerer og g&r om 
hverandre. Langs fattig- rikgradienten var ierer  de oftest f r a  intermediære 
t i l  r ike/ekstremrike.  He r  og d e r  er det o g s i  innslag av fattig tuevegetasjon. 
med e l l e r  uten furu og bjqrk. Innen og mellom de enkelte delmyrene h a r  en 
-
lave fastmarkskol ler .  d e r  furu,  bærlyngarter og rqsslyng dominerer ,  og 
-
dessuten ofte med mye e iner  (Juniperus communis). I de  fuktigste utform- 
ingene av denne fastmarksskogen er he i s t a r r  (Carex binervis) forholdsvis 
vanlig. 
De intermediære fastmattene er dominert  av a r t e r  som r o m e  {særlig mot  
kantene), f l a skes t a r r ,  pors  (Myrica gale) ,  blatopp, --- blaknapp (Succisa pra tens i s ) ,  
klokkelyng, ko rns t a r r  (Carex panicea). tvebustarr  (C. dioica), t r 5ds t a r r  
(C. las iocarpa) ,  s t j e rnes t a r r  (C.  echinata),  tepperot (Potentilla e r ec t a ) ,  torvull. 
I bunnsjiktet e r  det Icysttorvmose som e r  vanligst, men o g s i  vortetorvmose,  
k j~ t t - t o rvmose ,  r@dt;orvmose (Sphagnum rubellum) og blanktorvmose (S. subnitens) 
finnes frekvent.  Pa grunn torv nær fastmarkskantene e r  dessuten flqyelstorv- 
mose  (S. molle),  st ivtorvmose (S. compactum) og heitorvmose vanlig. 
Intermediære mykmatter  e r  preget av a r t e r  som duskull, blatopp, -- bukkeblad 
(Menyanthes trifoliata) , kvitmyrak, dysta rr (C a r e x  l imosa) ,  klokkelyng og pors  
i feltsj iktet ,  mens  horntorvmose e r  vanligst i bunnen 
I s m i  lqsbunnspartier - som finnes spredd i hele omr5det - i nng i r  ko rns t a r r  
t r gds t a r r  , f l askes ta r r  , duskull, elvesnelle (Eq uisetum fluviati le),  bukkeblad 
kvitmyrak, smalsoldogg (Drosera  anglica),  dikesoldogg (D. intermedia) .  krypsiv 
(Juncus bulbosus), kyst tjqnnaks (Potamogeton polygonifolius), sm5piggknopp 
(Sparganium minimum),  smib lære ro t  (Utricularia minor) .  
Rike fastma t ter  h a r  som de viktigste a r t e r :  Bliknapp, duskull, klokkelyng, 
bli topp, rome ,  myrsaulauk (Triglochin palustre) ,  knegras  (Sieglingia decumbens) , 
rqdsvingel (Festuca rub ra ) ,  geitsvingel (F . vivipara),  loppestarr  (Carex pulicaris),  
engs ta r r  (C. hostiana),  ko rns t a r r ,  grgnnstarr  (C. tumidicarpa),  tvebustarr ,  
s t j e rnes t a r r ,  dvergjamne (Selaginella selaginoides), s t jernemose (Cam-pylium stel la tum),  
brunklomose (Drepanocladus revolvens coll .  ) ,  blanktorvmose, vr i torvmose 
(S . contortum), skjetorvmose (S . platyphyllum) , rosetorvmose (S . warnstorfii) ,  
kysttorvmose, blodmose (Calliergon sarmentosum). Iblanda fastmattene e r  det 
s m i  mykmatter  dominert  av makkmose (Scorpidium scorpioides) . 
Omgivelser ,  inngrep 
Myromr5det er omgitt av lave furudominerte ;ser og kol ler .  Selve det 
avgensa omradet ( s e  f ig .  31 ) va r  ikke p5virket da undersgkelsene ble fore ta t t .  
E t  par  lyslinjer k r y s s e r  riktignok over  omr ide t  per i fe r t .  SV f o r  det avgrensa 
a rea le t  e r  det foretatt  betydelig oppgrgfting av m y r ,  som det e l l e r s  ville ha vært  
naturlig i dra  inn i verneomride t .  Dreneringen,i  omr5det e r  imidlertid slik a t  
Fig .  31. Myromradet NV for  Solhaug med fors lag til fredningsgrenser 
inntegnet. 
Utsnitt av flyfoto R .  69 675 L. 6 (Nor-Fly A/S). 
de  grofta myrene ikke h a r  ringvirkning p i  de hydrotopografiske forhold i de  
avgrensa myrene .  
Konklusjon, fredningsforslag 
P i  Stord h a r  det tidligere vært  e t  r ik t  utvalg av uberort  m y r ,  men intensiv 
myrgrofting h a r  - ut f r a  vernehensyn - @delagt de a l l e r  f les te .  I dag e r  det 
derfor  p i  hele  gya ba re  e t  fatall  s t g r r e  m y r e r  som ikke er grgfta.  
Myromradet ved Solhaug synes imidlertid i inneholde e t  s t o r t  spekter  av 
forskjell ige myrtyper  typisk for  denne landsdelen. E t t e r  flybilder A dgmme 
er  dette det eneste  stedet p5 Stord,  d e r  en h a r  e i  velutforma og typisk atlantisk 
hpgmyr i intakt stand. Videre er det innenfor omradet  betydelige a r e a l e r  med 
r ikmyr ,  en myrtype som generelt  er sjelden p i  Vestlandet, og som det derfor  
e r  viktig i s ik re  sa. vel av undervhnings- som forskningsmessige hensyn. 
De f lor is t iske innslag er  særegne,  og t i l  dels  h a r  en  forekomster  av sjeldne 
a r t e r .  
Grovt fors lag til vernegrenser  inngi r  p i  f ig .  31. 
BESKRIVELSE AV MYRER I VERhXKATEGORI 2 
Her  vil det bli gitt en kor t  beskrivelse  og karakteristikk av m y r e r  som er 
klassif iser t  som verneverdige i landsdelsammenheng (kategori 2 ) .  I Sogn og 
Fjordane h a r  jeg fp r t  3 m y r e r  t i l  denne kategorien, i Hordaland 1.  Mer  inn- 
giende undersqkelser vil utvilsomt Qke antall verneverdige m y r e r  som kan 
grupperes  h e r  betraktelig.  
I .  S o m  oe: F iordane 
Mvromride t  Dalemannsvegen - Sveien (lok . 15) 
Beliggenhet: Gaular .  Kbl.  1217 I UTM: LP 31,OO-O1 
H. 0 .h . :  ca .  340-470 m Areal :  2 ca .  0 .70 km m y r  
Verneka tegori : 2 U n d e r s ~ k t :  6 .8 .1971 
Komplekstype : Fatt ige bakkemyrer  . 
F i g . :  3 2 - 3 3 .  
Fig. 32.  Myromradet Dalemannsvegen - 
Sveien, Gaular  ko  
og Fjordane) .  Grovt fors lag  til  
verneomride  e r  inntegrtet. 
Utsnitt av flyfoto S-62 131 - 
529 (Nor-Fly A h ) .  
Dette s to re  bakkemyromrsdet l igger  mellom Ykslandsvatnet og Hestadfjorden 
i e t  o m r i d e  som p i  kar tet  g5r under navn av Selstadheia. Skoggrensa i dette 
omradet ggr omkring 600 m o .  h .  , og det e r  bjgrk (Betula pubescens) som e r  
det tre/skoggrensende treslag. Noe nedenfor skoggrensa ga r  det gradvis ogsa 
inn m e r  og m e r  furu  (Pinus sylvestr is)  . Men i hggdenivaet f r a  ca .  470 m 
og ned til elva som dreneres  S-over gjennom omradet ,  dominerer  bakkemyrer 
totalt. Men mindre fastmarksomrgder  med bjqrk, furu ,  rqsslyng (Calluna 
--
vulgaris) og bærlyng,-arter (Vaccinium spp. ) er vanlig forekommende. 
Einer  (Juniperus communis) og einstape (Pteridium aquilinum) er of te  frekvent 
i denne fastmarkstypen. 
De enkelte bakkemyrene e r  gruppert omkring elva,og h a r  helning mot denne 
bade f r a  V- og @-sida. Helningsgraden v a r i e r e r ,  men m y r e r  med fal l  p5 
1 : 10 - (20) m e r  det vanlige. Enkelte s teder  kan imidlertid myrene  være 
enda bra t te re  (ca.  1 : 5 m).  
Fattigvegetasjon og fastmattestruktur dominerer ,  men o g s i  mykmatter e r  
vanlig. Intermediær vegetasjon forekommer flekkvis, og i par t ier  kan ombrotrof 
vegetasjon, hels t  i form av tuer ,  inngi.  Smibekker  og dreneringsdrgg av myk- 
mattekarakter  finnes rikelig p i  begge s ider  av elva. 
Fastmattene e r  dominert av sm8bjqjnnskjegg (Scirpus caespitosus),  klokkelyng 
(Erica tetralix) , rome (Narthecium ossifragum) , blitopp (Molinia caerulea) ,  
torvull (Eriophorum vaginaturn) og duskull (E. angustifoliurn) i feltsjiktet. 
I varierende mengder inngir  dessuten bl. a .  tepperot (Potentilla,, kvitlyng 
(Andromeda polifolia) , skogstjerne (Trientalis europaea) , heisiv (Juncus squar rosus) ,  
rundsoldogg (Drosera ro tkdi fo l ia ) ,  f laskes ta r r  (Carex ros t ra ta ) ,  s lb t tes ta r r  
(C. nigra) ,  sve i t s ta r r  (C. pauciflora), s t j e rnes t a r r  (C. echinata) . Her  og de r  
vokser  o g s i  lyngqyentrqst (Euphrasia micrantha) . I bunnsjiktet dominerer  for -  
skjellige torvmoser .  Vanligst e r  vortetorvmose (Sphagnum papillosum), rqdtorv- 
mose  (S . rubellum) og bleiktorvmoser (S . flexuosum s. Iat . ) . Men kysttorvmose 
(S . imbricatum) , kjqtt-torvmose (S . magellanicum), bIanktorvmose (S . subnitens) , 
dvergtorvmose (S. tenellum) og fagertorvmose (S . pulchrum) er ogs8 vanlig. 
Spredd innggr kystarten f l~ye l s to rvmose  (S. molle).  I hqge fas tmat te r  ha r  en 
of tes t  en dominan t-kombinasjon av sm$bjqnnskjegg, klokkelyng. rome og blatopp 
i feltsjiktet ,  mens duskull blir  en viktig a r t  i tillegg i m e r  fuktige fas tmat te r .  
Smi tue r  dominert av rpsslyng (Calluna vulgaris) og klokkelyng forekommer som 
regel  spredd i fastmattene. H e r  e r  vanlig g r h o s e  (Racomitrium lanuginosum), 
furumose (Pleurozium schreberi) .  og furutorvmose (S . nemoreum) viktige bunn- 
s j ik t sar te r .  
I bunnsjiktet e r  kjØtt-torvmose (Sphagnum magellanicum) ofte den vanligste 
arten i et lavt tuenivh, mens vanlig g r h o s e  '(Racomitrium lanuginosum), 
fururnose (Pleurozium schreberi), gr& reinlav (Cladonla rangiferina) og 
lys reinlav (C . arbuscula) e r  de vanligste bunns jiktsartene. F lekkvis kan det 
inngb mye kvitkrull (C. alpestris) og rusttorvmose (S. fuscum). Frekvent e r  
videre furutorvmose (S. nemoreum) og qbdtorvmose (8. rubellum), og enkelte 
steder finnes kysttobmose (S. imbricatuml. I eroderte tuegroper dominerer 
frynsemose (Ptilidtum ciliare) . 
F ragmentfastmattene e r  dominert av sm&bj$nnsk)egg (Scirpus caespitosus), 
torvull, vortetorvmose (S .papillosum), dvergtorvmobe (S . tenelium) , kj$tt-torv- 
mose og qbdtorvmose. Vasstorvmose (S. cuspidatum) e r  den fysiognomisk 
viktigste arten i mykmattene. 
Det minerotrofe elementet mellom de to ombrotrofe delmyrene e r  dragaktig 
og har sin opprinnelse i myras S-side (fra en svak lagg). Det dreneres med svak 
helling p& skra N/~@-over  til myras @-kant, der  det forenes med en svak lagg. 
Draget besar av fattigvegetasjon med avvekslende tuer, fast- og mykrnatter, 
her og der ogs& med l$sbunnspartter. I tuevegetaejonen e r  rpsslyng, blokkebær 
(Vaccinium uliginosum), pora, torvull, kjØtt-torvmose og furumose de viktigste 
dominanter. Det inngar ogsi sm~urue r /b j# rke r  pk. enkelte tuer. Fastmattene 
e r  oftest dominert av torvull (gjerne i form av hgge tuer), kjptt-torvmose, vorte- 
torvmose og kysttorvmose. Det er videre innslag av spredtstilte individer av 
flaskestarr (Carex rostrata) og bukkeblad (Menyanthes trifoliata) . Stedvis kan 
det ogsa i n n d  noe pors. I mykmattene er flaskeatarr og bukkeblad de to 
dominerende feltsjiktsartene, mens matter av vaastorvmose, lurvtorvmose 
(S . majus) , pt~ktorvmose (S . annulaturn) og bleiktopmoser (S . flexuosurn s . la t. ) 
e r  vanligst i bunne jiktet . 
Vegetasjonssarnmensetningen i laggen - som forenes med draget i @-kanten - 
e r  i store drag den samme som i draget. Flaskestarr og bukkeblad dominerer 
i feltsjiktet, torvmoser i bunnsjfktet , fprst og fremst bleiktorvmoser, men 
ogsa sumptorvmose (5. palustre) e r  her vanlig. Dels dominerer sllittestarr i 
laggen. 
I en diffus, laaaktig sone p& det V-lige myromr&dets S-side, inngar bl. a .  
trollhegg (Rhamnus f rangula). 
Den V-lige ombrotrofe halvparten av myra glr helt i @-enden over i et  
svakt minerotrdt element, med dominans av fast- og mykmatter i intim blanding. 
Smh bjqrk/furuer er vanlig. Det er videre mye pors, og det . inndr  b1.a. 
trollhegg og svartor (Alnus glutinosa). 

Fattige mykmattesig e r  i bunnsjiktet preget av a r t e r  som fagertorvmose,  
bjprnetorvmose (S. lindbergii) og horntorvmose (S. auricula turn s . s t r  . ) . 
Det kan ogsa innga noe vasstorvmose (S . cuspidatum) og lurvtorvmose IS. ma jus). 
Bakkemyrkomplekset ved Dalemannsvegen ha r  topografi, f lora og vegetasjon 
som e r  karakter is t isk og utpreget oseanisk. Vegetasjonsmessig avspeiler dette 
seg  bl.  a .  i den dominerende posisjon som rome og klokkelyng h a r .  Et  oseanisk 
særpreg  e r  det a t  heisiv flekkvis kan dominere i fastmatter .  
Stprre  bakkemyromrader av denne typen e r  ikke vanlig i de to fylkene. 
F o r  bl .  a .  regionale referanseunderspkelser e r  det der for  viktig 5 verne bakke- 
myrene ved Dalemannsvegen. Det e r  ikke foretatt  inngrep i omradet ,  og i fplge 
lokalkjente e r  det hel ler  ikke drevet myrs la t t ,  iallfall ikke i nyere t id.  
Grenser  f o r  e t  minimum verneomrzde e r  grovt tegnet inn pa f ig .  32. 
Myr mellom Breimsvatn og Gloppenfjorden (lok . 16) 
Beliggenhet: Gloppen. Kbl. 1318 IV UTM: L P  55,50 
ca .  0.12 km 2 H .  o;h. : ca .  50-55 m Areal  : 
Vernekategori : 2 Underspkt: 16.7.1971 
Komplekstype : Atlantisk høgmyr. 
Fig.: 34 - 35. 
Denne myra  ligger S f o r  J a r b u  ved riksveg 14 mellom Breimsvatn og 
Gloppenfjorden, nærmere  bestemt mellom riksvegen og Gloppenelva. 
Myra bestgr  av 2 ombrotrofe delomrader forbundet med e t  mellomliggende 
minerotroft  drAgelement. De ombrotrofe delomrbdene representerer  atlan- 
tiske hpgrnyrer av grimosetypen (Racomitrium -myr) .  Lagg mangler p5 meste-  
parten av myra .  Det kan være antydning til kantskog av furu (Pinus sylvestr is)  
med bærlyng-arter (Vaccinium spp. ), men noen egentlig kantslutning finnes ikke. 
Strukturene e r  uregelmessig anordna, og marke r t e  fallretninger mangler.  
Tuene dekker jevnt over ca. 2/3 av a rea le t ,  mens hpljene e r  smk og fragmen- 
tar iske fast-  og mykmatter i e t  retikulert  mqnster  mellom tuene. Spredd p5 
tuene inngar s m a  furu (Pinus sylvestris) og bjprk (Betula pubescens). Pa den 
V-ligste av de to ombrotrofe myromradene, e r  det mot  NV-sida e t  erosjons- 
omr5de med torvslamh@ljer i spredd pilartuer av torvull (Eriophorum vaginatum). 
De ombrotrofe tuene e r  dominert av rpsslyng (Calluna vulgaris) med torvull 
som den viktigste subdominanten i feltsjiktet. Det e r  videre innslag av molte 
(Rubus chamaemorus),  krekling (Empetrum), og til dels  o g s i  Særlyng (Vaccinium 
spp. ) . P5 den Q)-lige myrdelen inngar dessuten pors  (Myrica gale) flekkvis. 
F i g .  34. Myra mel lom Breimsvatn og Gloppenfjorden, Gloppen kommune 
(lok. 16  Sogn og F jo rdane) ,  med  fo r s l ag  til  f redningsgrenser  
inntegnet. 
Utsnitt av flyfoto S .  66 418 . 205 (Nor-Fly A h ) .  

En gammel  veg skja-ser  i det te  o m r a d e t  o v e r  m y r a .  P5 @-sida av  denne 
vegen og mot  r iksvegen e r  det  e t  m y r o m r a d e  s o m  e r  c a .  100 m langt.  Bor t se t t  
f r a  e t  minero t ro f t  d r i g  p i  N-sida, s5 er det te  o m r i d e t  s t o r t  sett ombrotrof t .  
Det s k i l l e r  s e g  l i t e  i s t r u k t u r  og a r t s sammense tn ing  f r a  de  øvr ige  ombrotrofe  
a r e a l e n e  p5 m y r a .  Myra er omgitt  av lave furukledde &ser m e d  bærlyng og 
rØsslyng i bunnen.  I SV-enden g r e n s e r  m y r a  i e t  l i t e  o m r a d e  nesten d i rek te  
mot  Gloppenelva. 
Myrkomplekset  e r  u l ~ e r q r t  n & r  en ser bor t  f r a  den omtal te  vegen og e t  
m i n d r e ,  gammel t ,  n& nesten gjenvokst torvtak he l t  i  V-enden. Ei lyslinje k r y s s e r  
o v e r  m y r a  p i  o-enden. 
F o r  5 dekke de  forskje l l ige  regionale aspek te r  av a t lant iske  h ø g m y r e r ,  vil 
de t  v æ r e  viktig 5 b e v a r e  myrkomplekset  ved J a r b u .  Selv om hydrotopografi og 
vegetasjon i de  s t o r e  treltk e r  e n s  med t i l svarende komplekser  l engre  S p i  
Vestlandet,  h a r  en  ogs5  m a r k e r t e  avvik. F ø r s t  og f r e m s t  g jø r  det te  s e g  gjeldende 
i f l o r a e n ,  gjennom a t  suboseaniske k a r a k t e r a r t e r  som r o m e  (Narthecium oss i -  
f ragum)  og klokkelyng mangle r  i den ombrotrofe  vegetasjonen. T i l svarende  
z je lde r  e n  tuear t  s o m  Cladonia impexa .  T i l  gjengjeld er de t  e t  m a r k e r t  Q-lig 
innslag tilkjennegjort gjennom frekvent  opptreden av a r t e r  som kvi tkrul l .  rus t to rv-  
m o s e  og m o l t e .  Dominansen av vanlig g r a m o s e ,  o g  innslag av kys t to rvmose  i 
tuevegetasjonen, knyt ter  imidlert id m y r a  vegetas jonsmessig  k l a r t  t i l  V-kystens 
F o r s l a g  t i l  avgrensning av verneomrade  e r  gitt p& flyfoto f ig .  34.  
Mvr V f o r  K l e ~ ~ s t ø l s v a t n  flok. 231 
Beliggenhet: Naustdal. Kbl .  1218 11 og 111. UTM: LP 31-32,25-26 
H 0 . h . :  ca .  365-380 m c a .  0 . 7 0  k m  2 Area l  : 
Verneka tegori. : 2 Undersqkt:  1 3 . 7 o g 2 8 . 7 . 1 9 7 1 .  
Komplekstype: Ombro-minerotroft  kompleks ,  m e d  dominans av atlantiske 
hpgmyre lemente r  og  minero t ro fe  f l a tmyre lemente r .  
F i g . :  36 - 38 
Dette m y r o m r i d e t  l igger  V og  SV f o r  Kleppstølsvatn (376 m o .  h .  ) .  F r a  
Kleppstqlsvatn r e n n e r  ei m i n d r e  elv ut f r a  V-enden. Det a l t  vesent l ige  av m y r -  
a r e a l e t  l igger  S f o r  denne e lva ,  s o m  s n o r  s e g  i s t i l l e  loner  V/SV-over f r a  vatnet ,  
f o r  t i l  s lu t t  5 fo r la te  m y r a  i V-enden. Like f q r  elva f o r l a t e r  m y r a ,  f i r  den t i l lpp 

av en s tq r re  sidebekk som kommer f ra  SQ, og gbr perifert i mjrrc-mradets 
S-lige deler .  
Myrpartiet V fo r  denne sidebekken og like S fo r  elva er dominert av e t  
tilnærmet topogent parti (flatmyrelement) med fa.ttig rnine~otrof vvgetaujon av 
fastmatte- og mykmattestruktur. F laskes tar r  (Carex rostrata)  ha r  hgg dekning 
i hele dette omradet. El lers  inng&r i feltsjiktet s l i t t e s t a r r  (C.  nigra) ,  gras tar r  
(C. canescens), frynsestarr  (C . magellanica), -- myrhatt (Comarum palustre), 
bukkeblad (Menyanthes trifoliata), duskull (Eriophorum angustifolium), elvesnelle 
(Equisetum fluviatile). I bunnsjiktet e r  bleiktorvmoser (Sphagnum flexuosum s. lat .  ) 
vanligst. Til dels s b  er det ogs5 mye bjgrnetorvmnsc (S. lindbergii) og vorte- 
torvmose (S. papillosum) . Ved m e r  utprega mykmatter e r  f laskestarr ,  -- bukke- 
blad og bjqrnetorvmose de viktigste dominantene. Mens det pH hovedomradet 
bare finnes spredd 6n og annen smbhjqrk, sb  er del; omkring sitJebe'kk~n rner 
buskaktig vegetasjon, de r  vier-arter (Salix spp.) og dvergbjgrk (Betula nana) 
- ----- 
er vanlig. F r a  hoved-omrbdet dreneres det e t  dr5g N-over mot elva. V fo r  
dette minerotrofe driiget e r  det innslag av e.t ombrotroft fnstruiatteelement, 
dominert av torvull (Eriophorurn vaginatum). Innslag av mye smbbjqrk kan h e r  
imidlertid i realiteten indikere en svak minerotrofi. 
O g s i  N for  elva finnes tilsvarende, men mindre myrelementer.  
@/N@ fo r  sidebekken, og S/S@ for  elva er det e t  ombrotroft delomrbde med 
svak helling mot sidebekken og elva, dvs. V- og NV-over . Fastmatter  med 
mindre lave tuer  imellom, dominerer. Her og de r  e r  det. innslag av fattige 
minerotrofe smbelementer. De ombrotrofe fastmattene e r  i feltsjiktet dominert a v  
smabjgnnskjegg (Scirpus caespitosus) og torvull i innbyrdes varierende dominans- 
forhold. Det e r  videre innslag av bl. a .  klokkelyng (Erica tetralix),  svel ts tarr  
-- -----p 
(Carex pauciflora) og dvergbjqrk (Betula nana) . Butins jiktet ha r, 1:clrvm ose - 
dominans, de r  k j~t t - torvmose  (S. magellanicurn) , vortetorvmose, rpdtorvmose - 
(S . rubellurn) og dvergtorvmose (S. tenellum) er de vanligste. De viktigste 
artene i tuene e r  rgsslyng (Calluna vulgaris), klokkelyng, torvull, vanli -.- g 
gramose (Racomit r im lanuginosum), gr& reinlav (Cladonia rangiferina), 
kvitkrull (C. a lms t r i s l .  
Minerotrofe part ier  inngAr f l e re  s teder ,  Sms, fattige flarkgjpler med 
innslag av f laskestarr ,  dystarr  (Carex limosa) og duskull -- (Eriophorum -angusti.- 
folium) finnes f .eks.  f lere s teder .  I et lite omrade mot sidebekken opptrer 
fattige fastmatter dominert av trAdutarr (C.  lasiocarpa), smAbj9nnskjegg. 
f laskestarr ,  vortetorvmose og kjqtt-torvmose. Ned mot elva h a r  en videre 
f lere steder drbgliknende strukturer med f laskestarr  i feltsjiktet. Mot bekken 
&?g$y 
ha- 
Fig .  3 7 .  Foto f ra  myra ved Kleppstqlsvatn. Utsikt mot NV f r a  @-enden 
F ig .  3 5 .  Foto f ra  myra ved Kleppstølsvatn. Minerotrofe, fattige 
flatmyrpartier langs bekken fra  Kleppstølsvatn. Myras W-ende .  
kommer det videre f ra  @ et markert  fattigdrag dominert av f laskestarr ,  
duskull, bleiktorvmoser og bjprnetorvmose, og med innslag av s la t tes tar r ,  
grgs tar r ,  trgdsiv (Juncus filiformis), skartorvmose (S. riparium), lurvtorv- 
mose (S. majus) .  
Det omtalte ombrotrofe clelomr5det fortset ter  videre Q-over i e t  nytt 
ombrotroft element dominert av lave tuer  med torvull, rpsslyng, blokkebær 
(Vaccinium uliginosum), dvergbjprlc og molte (Rubus chamaemorus) som de 
vanligste feltsjiktsartene. I bunnsjiktet dominerer fqbrst og f remst  vanlig gra-  
mose og furumose (Pleurozium schreberi) ,  men ogsa g r 5  reinlav e r  vanlig. 
PA tuetopper kan bl. a .  rusttorvmose (S. fuscum) innga, men inntar aldri noen 
dominerende posisjon. Mellom tuene finnes det hgge fastmatter,  og disse 
pker betraktelig i frekvens et ter  som en gkr lenger mot Q. SmAbjqbnnskjegg , 
torvull og kjqtt-torvmose e r  de vanligste dominantene. Et par s teder  ble 
flpyelstorvmose (S. molle) funnet i slike fastmatter 
Dette ombrotrofe elementet s trekker seg  nesten mot et fastrnarksomrgde 
i myras  @/S@-kant. F r a  @-kanten strekker det seg  e t  fattig. f laskes tar r  - 
dominert - til dels meget bredt - drAg N-over gjennom det ombrotrofe elementet 
mot elva. I Qvre del er dette draget dominert av fastmattevegetasjon, mens 
mykmatter gradvis blir vanligere nedover. I disse e r  sivblom (Scheuchzeria 
palustris) flekkvis vanlig. Mot elva vider draget seg  ut i e t  s tor t  limnogent, 
inteimediært rikt mykmatteparti som i sin helhet e r  dominert av flaskestarr. 
Videre inngkr mye bukkeblad, og ved lqbsbunnstruktur e r  ogs; elvesnelle vanlig. 
I mykrnattenes bunnsjikt er horntorvmoser (S. auriculatum s . lat. ) , bjprnetorv- 
mose og lurvtorvmose de vanligste artene. I hpge fastmatter h e r  vokser ogsa 
den p5 Vestlandet sjeldne frynsetorvmose (S. firnbriatum). Denne limnogene 
vegetasjonstypen er vanlig i en sone langs elva p5 S-sida, t i l  dels ogs5 p5 
Et omr5de mellom det omtalte dragets @-side og elva e r  dominert av ombro- 
trofe og fattige minerotrofe fastmatter.  I disse e r  rome (Narthecium ossifragurn) 
enkelte steder vanlig. 
Ved overgangen mot fastmarka i myras  S@-ende er hpge g r h o s e - t u e r  
pk grunn torv vanlig. Enkelte ganger nkr disse tuene en hpgde av 1-2 m . De er 
vanligvis svakt minerotrofe. Mellom tuene er dreneringshpljedrag av fastrnatte- 
struktur vanlig. Disse er ogsa som regel svakt minerotrofe. 
P& e t  plata noe SQ) for  det omtalte omradet - og nivgmessig noe h ~ g e r e  -
ligger det igjen e t  s tor t  myromrilde dominert av ombrotrof vegetasjon. Dette 
har  s tqrs t  helling mot V og N, til dels ogs8 S-over mot sidebekken. ombrotrofe 
fastmatter dominerer, og utgjqr 2/3 - 5/6 av totalarealet. Disse har en 
vegetasjonssammensetning som avviker lite f ra  tilsvarende omrader som 
ellers beskrevet fra myra. Det samme kan sies om tuevegetasjonen. Tuene 
varierer i størrelse, og kan til dels være meget h ~ g e  gramose-tuer. 
Rqsslyng, dvergbjqrk, krekling, blabær (Vacciniurn myrtillus), molte, klokke- 
- 
lyng og torvull e r  de viktigste feltsjiktsartene. Som ellers pb de ombrotrofe 
omradene p& myra, e r  det ogs& her sparsomt med trevekst. Men smafuruer 
og bjørk finnes her  og der.  Her og der inngar sm& minerotrofe mykmatte- 
fragmenter med bukkeblad, sivblom, dystarr (Carex limosa), lurvtorvmose 
og bjørnetorvmose. Særlig gjelder det i et omrHde ikke langt fra ei gammel 
seter nær @-enden. Ellers inngAr flere s m i  drhg med fattigvegetasjon av 
flaskestarr og slgttestarr i omrbdet. I et  sump- og kildeaktig mylanatteparti 
nær kanten e r  skartorvmose vanlig sammen med bl. a .  bjqjrnetorvmoae, 
lurvtorvmose og fagertorvmose. I @-enden krysser ei  lyslinje over myra. 
De smA myrelementene N for elva $ utsida av setervegen, e r  for det 
meste, en mosaikk av flere myrtyper, som i, sammensetning ikke e r  særlig 
forskjellig fra S-sidas beskrevne typer. Men enkelte minerotrofe, fattige 
fastmattedominerte elementer her har  sterkere' helling enn liva som e r  vanlig 
p& S-sida. Men bakkemyrer i egentlig forstand kan en ikke snakke om. 
I en sone langs elva e r  vier-arter vanlig, først og fremst sqlvvier (Salix 
- 
glauca), lappvier (S . lapponurn) og gqnnvier (S . phylicifolia) . 
Myromradet i sin helhet e r  omgitt av lave h e r  og koller, samt til dels 
ogsi  fjellsider. Bjqrk med inn~lag  av spredd furu e r  vanlig i omgivelsene. 
Myrkomplekset er typisk for denne delen av landet, med en blanding av fat- 
tige flatmyrelementer og atlantiske h~grnyrelementer. S& vel I den ombrotrofe 
som den minerotrofe vegetasjonen, e r  det ved siden av de suboseaniske artene, 
et markert innslag av @/N@-lige planter. Slike planter er f . eks. sivblom, 
bj$rnetorvmose , pisketorvmose, lurvtorvmose og skartorvmose. Nar en 
tenker p& myrutbredelse, rna en ogsa kunne karakterisere det sterke innslaget 
av molte og dvergbjerk, samt forekomster av rusttorvmose og kvitkrull som 
et Q-lig karaktertrekk. 
Myra er upilvirket av tekniske inngrep. Det er imidlertid mye som tyder 
p& at deler av myra tidligere m6 ha vært slAtt . 
Et grovforslag til verneomrAde e r  gitt p5 fig. 36. 
11. Hordaland 
Myr SV for  Ringas (lok. 3) 
Beliggenhet: ~ i n d 5 s . K b l . 1 1 1 6 I I .  UTM: KN 96-97,37-38 
O 
H 0.h. :  ca.  30-35 m Areal: ca.  0.040 kmA 
Verneka t e ~ o r i  : 2 Undersqkt: 26.8.1971 
Komplekstype : Atlantisk hqgrnyr 
Fig. : 39. 
Myra bestar av 2 hovedomrAder (halvdeler) som er direkte forbundet med 
hverandre, og utgjqr en hydrotopografisk enhet som er e t  typisk eksempel pa 
ei  atlantisk høgmyr. ~egetasjonsmessig/floristisk e r  myra ei  grgrnosemyr 
(Racomitrium-myr) . 
Myra e r  omgitt av lave furukledde Aser, unntatt p& S-sida, der  e i  lita elv 
renner like i kanten av myra.  
Den NV-lige halvpart av myra ha r  jevn helling mot S@/@, og er dominert 
av e t  s m k u p e r t ,  nesten kontinuerlig tueniva. Den dominerende arten i felt- 
sjiktet er rqsslyng (Calluna vulgaris). Klokkelyng (Erica tetralix) og torvull 
(Eriophorum vaginatum) e r  de viktigste subdominantene. I flatere partier 
opptrer ogs& smgbjpnnskjegg (Scirpus caespitosus) frekvent. El lers  e r  det 
innslag av bl. a .  rome (Narthecium ossifragun) og krekling (Empetrum nigrum). 
I bunnsjiktet e r  vanlig gramose (Racomitrium lanuginosum), Cladonia impexa og 
kysttorvmose (Sphagnum imbricatum) de dominerende artene. I lavt tueniva 
e r  ogsa vortetorvmose (S . papillosum), kjqtt-torvmose (S. magellanicum) og 
rqdtorvmose (S. rubellum) vanlig . Forøvrig innggr i bunnsjiktet bl. a .  
lyngtorvmose (S . quinquefarium) , furutorvmose (S . nemoreum) , s tor  tretann- 
mose (Bazzania trilobata), blamose (Leucobryum glaucurn) , rpd muslin,mose 
(Mylia taylorii) , flettemose (Hypnum cupressiforme var .  ericetorum) , gra 
reinlav (Cladonia rangiferina). PA tuene e r  det jevnt mye med smA (1-2 m høge) 
furuer  og bjqrker (Betula pubescens), men en kan ikke snakke om tredekning. 
I spredde s m a q l j e r  mellom tuene e r  det smh fast- og mykmatter.  
Vasstorvmose (S . cuspidatum) og dvergtorvmose (S. tenellum) er de to vanligste 
artene i mykmattene, mens fastmattene ha r  a r t e r  som rome (Narthecium ossi- 
fragum) , torvull, vortetorvmose, kjqtt-torvmose. Her og der  inngar kvitmyrak 
(Rhynchospora alba). Hqljer uten bunnsjikt og med ba r  torv forekommer ogsa. 
Sentralt i omrcdet dreneres e t  torveksponert erosjonsdrag mot S/S@. 
F i g .  39 .  Myra SV f o r  Ringas ,  Lindis  kommune (lok. 4 .  Hordaland). 
F o r s l a g  t i l  verneomrade e r  inntegnet. 
Utsn i t t  av flyfoto R .  67 467 E .  5 (Fjellanger - Widerøe A/S).  
Mot NV-enden av den omtalte delmyra ha r  en et flatt erosjonselement 
med store,  høge g r h o s e - t u e r ,  der  r ~ s s l y n g ,  pors (Myrica gsle) , klokke- 
--. 
lyng og smbbjgnnskjegg dominerer feltsjiktet. Spredd smbbjgrk/furu inngbr, 
og res t e r  av gamle furustubber e r  vanlig. F r a  dette erosjonspartiet heller 
s b  den gjenværende snippen av myromrbdet NV-over, for  til slutt b g& over 
i r@sslyng/bærlyngdom.inert tuemyr med tresetting av furu. Her dominerer 
i bunnsjiktet kjgtt-torvmose, klubbetorvmose (S. angustifoliurn) og husmoser 
(særlig furumose og etasjemose). Denne kantskogen avgrenses diffust mot 
omgivelsenes fastmarkskog. Et  liknende kantskogsbelte finnes ogsb pb myr-  
omradets S- og N-side, og e r  orientert tilnærmet parallelt med hovedfall- 
retningen. P5 N-sida finnes det ogsb utvikla en t ø r r ,  laggaktig sone mellom 
kantskogen og fastmarka. Her dominerer slgttestarr (Carex nigra) med 
innslag av bl.  a .  blatopp (Molinia 'caerulea). F r a  begge de to kantskogsryggene 
er det helling mot myromrbdets sentrale parti med det omtalte erosjonsdrbget. 
Den S/S@-lige halvparten av myra har  jevn helling V-over. Det e r  i likhet 
med det omtalte omradet dominert av ombrotrof tuevegetasjon med spredd 
smafuru og bjprk . E t erosjonselement med hpge, markerte rpss lyng/grbose- tuer  
dekker nesten hele omrbdet. Mellom tuene e r  det e t  uregelmessig mgnster av til 
dels meget dype erosjonsrenner med ba r  torv. Spredd i erosjonspartiene finnes 
ofte halvnedbrudte fastmattepilarer av torvull og uten bunnsjikt. Men det kan 
ogsb innga s tg r re ,  mindre nedbrudte fastmatter dominert av torvull, rome, 
klokkelyng, vortetorvmose, kjqtt-torvmose, rgdtorvmose. ~b naken torv finnes 
her  og der  kvitmyrak. Artssammensetningen p& tuene e r  s tort  sett  den samme 
som omtalt for  den andre halvparten av myra. Et  lite areal  av myra nær S@- 
enden har  fall i denne retningen. 
Der de to omtalte myrhalvpartene m@tes,har en e t  s tort  flatt erosjonselement 
som e r  dominert av ombrotrofe torvull-tuer. Mellom tuene e r  det f le re  erosjons- 
drbg (ett av dem særlig markert) som er orientert S-over i retning mot elva S for  
myra.  Disse drggene e r  til dels minerogene av natur, og har  in,nslag av a r t e r  
som duskull (Eriqphorum angustifolium) , sl8t testarr  (Carex nigra), bukkeblad 
(Menyanthes trifoliata) og bleiktorvmoser (Sphagnum flexuosum s . lat.  ) 
Myrkomplekset SV f o r  ~ i n g & s  er ei  av de mest  typiske atlantiske hggrnyrer 
av "erosjonstypenll som ble registrer t  p6 Vestlandet. Skulle det ikke lykkes b 
verne Stormyr p& Mongstad, representerer  denne myra et brukbart vernealter- 
nativ. Den er riktignok ikke sa s b r s l & t t  og variert  i vegetasjonssammensetningen 
som Stormyr, men har $ den andre side ogs i  kvaliteter som Stormyr mangler. 
Myra e r  ufivirket av tekniske inngrep. Grove grenser  for  e t  verneomrade e r  
gitt p& fig. 39. 
Myr ved Tveitavatn (lok. lo) ,  lokalitet for atorak (Cladium mariscw) 
Beliggenhet : Stord. IQI. 1214 IV. UTM: LM 02,31 
ca. 37-38 m Unders~kt: 20.8.1971 
Fig.: 40-41 .  
Floraen fl Stord e r  underspkt av bl. a.  Sgrheim (Serheim 196 9) og e r  
uvanlig rik ti1 Vestlandet være. 
Tveitavatn, som ligger ca. 1 km SV for Leirvik, e r  den N-ligste kjente 
av de tre lokalitetene for storak (Cladiurn mariscus) i Norge. Arten ble her 
farste gang $vist av Holmboe i 1922 (ae Holmboe 1924), aaermere bestemt 
ved vatnets Sende  p& en smal tange (Kalverompa) som stikker ut i vatnet. 
Her vokste det en noksb stor bestand av storak. Men denne ble sterkt redusert 
gjennom en hagst beklagelig senkning av vatnet i 1961, ved a t  en grqft ble gravd/ 
sprengt ut omkring avl~psbekken i N@-enden. 
Hafsten (1965) har gitt en inndende beskriyelse av storak-lokaliteten ved 
Tveitavatn. Ved mitt beaqk i 1970 vrir det fremdeles en god del storak i live 
p& Kalverompa, fordelt over 4 adskilte lokaliteter. Men enkeltindividene virket 
ikke særlig vitale, og bare sterile skudd ble iakttatt. En artsliste fra det sQrste 
bestandet pA tangens S-side , viste fglgende sammensetning: Flaskestarr (C arex 
rostrata), tradstarr (C. lasiocarpa) , kornstarr (C . panioea) , evjestarr (C . berg- 
rothii) , bukkeblad (Menyanthes trifoliata) , gulldusk (Lysimachia thyrsiflora) , 
myrhatt (C omaruma palustre), grpfftesoleie (Ranunculue f lamrnula), pors (Myrica 
gale), dikesoldogg (Drosera intermedia), smbblaererot (Utricularia mlnor) , 
a 
butopp (Molinia caeruleal, skogsiv (Juncus alpinus), skJetorvmose (Spbagnum 
platyphyllum) , bekkevrangmose (Bryum pseudotrtq uetrum) , brunklomose 
(Drepanocladus revolvene coll. ) . Særlig mosene, men ogs8 skogsiv og evjestarr 
indikerer et klart eutrdt  milj*. pH i myrvannet ble m a t  til 6,O. 
Stor interesse knytter seg til forekomsten av evjeetarr, som er vanlig 
sammen med storak pa stedet, og som ikke e r  nevnt av Hafsten (op. cit. ) i hans 
artsliste. Denne morfologitik. karakteristiske starrartea (se fig. 41 ) e r  fore- 
l ~ p i g  bare kjent f ra  Stord og en lokalitet til i Sunnhordland i Norge. Det 
synes som om den i likhet med storak selv, har  en S-lig utbredelse i Fenno- 
skandia. Verneverdier knytter seg flerfor til 2 arter ved Tveitavatn. 
Som myrreservat i streng betydning har omgivelsene rundt Tveitavatn 
liten eller ingen verneverdi. I tillegg til tangen med storak, er det mest myr i 
NV-enden omkring bekken fra Iandbvatnet. . F ast- og mykmatter med inter - 
mediaar og rik vegetasjon dominerer. Her v&& bl. a. rikindikatorene 
. j r , .  
-\. 
Fig.  41. Utseende a v  s to rak  (Cladium m a r i s c u s )  ( A )  og e v j e s t a r r  
( C a r e x  bergrothi i )  (B).  Del. KIF . 
breiull (Eriophorum latifolium), engs ta r r  (Carex hostiana) og kjevlestarr  
(C .  diandra).  Men b&de dette om radet og den myraktige ilErsonen e l l e r s  
rundt vatnet,  er s5vidt bergr t  av grøfteinngrepet. a t  omr ide t  ikke oppfyller 
kravene ti l  myrreserva t .  N5r allikevel Tveitavatn er fpr t  opp i denne 
l 
sammenheng, s5 er det for  5 peke p5 a t  det h e r  er  en plantelokalitet (p5 torv- 
substrat)  som det knytter s eg  ekstra  s to r e  verneinteresser  t i l ,  og som m5 
s i k r e s  fo r  f ramtida.  Dette g jpres  antageligvis best  ved a t  de naværende 
drenerings- og avlqpsforhold i og ved Tveitavatn holdes uforandra. Men 
yt ter l igere  inngrep som vi rker  fors tyrrende p5 de  hydrotopografiske forhold, 
m 5  unng5es. Det bgr  videre f p r e s  i r l i g  tilsyn med storakens utvikling p5 
s tedet .  
Denne rapporten e r  et resultat av myrundersØkelser foretatt i fylkene 
Sogn og Fjordane og Hordaland sommeren 1971 som et ledd i arbeidet med 
den norske myrreservatplan. 
Ca 40 mysomrQider i de to fyikene ble underset .  Av disse e r  11 myrer 
nærmere beskrevet I denne rapporten som verneverdige i lands- og landsdels- 
sammenheng. 
Innledningsvis er det gitt en generell oversikt over myrterminologi og 
myrklassifiseringsprinsipper som e r  benyttet. Dette e r  i ovesansstemmelse 
med praksis L nyere f ennoskandisk myrforskning. 
Det e r  skilt mellom to hovedtyper av myr. Ombrotrof myr f8r all sin 
næringstilfgrsel via n e w r e n  (nedMrsvann) , mens minesotrof m y r i tillegg 
til nedbarsvann, og$& fhr tilfgrsel av vann som har vært i kontakt mied om- 
givelsenes mineraljord (minerogent vann). E r  ei myr dominert av ombrotrofe 
elementer, snakker en om et ombrotroft myrkompleks. Dominerer minerotrofe 
elementer, har en et minerotraft myrkompleka. En kan ogsa ha tilnærmet lik 
fordeling av ombrotrofe og minerotrufe elementer - ombro-rninerotroft myr- 
kompleks. Under hver av disse hovedtypene kan det utskilles flere undertyper. 
De viktigste undertypene av ombrotrofe myrkamplekser e r  : 
1 .  ~onsentrioke ombrotrofe myrer ( G  konsentriske h~gmyrer ) .  
2 .  Eksentrlske ombrotrofe myrer (I eksentriske hggmyrer) . 
3 .  Atlantiske ombrotrofe myrer (= atlantiske hegmyrer) . 
4. Terrengdekkende ombrotrofe myrer (= terrengdekkende hp gm yrer 
= "blanket bogstt). 
Av disse undertypene ble det md mine underwkelser ikke registrert 
typiske uiforminger av konsentriske og eksentriske hqgmyrer pil. Vestlandet. 
Atlantiske hqgmyrer i forskjellige varianter er den vanlige ombrotrofe myr- 
komplekstygen en treffer @. E enkelte omrader (særlig Stadtlandet) finnes 
ogsi terrengdekkende hqgmyrer, men slike ble ikke undersqkt sommeren 1971.  
De viktigste undertypene av minerotrofe myrlcomplekser e r :  
Y .  Flatmyrer 
2. Bakkemyrer 
3. Strengmyrer 
Forskjell ige utforminger av f la tmyrer  er forholdsvis vanlig i de to 
fylkene, mens  egentlige bakkemyrer fortrinnsvis finnes i subalpine omrade r ,  
og e r  sjeldne i lavlandet. Bare  e t  fatall  bakkemyrer ble o p p s ~ k t .  Streng- 
m y r e r  ble ikke r eg i s t r e r t ,  men kan forekomme p5 Hardangervidda og  til- 
støtende o m r j d e r .  Men fo r  d i sse  omradene ble ikke flybilder gjennomgatt. 
Ombro-minerotrofe myrkornplekser av forskjell ig utforming e r  vanlig, 
men blandingsmyrer i s t reng  betydning finnes knapt p5 Vestlandet. 
Vegetasjonsmessig ei. de  ombrotrofe myrkompleksene av gr5mosemyr- 
typen, med g r b o s e  (Racomitrium lanuginosum) som den viktigste dominant 
i tuenes bunnsjikt. De rninerotrcife kompleksene e r  som regel  uten t reset t ing,  
og fat t igmyrer  dominerer .  Rikmyrer  e r  forholdsvis sjel-dne i lavlandet, 
men forekommer f l e r e  s teder  i Sunnhordland, b l .  a .  pa Stord og Bpmlo. 
Vestlandets myrvegetasjon e r  karak te r i se r t  gjennom forekomster  av en 
rekke kystplanter (oseaniske planter).  Slike, vanli g forekommende a r t e r ,  
er  f . eks .  klokkelyng (Erica te t ra l ix) ,  rome (Narthecium ossifragum),  pors  
(Myrica gale),  bliknapp (Succisa pratensis) ,  lyssiv (Juncus effusus) , knappsiv 
(J. conglomeratus),  grønnstarr  (Carex tumidicarpa),  kvitmyrak (Rhynchospora 
alba) ,  kysttorvmose (Sphagnum imbricatum), heitorvmose (S. stricturn) , 
flpyelstorvmose (S . molle) ,  lyngtorvmose (S .quinquefarium), b l jmose  (Leuco- 
bryum glaucum) , flettemose (Hypnum cupressiforme va r .  er icetorum),  Cladonia 
impexa. I rikmyrvegetasjon inngar dessuten engs ta r r  (Carex hostiana) og 
loppestarr  (C .  pul icar is) .  S e r  en p; utbredelsen pk myr ,  sa e r  ogsa gramose 
bundet t i l  kystomradene. 
Qstlige og nordpstlige a r t e r  er forholdsvis sjeldne p5 de  oppspkte myrene ,  
men forekommer h e r  og d e r ,  enkelte s teder  helt ut mot  kysten. S z r l i g  gjelder 
det fo r  Hordalands vedkommende. Av slike qstl ige t i l  nordqstlige a r t e r  ble 
det ved undersqkelsene gjort  interessante  nyfunn av bl .  a .  nqkkesiv (Juncus 
s tygius) og b lys ta r r  (Carex livida). Andre svakere  pstlige/nordpstlige a r t e r  
ble notert  m e r  frekvent.  Det gjelder f . eks.  molte  (Rubus chamaemorus) , 
dvergbjprk (Betula nana), s t r engs t a r r  (Carex chordorrhiza) ,  sivblom (Scheuch- 
zer ia  palustr is) ,  svelttorvmose (Sphagnum balticum), lurvtorvmose (S. majus) ,  
bjqrnetorvmose (S . lindbergii) . slrartorvmose (S . r ipar ium).  
Det er  sjelden sær l ig  innslag av fjellplanter pa myrene  i lavlandet. 
Av sqr l ige a r t e r  finnes dikesoldogg (Drosera intermedia) med spredde 
lokaliteter i begge fylkene. Spesiell in te resse  er knyttet t i l  de  to sjeldne 
sqr l ige halvgrasene s torak (Cladium mar iscus)  og ev jes ta r r  (Carex bergrothii) , 
som begge e r  funnet p5 Stord i Hordaland. 
Næringskrevende m y r a r t e r  e r  sjeldne p&. Vestlandet. Men ekstremrikmyr-  
indikatorene brunskjene (Schoenus ferrugineus) og nebbstarr  (Carex lepidocarpa) 
e r  funnet i Sunnhordland. Brunskjene vokser p i  Bpmlo (Fægri 1944), mens 
nebbstarr e r  angitt f r a  Stord og Kvinnherad (Lid 1974). Breiull  (Eriophorum 
latifoiiurn), som ikke e r  fullt sa kravfull som de to nevnte a r tene ,  h a r  ogsa 
bare  spredde forekomster  i de  to fylkene. I tabell I og I1 er det gitt en  
oversikt over reg is t re r te  a r t e r  p5 de underspkte myrene  i Sogn og Fjordane 
og Hordaland. 
Myrreservatplanarbeidet i Norge s ta r te t  sommeren 1969, og underspkelsene 
h a r  siden den gang pagatt nesten kontinuerlig. Resultatet  av underspkelsene 
foreligger fo r  det mes t e  i trykt form gjennom rappor te r .  J f r .  bl. a .  Moen 
(1969, 1970, 1972, 1975), Moen & Wischmann (1972), F la tberg  (1971.1972). 
Moen (1973) h a r  gitt en fyldig oversikt over myrreservatplanarbeidet i Norge. 
Totalt  er det underspkt mellom 400 og 500 m y r e r  i Norge i forbindelse med 
myrreservatplanen. I Spr-Norge e r  ca .  60 m y r e r  foreslgtt  f redet  e t te r  natur- 
vernloven, i Nord-Norge ca.  40 m y r e r  (Hornburg 1973). Ti l  n i  e r  7 m y r e r  i 
Norge fredet  e t t e r  naturvernloven. 
Underspkelsene inngir  ogsa som e t  ledd i Unesco's IBP-prosjekt Te lma.  
I arbeidet med myrreservatplanen h a r  en  lagt vekt p5 fqlgende hovedkriterier 
ved utvelging av verneverdige m y r e r  i Sqr-Norge : 
1. Sikre e t  bredest  mulig utvalg av forskjellige regionale komplekstyper 
med hensyn til hydrotopografi og vegetasjon. 
2 .  Sikre e t  utvalg av m y r e r  med s to r  variasjon i hydrotopografi og/eller 
vegetasjon. 
3.  Sikre e t  utvalg av m y r e r  som voksested f o r  spesielle plantearter.  
De underspkte og verneverdige myrene er gruppert i fplgende kategorier:  
Kategori l a :  Myrer  'særlig verneverdige i internasjonal sammenheng (Telma-myrer). 
Kategori 1 b: Myrer  sær l ig  verneverdig nasjonalt. 
Kategori l c : Myrer  særlig verneverdig nasjonalt; spesialomrader .  
Kategori 2 : Myrer  verneverdig i landsdelsammenheng. 
Kategori 3 :  Myrer  verneverdig i lokal sammenheng. 
I tillegg kommer  kategori 4 og 5 som omfatter m y r e r  uten (5) e l le r  med 
liten (4) verneverdi. 
Bare  e t  av de undersøkte myromridene i de to fylkene e r  funnet 5 
t i lfredsstil le kravene til klassifisering som særlig verneverdig i internasjonal 
sammenheng. Det gjelder e t  s tor t  myromrade ved Vestrevatn pa Osterqy i 
Hordaland (lok . 5 Hordaland). 
Stormyr p5 Mongstad, Lindis  /Austerheim kommuner i Hordland (lok . 1. 
Hordaland) e r  klassif iser t  som sær l ig  verneverdig nasjonalt (Ib-myr) . 
Videre er det skilt ut 2 m y r e r  som verneverdige i lc-kategorien i Horda- 
land, og 3 i Sogn og Fjordane.  
De 7 særl ig  verneverdige myrene ,  samt 4 m y r e r  klassif iser t  som verne- 
verdige i landsdelsammenheng (kategori 2), e r  detaljert  beskrevet med hensyn 
til hydrotopografi, vegetasjon og f lora .  Alle d isse  lokalitetene fores laes  
fredet  som myr re se rva t e r  e t te r  naturvernloven. Fo r s l ag  t i l  avgrensning av 
fredningsom rade r  er gitt på flybilder. 
Det e r  pres i ser t  at  undersøkelsene i de to fylkene e r  5 betrakte som rent  
forelqpige og ufullstendige. Særlig e r  nordlige deler  av Sogn og Fjordane og 
sar l ige  de le r  av Hordland svært dgrlig undersgkt. 
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